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Dirk: Ik ben wie ik ben en voor wat ik ben bestaan duizenden namen en… de 
choco, homo, pot, flikker… van al die woorden. Ja ze noemen me maar zoals ze 
willen. Ik ben zoals ik ben. 
 
Frauke: Ik ben nogal ... ik ben toch fier, als ze zeggen van ‘Ja, is er iemand 
holebi in de klas?’, dat ik dan mijn hand kan opsteken, ik zeg ‘Ja, ikke!’ Dan ben 














Ludo: … mijn eerste keer in de gaybars, dat was echt direct van wauw… dat was 
echt, dat was mijn muziek ,dat was mijn inrichting, dat waren mijn drankjes die 
ze daar hadden en dat was echt super… en dan ook de mensen waarmee je kon 
babbelen en dan ook die holebi-kampen heb ik nu ook gedaan en dat was… goh 
ik heb nog nooit zulke kampen beleefd. Dat was eigenlijk echt magisch… 
 
Lindsey: Ik zou toch niet meer zonder kunnen. Ik weet niet dat is zo een 
speciaal deeltje en ge hebt u zelf en anderen hebben u zien opbouwen van 
coming out, eerste stapjes, eerste fuif enzo en eerste liefje en al. Ik zou er toch 
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1.1. Schets van het huidige onderzoek 
Uit onderzoek blijkt dat holebi-jongeren, en lesbische en biseksuele meisjes in 
het bijzonder, een erg kwetsbare groep zijn met betrekking tot hun mentaal 
welbevinden (suïcidale neigingen en gevoelens van depressie) (van Heeringen & 
Vincke, 2000; Vincke et al., 2006). Bovendien koesteren heel wat 16-jarigen een 
erg negatieve houding wat betreft gelijke rechten voor holebi’s. Dit geldt in het 
bijzonder voor jongens en jongeren met een moslimachtergrond (Hooghe et al., 
2007). Naar aanleiding van deze vaststellingen besloot toenmalig Minister voor 
Gelijke Kansen Kathleen van Brempt om te exploreren in welke mate holebi-
jongeren daadwerkelijk een slachtoffer zijn van het opgroeien in een 
heteronormatief1 en soms homonegatief klimaat. 
Het eerste Vlaamse grootschalige kwantitatieve onderzoek naar de 
schoolloopbaan van holebi- heterojongeren toonde aan dat holebi-jongeren zich 
thuis voelen op school en zich niet meer of minder ondersteund voelen door 
medeleerlingen en leerkrachten dan heteroleerlingen. Toch worden holebi-
jongeren meer uitgescholden of belachelijk gemaakt dan heterojongeren, 
presteren lesbische en biseksuele meisjes relatief minder goed op school en 
profileren biseksuele jongeren zich als een bijzondere probleemgroep (ze scoren 
hoog op het ervaren van depressieve gevoelens, zijn weinig open over hun 
seksuele voorkeur en denken negatief over holebi’s als groep in de samenleving) 
(Dewaele et al., 2008). 
Na de studie over de schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren richtten we 
onze aandacht op het discours van zowel holebi- als heterojongeren over 
traditionele man-vrouw rolpatronen en over holebiseksualiteit. Uit deze studie 
bleek dat er een sterk verband was tussen homonegativiteit en het koesteren 
van een traditionele genderideologie. Traditionele rolpatronen zitten sterk 
verankerd in het gedachtegoed van jongeren. Dit verklaart deels hun 
homonegatieve houding, in het bijzonder die van jongens. Voor meisjes 
betekent dit dat sommige gedragingen (zoals dronken zijn, meerdere partners 
hebben,…) niet getolereerd worden omdat deze strikt voor mannen worden 
voorbehouden. Voor jongens betekent dit dat wanneer ze zich vrouwelijk of 
‘verwijfd’ gedragen, dit sterk wordt afgewezen. De grenzen voor wat vanuit de 
                                              
1 Heteronormativiteit verwijst naar instituties, praktijken en attitudes die heteroseksualiteit 
tot een geprivilegieerd systeem in de dominante cultuur maken (Salo, 2004).
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cultuur als vrouwelijk wordt gezien zijn ruimer. Dit zorgt er voor dat lesbiennes 
minder herkenbaar en dus ook minder zichtbaar zijn (Dewaele et al., 2009).  
Zichtbaarheidsmanagement (zijn of haar seksuele voorkeur in een 
verscheidenheid van sociale situaties al dan niet bekend maken) en 
discriminatiemanagement (het anticiperen en het omgaan met vooroordelen en 
discriminatie) kunnen een belangrijke rol spelen in de relatie tussen het ervaren 
van stress als gevolg van te behoren tot een gestigmatiseerde groep en mentaal 
welbevinden. In deze studie gaan we na in welke mate holebi-jongeren (die nog 
op school zitten (16 tot en met 18 jaar) op een verschillende manier met 
minderheidsstress omgaan. We namen diepte-interviews af van 9 homojongens, 
2 biseksuele jongens, 6 lesbische meisjes en 6 biseksuele meisjes.  
1.2. Coping: hoe gaan jongeren om met stress?  
Om te begrijpen hoe holebi-jongeren omgaan met het deel uitmaken van een 
gestigmatiseerde minderheidsgroep in de samenleving, moeten we eerst 
aandacht hebben voor de manier waarop jongeren omgaan met stress. Alle 
jongeren ontmoeten moeilijkheden en ervaren stress in hun leven en vinden 
constructieve of minder constructieve manieren om daar mee om te gaan. We 
zullen in deze literatuurstudie dus eerst aangeven wat we in de literatuur 
terugvinden over hoe jongeren in het algemeen met stress en moeilijkheden 
omgaan (i.e. coping). Vervolgens besteden we aandacht aan het fenomeen 
minderheidstress (i.e. het ervaren van stress als gevolg van het behoren tot een 
specifieke minderheidsgroep). Ten slotte gaan we na op welke manier holebi’s 
minderheidstress ervaren en wat bijzonder is aan de manier waarop zij met die 
minderheidstress (kunnen) omgaan. Dit moet ons uiteindelijk in staat stellen om 
een model te ontwikkelen dat aangeeft hoe zichtbaarheidmanagement (i.e. het 
zichzelf als holebi zichtbaar of onzichtbaar maken in een diversiteit van sociale 
situaties) en discriminatiemanagement (i.e. het anticiperen en omgaan met 
vooroordelen en discriminatie).  
De studie naar hoe mensen omgaan met problemen vertaalt zich in de 
vakliteratuur in talrijke publicaties over coping of omgaan met stress. We geven 
hier aan wat we precies verstaan onder coping en welke adaptieve en 
nonadaptieve vormen van coping we kunnen onderscheiden.  
1.2.1. Wat is coping? 
Jongeren doorlopen een leerproces waarbij ze een waaier aan vaardigheden 
kunnen aanleren. Dit leerproces kan op een natuurlijke en vanzelfsprekende 
wijze verlopen. Het kan ook pijnlijk zijn, veel inspanningen vragen en erg 
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moeizaam verlopen. Naast dit leerproces ontmoeten kinderen en jongeren 
tijdens het opgroeien een waaier aan uitdagingen en problemen. Deze kunnen 
gaan van traumatische gebeurtenissen (bijvoorbeeld het overlijden van een 
ouder), chronische stressoren (bijvoorbeeld leven in armoede), normatieve 
moeilijkheden (bijvoorbeeld afwijzing door leeftijdsgenoten) tot dagelijkse 
probleempjes (bijvoorbeeld een acuut conflict) (Skinner & Zimmer-Gembeckz, 
2007). Ze kunnen te maken hebben met specifieke transities (zoals de overgang 
van het lager naar het secundair onderwijs), met relationele problemen 
(conflicten met ouders, gepest worden) of met persoonlijke moeilijkheden 
(worstelen met een seksuele voorkeur). De manier waarop kinderen en jongeren 
met hun problemen omgaan is niet enkel belangrijk voor de oplossing van het 
probleem op korte termijn, maar ook voor de ontwikkeling van 
probleemoplossende vaardigheden op lange termijn. De literatuur over omgaan 
met problemen of ‘coping’ is erg uitgebreid. We geven eerst aan wat we precies 
begrijpen onder coping.  
Coping verwijst naar de cognitieve en gedragsmatige inspanningen die mensen 
leveren om tegemoet te komen aan de specifieke behoeftes die ze hebben met 
betrekking tot een (over)belasting van persoonlijke hulpmiddelen. Het is deze 
overbelasting die stress teweegbrengt. Coping heeft te maken met het door het 
individu reguleren van psychologische en fysiologische processen in stresserende 
omstandigheden. Deze processen omvatten de veranderingen in emoties, 
cognities, gedrag en aandacht evenals de gevolgen van de acties die een 
individu onderneemt op anderen en de omgeving. (Skinner & Zimmer-
Gembeckz, 2007). Newman (2008) definieert coping als de doelbewuste 
inspanningen van individuen om persoonlijke aspecten of aspecten in de 
omgeving te reguleren om op die manier het ervaren van stress te doen 
afnemen. Wanneer een individu geconfronteerd wordt met een stressor, dan kan 
die op verschillende manieren daarop reageren (emotioneel, fysiologisch, 
cognitief en gedragsmatig). Coping verwijst naar een transactioneel proces 
waarbij individuen verschillende strategieën hanteren om aan een stressor 
tegemoet te komen. De gevolgen van één bepaalde strategie beïnvloeden het 
hanteren van een andere strategie (Lazarus & Folkman, 1984).  
Er zijn heel wat verschillende vormen van coping (bijvoorbeeld escapisme of het 
zoeken van sociale steun) met elk een specifieke functie (Skinner & Zimmer-
Gembeckz, 2007). In de literatuur worden copingstrategieën vaak als een 
dichotomie voorgesteld. Onderzoekers onderscheiden bijvoorbeeld 
probleemgerichte versus emotiegerichte coping, strategieën van toenadering 
versus vermijding en strategieën gericht op primaire versus secundaire controle. 
Probleemgerichte coping, strategieën van toenadering en strategieën gericht op 
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primaire controle, streven naar een aanpassing van de situatie die stress uitlokt 
of een aanpassing van de individuele doelen2. Emotiegerichte, 
vermijdingsgerichte coping en strategieën gericht op secundaire controle hebben 
eerder te maken met de regulatie van stressgerelateerde emoties (Hampel & 
Petermann, 2005). 
Naargelang kinderen ouder worden ontwikkelen ze nieuwe copingsvaardigheden. 
Ontwikkelingstransities met betrekking tot coping zouden zich voornamelijk 
voordoen bij overgangen tussen de volgende leeftijdsgroepen: 1. jonger dan vijf 
jaar, 2. vijf tot zeven jaar, 3. late kinderjaren tot vroege adolescentie (10-12 
jaar), 4. vroege en midden adolescentie (12 tot 16 jaar), 5. midden en late 
adolescentie (16-22 jaar) (Skinner & Zimmer-Gembeckz, 2007). In deze studie 
richten we ons tot de groep adolescenten die secundair onderwijs volgen. 
Aangezien de gemiddelde leeftijd van coming out tussen 16 en 19 jaar ligt 
(Vincke & Stevens, 1999), richten we ons in het bijzonder tot jongeren binnen 
deze leeftijdscategorie.  
Heel wat mensen herkennen de adolescentieperiode (vanaf tien tot ongeveer 22 
jaar) als een periode waarbinnen jongeren aan heel wat veranderingsprocessen 
onderhevig zijn. In deze levensfase ontwikkelen jongeren metacognitieve 
vaardigheden waardoor ze hun coping op de toekomst kunnen afstemmen, ze 
rekening kunnen houden met doelstellingen op lange termijn en met de 
gevolgen die hun coping heeft op anderen. Hun vaardigheden om voor een 
specifiek probleem de juiste vorm van ondersteuning te zoeken, nemen toe. De 
meeste jongeren ontwikkelen de meest complexe probleemoplossende 
vaardigheden tussen 20 en 25 jaar. Vier vormen van coping zijn het meest 
prominent aanwezig in het leven van jongeren: het zoeken van sociale steun, 
actie ondernemen om het probleem op te lossen, vluchtreacties en het zoeken 
van afleiding (Skinner & Zimmer-Gembeckz, 2007).  
Toch mogen we de adolescentieperiode niet enkel zien als een zich aftekenende 
evolutie van weinig naar meer vaardigheden. Specifieke knelpunten en 
kwetsbaarheden dienen zich aan. Geweld mag dan wel als vorm van coping 
ongebruikelijk zijn, het komt wel vaker voor bij adolescenten in vergelijking met 
preadolescenten. Adolescenten worden gauw overspoeld door emoties, ervaren 
iets snel als een bedreiging voor hun zelfbeeld, maken zich vaak zorgen over 
hun sociale relaties, internaliseren relatief gemakkelijk negatieve ervaringen en 
piekeren veel (Skinner & Zimmer-Gembeckz, 2007). Studies hebben aangetoond 
                                              
2 Deze doelen hebben te maken met wat de persoon precies wil bereiken door een 
bepaalde copingstrategie te hanteren (bijvoorbeeld tot rust komen, wraak nemen op 
iemand,…). 
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dat er bij adolescenten zoiets bestaat als een ‘ingebeeld publiek’ waardoor deze 
jongeren constant de indruk hebben dat anderen hun persoonlijke 
eigenschappen en gedragingen evalueren (Kellow & Jones, 2008). Zich zorgen 
maken over hoe anderen over hen denken is dan ook een typisch kenmerk 
binnen deze levensfase. 
In deze studie richten we ons dus op de cognitieve en gedragsmatige 
inspanningen van holebi-jongeren (16 tot en met 18 jaar) om tegemoet te 
komen aan de stress die ze ervaren als gevolg van het behoren tot een seksuele 
minderheid. De levensfase waarin deze jongeren zich bevinden, kenmerkt zich 
door het ontwikkelen van steeds complexere en meer doelgerichte 
copingstrategieën. Toch gaat ze ook gepaard met sterke, soms overrompelende 
emoties, veel piekeren en een sterk internaliseren van negatieve ervaringen. Het 
behoren tot een seksuele minderheid kan dan een extra bron van stress zijn 
waar holebi-jongeren mee moeten leren omgaan.  
1.2.2. Succesvol omgaan met problemen 
Efficiënte coping heeft te maken met een inschattingsproces waarbij het individu 
afweegt welke hulpbron hij of zij het best aanspreekt in een bepaalde situatie. 
Als we verschillende copingstrategieën met elkaar vergelijken dan stellen we 
vast dat de ene tot een beter resultaat leidt dan de andere al naargelang de 
situatie. Ook individuele verschillen spelen een rol. Zo zijn er belangrijke 
verschillen in coping tussen jongens en meisjes.  
1.2.2.1. Factoren die een succesvolle coping beïnvloeden 
Niet alle strategieën die individuen hanteren om aan stress tegemoet te komen, 
zijn even succesvol. Adaptieve vormen van coping dragen op korte termijn bij 
tot een afname van de ervaren stress. Op lange termijn zorgt het voor de 
ontwikkeling van interne hulpbronnen die het voor het individu makkelijker 
maken om in de toekomst met stressoren3 om te gaan. Niet alle vormen van 
coping zijn echter adaptief of leiden tot positieve uitkomsten. In een studie naar 
de hulpvragen van jongeren stelt Newman (2008) vast dat deze enkel in 
positieve zin bijdragen tot het omgaan met pestgedrag wanneer ze goed 
afgestemd zijn op de situatie. Een goede afstemming houdt rekening met de 
ernst van de stressor, de hulpvraag moet gericht zijn aan iemand die bereid is 
3 Newman (2008) vindt het concept ‘stressor’ meer objectief en beter meetbaar dan het 
concept ‘stress’. Een stressor verwijst dan naar een specifieke gebeurtenis of conditie die 
het fysieke of psychologische welzijn van iemand bedreigt.  
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om te helpen en het individu moet de hulpvraag op een manier verwoorden 
zodat men krijgt wat men nodig heeft. Een aantal sociaalcognitieve en affectief-
motivationele processen houden verband met deze goede afstemming of 
‘kalibratie’. Deze processen hebben te maken met 1. de interpretatie van de 
stressor, 2. de doelen die beoogd worden met een bepaalde strategie en 3. de 
emoties die door de stressor worden uitgelokt. Wanneer het pestgedrag angst 
en woede veroorzaakt, het zich vaak voordoet en het als een oncontroleerbaar 
en onveranderlijk gegeven wordt beschouwd, dan is de kans groter dat het 
slachtoffer hulp gaat vragen. Bij bedreigingen of fysieke agressie is dit vaak het 
geval. Ook persoonlijke eigenschappen van scholieren spelen een rol. Oudere en 
meer sociaal competente scholieren herkennen bijvoorbeeld gemakkelijker 
gevaarlijke situaties (Newman, 2008).  
Ook de geschiedenis van het kind in het omgaan met conflicten speelt een rol. 
De ene jongere interpreteert milde incidenten als gevaarlijk, de andere 
interpreteert gevaarlijke incidenten als onschuldig. In een ideale situatie kunnen 
jongeren de omgevingsfactoren goed beoordelen en kunnen ze op doeltreffende 
wijze bepalen wanneer hulp vragen noodzakelijk is. Individuen die 
sociaalcognitieve en fysieke vaardigheden missen, die onpopulair zijn en die hun 
emoties moeilijk kunnen reguleren, maken vaker inschattingsfouten. Daardoor 
verslechteren hun relaties met leeftijdsgenoten en leren ze weinig bij over hoe 
je met conflicten kan leren omgaan (Newman, 2008). Newman (2008) 
identificeert volgende sleutelfactoren met betrekking tot adaptief hulpzoekend 
gedrag: 
1. Op een realistische manier inschatten wanneer hulp noodzakelijk is; 
2. Over voldoende vaardigheden beschikken om een goede strategie uit te 
zoeken en uit te voeren; 
3. Zijn/haar emoties kunnen reguleren;  
4. Zijn/haar doelstellingen kunnen aanpassen als deze de oplossing van het 
conflict verhinderen. 
1.2.2.2. Adaptieve en nonadaptieve copingstrategieën 
Nonadaptieve coping strategieën zijn passief vermijden, piekeren, agressie en in 
de situatie berusten (Hampel & Petermann, 2005). Newman (2008) wijst op 
vermijdingsgedrag en zich afhankelijk maken van een hulpgever als 
nonadaptieve strategieën. Enerzijds is het fysiek of sociaal vermijden van een 
stigmagerelateerde stressor (bijvoorbeeld personen vermijden die erg 
bevooroordeeld zijn) zelden een adaptieve strategie. Ze gaat vaak samen met 
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het ervaren van psychische stress en sociale isolatie. Anderzijds kan het ook 
aanleiding geven tot het hanteren van nieuwe copingstrategieën die wel 
succesvol zijn. Zo kan het vermijden van een specifieke groep mensen 
(bijvoorbeeld hetero’s) aanleiding geven tot het zoeken van sociale steun bij een 
andere groep (bijvoorbeeld holebi’s). Ook wanneer de stressor extreem is, kan 
het ontkennen van het probleem of vermijden van de stressor efficiënt zijn. Ten 
slotte blijkt er ook een verschil te zijn tussen doelbewust en onbewust 
vermijdingsgedrag. Doelbewust vermijdingsgedrag is meestal een slechte 
strategie om zich en aan te passen aan een stressor en gaat vaak samen met 
een laag psychologisch welbevinden. Onbewust vermijdingsgedrag kan 
gestigmatiseerde individuen echter van heel wat stress ontlasten omdat 
vooroordelen en discriminatie niet als dusdanig worden waargenomen (Miller & 
Kaiser, 2001).  
Aangepaste coping strategieën zijn eerder emotie- of probleemgericht. 
Emotiegerichte stijlen omvatten het minimaliseren van het probleem en afleiding 
of ontspanning zoeken (Hampel & Petermann, 2005). Afleiding zoeken van de 
stressor is, in tegenstelling tot het verdringen van gedachten, meestal een 
goede strategie omdat het ervoor zorgt dat het individu minder of geen last 
heeft van dwangmatige gedachten en piekeren (Miller & Kaiser, 2001). 
Probleemgerichte copingstrategieën omvatten controle krijgen over de situatie, 
positieve zelfinstructie (bijvoorbeeld ‘peptalk’) en ondersteuning zoeken (Hampel 
& Petermann, 2005). Hoewel het aanvaarden van stigma er toe kan leiden dat 
men geen collectieve actie onderneemt en er dus op maatschappelijk vlak niets 
verandert, kan het toch een zinvolle strategie zijn omdat vooroordelen en 
discriminatie soms oncontroleerbaar en hardnekkig zijn. In die zin kan een 
zekere vorm van aanvaarding het mentaal welzijn van gestigmatiseerde 
individuen beschermen. Voor leden van een gestigmatiseerde groep kan het 
voorts in hun voordeel zijn om hun emoties zorgvuldig te reguleren en in te 
tomen. Op die manier kunnen ze op doeltreffende wijze hun gedrag aanpassen 
om tegemoet te komen aan de nadelen die kunnen voortvloeien uit hun nadelige 
positie. Deze strategie kan echter ook veeleisend zijn wat betreft het uitputten 
van persoonlijke hulpbronnen. Bovendien kan ze voor een vervreemding van de 
eigen (gestigmatiseerde) groep zorgen (Miller & Kaiser, 2001).  
1.2.2.3. Verschillen in coping tussen jongens en meisjes 
Jongens en meisjes verschillen van elkaar wat betreft hoe ze aankijken tegen 
pestgedrag, wat betreft de copingstrategieën die ze hanteren en de resultaten 
die ze beogen met die copingstrategieën. Meisjes hanteren vaker een sociale 
benadering, zijn meer constructief maar stellen ook meer vermijdingsgedrag. 
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Jongens trachten vaker controle te krijgen over de situatie, proberen meer hun 
zin af te dwingen en reageren vaker vijandig en wraakzuchtig (Newman, 2008). 
In het algemeen hanteren meisjes meer onaangepaste copingstrategieën (zoals 
piekeren, zichzelf de schuld geven en hopen dat het probleem zo wel 
voorbijgaat) dan jongens (Frydenberg & Lewis, 1993). Daarom lopen ze een 
hoger risico op psychische disfuncties (Hampel & Petermann, 2005). Omdat 
meisjes vaker de aandacht vestigen op hun emoties en meer piekeren, komen 
depressieve gevoelens bij hen vaker voor. Omdat jongens meer strategieën 
hanteren waarbij ze afleiding van hun emoties zoeken (zoals sporten), vaker 
instrumenteel gedrag gebruiken en een gevoel van zelfcontrole proberen te 
krijgen, leidt dit vaak tot externaliserende gedragsproblemen zoals agressie. 
Gedragsproblemen gaan bij jongens vaak samen met pogingen om controle te 
krijgen over de situatie (Compas et al., 1993). Eenzelfde copingstrategie kan 
ook verschillende resultaten hebben bij meisjes en jongens. Het zoeken van 
sociale steun leidt tot een afname van sociale problemen (zoals niet leuk 
gevonden worden door anderen) bij meisjes die op school vaak lastig gevallen 
worden. Bij jongens die vaak lastig gevallen worden, zorgt het er echter voor 
dat leeftijdsgenoten hen minder waarderen. Dit kan te maken hebben met de 
sociale norm die stelt dat jongens hun problemen zelf moeten oplossen. 
Wanneer jongens zelfredzaam zijn, ontwikkelen ze een gevoel van zelfzekerheid 
en krijgen ze respect en waardering van leeftijdsgenoten (Kochenderfer-Ladd & 
Skinner, 2002). Andere onderzoekers benadrukken dan weer het belang van de 
genderidentiteit (i.e. zichzelf mannelijke of vrouwelijke eigenschappen 
toeschrijven). Meisjes mogen dan wel meer dan jongens gebruik maken van 
emotiegerichte copingstrategieën zoals het zoeken van sociale steun en 
ventileren, het is de genderidentiteit van adolescenten die de grootste 
voorspellende waarde heeft wat betreft de gehanteerde copingstrategie. 
Wanneer adolescenten zichzelf veel mannelijke eigenschappen toeschrijven dan 
hanteren ze eerder probleemgerichte copingstrategieën (i.e. het probleem actief 
aanpakken, zichzelf beheersen, het probleem positief bekijken en aanvaarden), 
wanneer ze zichzelf veel vrouwelijke eigenschappen toeschrijven dan hanteren 
ze eerder emotiegerichte copingstrategieën (i.e. sociale steun zoeken en 
ventileren) (Renk & Creasey, 2003). 
Jongens krijgen vaker te maken met directe, verbale, fysieke en niet relationele 
agressie terwijl bij meisjes de agressie eerder relationeel en indirect is. Ook de 
inschatting van het risico verschilt tussen jongens en meisjes. Jongens vinden 
schelden minder erg en zien het minder snel als een bedreiging voor hun 
vriendschappen (Whitesell & Harter, 1996). Dit zou te maken kunnen hebben 
met het op activiteiten -en op competitie gerichte karakter van vriendschappen 
tussen jongens. De vriendschappen van meisjes zouden eerder gericht zijn op 
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communicatie en intimiteit (Rubin, 1985). Toch blijkt externaliserend gedrag 
(bv. erg boos worden) bij jongens niet meer aanvaard te zijn dan bij meisjes. 
Jongens die dit gedrag stellen, voelen zich vaak meer eenzaam en angstig of 
depressief dan jongens die dit gedrag niet stellen. Mogelijk krijgen ze minder 
steun van anderen als ze boos worden en op die manier hun gezicht verliezen. 
Ook wanneer meisjes hun problemen op een dwingende manier trachten op te 
lossen of zich erg boos maken, dan gaat dit vaak samen met eenzaamheid, 
weinig waardering van leeftijdsgenoten en problemen met leerkrachten 
(Kochenderfer-Ladd & Skinner, 2002). Meisjes hebben daarnaast meer schrik 
om lastig gevallen te worden wanneer ze alleen zijn. Jongens maken zich meer 
zorgen dat hun hulpvraag tot problemen met de leerkracht zal leiden of 
represailles van de dader zal veroorzaken (Newman, 2008).  
We concluderen dat een goede copingstrategie voor een verlichting van stress 
op korte termijn zorgt. Op lange termijn zorgt het voor het opbouwen van een 
arsenaal aan adaptieve copingstrategieën die stressoren efficiënt kunnen 
counteren. Meisjes beschikken over minder adaptieve copingstrategieën dan 
jongens waardoor ze ervaren stressoren gemakkelijker internaliseren. Dit laatste 
kan dan negatieve gevolgen hebben voor het mentaal welbevinden van meisjes 
zoals het ervaren van depressieve gevoelens. Om te begrijpen hoe holebi-
jongeren omgaan met het behoren tot een minderheidsgroep, moeten we dus 
rekening houden met sekseverschillen en met het door het individu hanteren 
van al dan niet adaptieve copingstrategieën. In het volgende deel bespreken we 
verschillende processen die omschrijven hoe individuen omgaan met 
minderheidsstressoren zoals discriminatie en vooroordelen. 
1.3. Omgaan met minderheidsstress 
Behoren tot een specifieke minderheidsgroep zorgt voor een zekere mate van 
stigmabewustzijn bij personen die deel uitmaken van die groep. Door 
herhaaldelijk blootgesteld te worden aan vooroordelen zijn leden van een groep 
met een lage sociale status meer waakzaam voor vooroordelen dan leden van 
een groep met een hoge sociale status (Major et al., 2002). Discriminatie en 
vooroordelen ervaren, zorgt er enerzijds voor dat het stigmabewustzijn 
verhoogt. Anderzijds kan een verhoogd stigmabewustzijn er toe leiden dat men 
gemakkelijker iets als een vooroordeel of discriminatie zal herkennen. 
Verschillende theoretische concepten verwijzen naar de verbanden tussen het 
ervaren van discriminatie en vooroordelen, cognities, zelfbeeld en gedrag. We 
geven hier een overzicht.
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1.3.1. Stereotiepen en presteren 
Met betrekking tot de prestaties die leden van een etnische minderheidsgroep 
leveren, verwijzen onderzoekers (Pinel et al., 2005) naar de nefaste invloed van 
dominante stereotiepen. Een negatief stereotiep (bijvoorbeeld de 
veronderstelling dat zwarten minder slim zouden zijn dan blanken) kan er voor 
zorgen dat leden van een minderheidsgroep effectief slechter gaan presteren 
(bijvoorbeeld bij afname van intelligentietesten). Men heeft het over ‘Stereotype 
threat’ wanneer leden van een gestigmatiseerde groep slechter gaan presteren 
omwille van zo een negatieve en stereotiepe veronderstelling. De angstreactie 
die leden van die groep ervaren omdat ze anticiperen op een negatieve 
verwachting genereert emoties en cognities die een goede concentratie en 
prestatie in de weg staan (Kellow & jones, 2008). Kellow & Jones (2008) stelden 
echter vast dat het niet zozeer de leden van de minderheidsgroep (Afro-
Amerikaanse studenten) waren die slechter gingen presteren als gevolg van 
dominante stereotiepen maar wel dat leden van de meerderheidsgroep (blanke 
studenten) beter gingen presteren als gevolg van een neerwaartse sociale 
vergelijking met de minderheidsgroep. Omdat de blanke studenten er van uit 
gingen dat ze beter zouden scoren op intelligentietesten dan zwarten, voelden 
ze zich zelfzekerder en scoorden ze ook effectief beter. Het netto-effect blijft 
echter wel hetzelfde: in vergelijking met leden van de meerderheidsgroep 
scoren leden van een minderheidsgroep slechter. Stereotiepen kunnen dus wel 
degelijk een kwalijk effect hebben op de prestaties van jongeren die tot een 
bepaalde gestigmatiseerde groep behoren. 
1.3.2. Vooroordelen en discriminatie (niet) waarnemen als een 
vorm van zelfbescherming 
Het gedrag van leden uit een minderheidsgroep op vooroordelen herbergt vaak 
een zelfbeschermende reflex. Zo vermijdt 45% van de Vlaamse holebi’s 
bepaalde situaties uit angst voor discriminatie of vooroordelen (Vincke & 
Stevens, 1999). Dit kan zich ook uiten in het vermijden van een specifiek 
vakgebied op school. Omwille van minderwaardigheidsgevoelens verwachten 
leden van een minderheidsgroep dan dat ze zich niet kunnen waarmaken in dat 
domein. Dit beschermt hun zelfbeeld voor potentieel negatieve feedback. Aan de 
andere kant ontzegt men zichzelf op die manier mogelijk onterecht kansen om 
een bepaald doel te bereiken (Pinel et al., 2005). Individuen creëren zo hun 
eigen ongelijke kansen. Tegelijkertijd vloeien deze laatste wel, zij het indirect, 
voort uit een maatschappelijk klimaat dat één groep boven de andere stelt.  
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Toch is een zelfbeschermende reflex soms een efficiënte copingstrategie. 
Wanneer men een negatieve bejegening toeschrijft aan vooroordelen dan kan dit 
de eigendunk beschermen omdat het individu deze dan niet toeschrijft aan 
interne, stabiele en globale oorzaken (zoals persoonlijkheidsfactoren). Hoe meer 
ondubbelzinnig het vooroordeel of de discriminatie is, hoe groter de voordelen 
zijn in termen van zelfbescherming (Major et al., 2003). Er zijn twee 
mechanismen met betrekking tot deze zelfbeschermingreflex. Het eerste 
mechanisme beschrijft de neiging van leden van een minderheidsgroep om 
subjectieve percepties van vooroordelen te minimaliseren terwijl ze de 
aanwezigheid van maatschappelijke vooroordelen wel accuraat beoordelen. Ze 
erkennen dat er maatschappelijke vooroordelen zijn maar ontkennen dat deze 
hen persoonlijk beïnvloeden. Deze strategie geeft het gestigmatiseerde individu 
een gevoel van zelfcontrole en zelfwerkzaamheid (Operario & Fiske, 2001). Het 
minimaliseren van discriminatie levert dus psychologische voordelen op voor de 
leden van een groep met een lage sociale status (Major et al., 2002). Een 
tweede mechanisme beschrijft de neiging van leden van een minderheidsgroep 
om ambigue negatieve feedback die kan gerelateerd worden aan het 
minderheidskenmerk (etnische achtergrond, seksuele voorkeur,…), te 
interpreteren als zijnde het gevolg van vooroordelen. Deze strategie beschermt 
de leden van een minderheidsgroep voor het internaliseren van ervaringen van 
afwijzing en falen (Operario & Fiske, 2001). Enerzijds kan het niet (willen) zien 
van vooroordelen het individu beschermen door een gevoel van 
zelfwerkzaamheid te genereren. Anderzijds heeft het percipiëren van 
vooroordelen in bepaalde situaties een beschermend effect omdat het de 
internalisatie van negatieve ervaringen tegengaat.  
Gevoelens van eigenwaarde kunnen het verband tussen het deel uitmaken van 
een groep met een lage of hoge sociale status en het percipiëren van 
discriminaties of vooroordelen beïnvloeden. De behoefte van mensen om te 
geloven in een rechtvaardige wereld leidt vaak tot de neiging om bestaande 
status hiërarchieën te bevestigen. Omdat leden uit een gestigmatiseerde groep 
zich vaak minderwaardig voelen, zullen ze het feit dat ze gediscrimineerd 
worden beoordelen als iets normaal en rechtvaardig. Leden van een dominante 
groep zullen door hun sterkere eigendunk een discriminatie net veel sneller als 
onrechtvaardig waarnemen. Personen uit een minderheidsgroep die geloven in 
individuele mobiliteit (i.e. de idee dat men vooruit kan geraken in het leven door 
hard te werken), zullen geneigd zijn om te ontkennen dat ze zelf het slachtoffer 
zijn geweest van discriminatie, ook al was dit wel het geval. Wanneer personen 
tot een dominante groep behoren, dan geldt net het omgekeerde. Als zij geloven 
in individuele mobiliteit, dan voelen ze zich net sneller gediscrimineerd wanneer 
ze het moeten afleggen tegen iemand die tot een minderheidsgroep behoort. 
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Het geloof in een ideologie die bestaande status hiërarchieën bevestigt, kan er 
dus toe leiden dat de leden van een groep met een hoge sociale status blind zijn 
voor hun eigen bevoorrechte positie (Major et al., 2002). 
1.3.3. De rol van identificatie en situationele context in het 
waarnemen van vooroordelen en discriminatie 
De mate waarin personen zich identificeren met een bepaalde groep kan invloed 
hebben op de perceptie van vooroordelen. Ervaringen met vooroordelen kunnen 
er echter ook voor zorgen dat minderheden zich sterker met hun groep gaan 
identificeren. Een identiteit kan een onderdeel van het zelfconcept worden en zo 
dienst doen als een continu toegankelijk schema. Identiteiten en vooroordelen 
kunnen op deze manier elkaar beïnvloeden (Operario & Fiske, 2001). 
Volgens de sociale identiteitstheorie incorporeren mensen die zich in sterke mate 
met hun groep identificeren, kenmerken van die groep in hun zelfconcept. De 
zelfcategorisatie theorie geeft aan dat sociale identiteiten vorm geven aan 
cognities wanneer situationele kenmerken een bepaald groepslidmaatschap 
zichtbaar en herkenbaar maken (bijvoorbeeld in het geval dat een individu een 
minderheid is in een overigens homogeen samengestelde groep). Individuen die 
zich weinig identificeren met hun minderheidsgroep erkennen discriminatie en 
vooroordelen ten opzichte van hun minderheidsgroep, maar geven tegelijkertijd 
aan dat deze vooroordelen weinig of geen invloed op hen hebben (Operario & 
Fiske, 2001). Minderheden die zich echter in sterke mate met hun groep 
identificeren maken weinig onderscheid tussen persoonlijke- en 
groepsdiscriminatie. Daarom is vooral deze laatste groep erg kwetsbaar voor 
vooroordelen en discriminatie (Operario & Fiske, 2001).  
Situationele kenmerken spelen ook een rol met betrekking tot het waarnemen 
van discriminatie en vooroordelen. Zij die zich sterk met hun groep identificeren 
zijn meer achterdochtig wanneer vooroordelen subtiel zijn. Zij die zich weinig 
met hun groep identificeren zijn enkel achterdochtig wanneer het vooroordeel 
heel duidelijk is. Dit gegeven toont aan dat subtiele eerder dan flagrante 
vooroordelen en discriminatie een meer nefaste invloed kunnen hebben op 
minderheden die zich sterk met hun groep identificeren (Operario & Fiske, 
2001). Situaties waarin vooroordelen of discriminatie erg duidelijk zijn 
overschaduwen individuele verschillen. Dit is niet het geval in ambigue situaties 
waarbinnen individuele verschillen wel een rol kunnen spelen wat betreft het 
verklaren van specifieke gevolgen. Vrouwen die slecht scoorden op een test, 
schreven die slechte prestatie enkel toe aan eigen vaardigheden in situaties 
waarbinnen discriminatie onwaarschijnlijk zou zijn. In situaties waar duidelijk 
wordt gediscrimineerd, is het voor het zelfbeeld een goede coping strategie 
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negatieve gevolgen toe te schrijven aan discriminatie. In ambigue situaties is 
het een minder goede strategie en kan het verwijzen naar de chronische neiging 
van het individu om zichzelf als een slachtoffer te zien, naar een 
overgevoeligheid voor afwijzing of naar de neiging om anderen de schuld te 
geven van eigen ongeluk (Major et al., 2003).  
We besluiten dat vooroordelen de (school)prestaties van leden uit een 
minderheidsgroep negatief kunnen beïnvloeden. Het ervaren van vooroordelen 
en discriminatie is afhankelijk van de mate waarin het discriminerend karakter 
van de gebeurtenis al dan niet duidelijk is. De gehanteerde copingstrategie 
wordt bepaald door de situatie en hoe het individu deze interpreteert, en tevens 
door het zich al dan niet sterk identificeren met de minderheidsgroep. De sociale 
situatie waarin men zich bevindt, kan een groepsidentificatie oproepen. Een 
sterke identificatie met de groep kan echter het waarnemen van discriminatie of 
vooroordelen ook meer waarschijnlijk maken. Ten slotte kan het zelfbeeld van 
een individu negatief beïnvloed worden door ervaringen met discriminatie en 
vooroordelen. Een positief of negatief zelfbeeld kan tevens de perceptie van 
discriminatie en vooroordelen beïnvloeden. In het volgend deel bespreken we de 
holebispecifieke elementen in het proces dat de verbanden tussen het ervaren 
van discriminatie en vooroordelen, copingstrategieën en identificatie beschrijft.  
1.4. Coping met stigma en holebispecifieke 
minderheidsstress 
Alle mensen die behoren tot één of andere gestigmatiseerde groep delen een 
gedevalueerde sociale identiteit die hen blootstelt aan stressoren waar andere 
mensen niet aan blootgesteld worden (Miller & Kaiser, 2001). Het ervaren van 
holebi’s van een heteronormatieve en schijntolerante omgeving (zie Dewaele et 
al., 2006) leidt tot holebispecifieke stress (Meyer, 2003). De minderheidsstatus 
die holebi’s in de samenleving innemen stelt hen enerzijds bloot aan 
holebispecifieke stressvolle gebeurtenissen (bijvoorbeeld het missen van 
promotiekansen, de huur van een pand ontzegd worden,…) en anderzijds aan 
chronische dagdagelijkse moeilijkheden (bijvoorbeeld homomoppen, de angst 
om als holebi herkend te worden…). Holebi’s die meer open zijn over hun 
seksuele voorkeur lijden meer onder externe stressoren (openheid maakt hen 
zichtbaar en dus ook meer kwetsbaar voor discriminatie), terwijl zij die meer 
gesloten zijn meer lijden onder interne stressoren (bijvoorbeeld een lagere 
zelfachting, angstgevoelens) (Diplacido, 1998). Het al dan niet open zijn over 
zijn of haar seksuele voorkeur kunnen we dan zien als een copingstrategie. Door 
zichzelf als holebi onzichtbaar te maken beschermt men zichzelf tegen 
discriminatie en vooroordelen. Door zichzelf als holebi zichtbaar te maken, is 
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men meer met zichzelf in het reine wat voordelig is voor het mentaal 
welbevinden. Dit reguleren van openheid bij holebi’s noemen we 
zichtbaarheidsmanagement. 
We onderscheiden, analoog met Chung (2001), vijf strategieën van 
zichtbaarheidmanagement. ‘Doen alsof’ verwijst naar het aangaan van een 
heteroseksuele relatie om zijn of haar seksuele voorkeur te verbergen. 
‘Doorgaan voor’ verwijst naar het geven van informatie die er op zou kunnen 
wijzen dat hij of zij heteroseksueel is. ‘Afdekken’ verwijst naar het weglaten of 
censureren van informatie die erop zou kunnen wijzen dat men holebi is. ‘Zich 
impliciet outen’ verwijst naar open en eerlijk zijn met betrekking tot informatie 
over zijn of haar persoonlijk leven en intieme relaties zonder zichzelf als holebi 
te benoemen. Men laat het dan over aan anderen om zijn of haar seksuele 
voorkeur in te schatten. ‘Zich expliciet outen’ betekent dat men zich openlijk 
identificeert als zijnde holebi. Afhankelijk van de discriminatie of vooroordelen 
waarmee holebi’s geconfronteerd worden, kunnen ze tevens de keuze maken om 
daar op verschillende manieren mee om te gaan. Dit noemen we  
discriminatiemanagement. ‘Opgeven’ verwijst dan naar het zich terugtrekken uit 
de discriminerende situatie zonder aan te geven wat de precieze reden daarvoor 
is. Een andere optie is om zich te hullen in stilzwijgen en de discriminatie te 
ondergaan. Sociale ondersteuning zoeken betekent dat men zijn of haar 
ervaringen van discriminatie deelt met specifieke anderen (zoals familie en 
vrienden) om steun te krijgen. Ten slotte is er de confronterende strategie 
waarbij men de situatie bij de dader of een hogere instantie aanklaagt (Chung, 
2001).  
We identificeren zichtbaarheidmanagement en discriminatiemanagement dus als 
twee fundamentele copingstrategieën in het leven van holebi’s. 
Zichtbaarheidmanagement is eerder holebispecifiek omdat leden van andere 
minderheidsgroepen (bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren) niet of niet altijd de 
mogelijkheid hebben om zichzelf onzichtbaar te maken. 
Zichtbaarheidmanagement zien we als de mate waarin holebi’s zich in een 
verscheidenheid van sociale situaties zichtbaar of onzichtbaar maken. 
Zichtbaarheidmanagement kan aan een potentiële of geanticipeerde stressor 
voorafgaan terwijl discriminatiemanagement verwijst naar de manier waarop 
men omgaat met een stressor die zich effectief op een bepaald ogenblik 
voordoet. Discriminatiemanagement is niet holebispecifiek omdat ook andere 
individuen die behoren tot een gestigmatiseerde minderheidsgroep met 
discriminatie en vooroordelen moeten leren omgaan. 
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Wanneer zichtbaarheidmanagement betekent dat holebi-jongeren zichzelf 
onzichtbaar maken om vooroordelen en discriminatie uit de weg te gaan dan 
zien we dit als een eerder nonadaptieve copingstrategie. Het is dan immers een 
vorm van vermijdingsgedrag die negatieve gevoelens kan versterken (i.e. een 
toename van interne stressoren). Enkel wanneer de stressor onveranderlijk en 
extreem is (bijvoorbeeld in een erg homofobe omgeving) is deze strategie 
noodzakelijk. Zichzelf zichtbaar maken is dus eerder een adaptieve 
copingstrategie tenzij jongeren zich in een erg homofobe omgeving bevinden. 
Afhankelijk van de gevolgen van zichzelf zichtbaar maken (al dan niet 
geconfronteerd worden met discriminatie en vooroordelen) zullen externe 
stressoren toenemen of afnemen. Als externe stressoren toenemen, dan zal 
discriminatiemanagement bepalen in welke mate het individu op de ervaren 
stressoren kan inspelen of niet.  
1.5. Besluit 
In deze studie staan we stil bij de manier waarop holebi-jongeren 
zichtbaarheids- en discriminatiemanagement hanteren als copingstrategie om 
met de stress om te gaan die zij kunnen ervaren als het gevolg van het behoren 
tot een gestigmatiseerde minderheidsgroep. We hebben voornamelijk aandacht 
voor de gedragingen die zij stellen om met minderheidstressoren om te gaan, de 
cognities die met het copingproces gepaard gaan en de manier waarop ze met 
hun emoties omgaan.  
Zichtbaarheidsmanagement, discriminatiemanagement en andere 
copingstrategieën zijn eerder nonadaptief wanneer ze passief en/of vermijdend 
van aard zijn en wanneer ze samengaan met veel piekeren of andere interne 
spanningen. Adaptieve copingstrategieën zijn eerder gericht op het reguleren 
van emoties, het onder controle krijgen van de stress genererende situatie, het 
zoeken van sociale ondersteuning en gaan samen met weinig piekeren of andere 
interne spanningen. We kunnen verwachten dat lesbische en biseksuele meisjes 
minder adaptieve copingstrategieën hanteren dan homo- en biseksuele jongens. 
Naast geslacht speelt mogelijk de genderidentiteit (zichzelf als typisch mannelijk 
of typisch vrouwelijk zien) een rol in het hanteren van copingstrategieën. Omdat 
biseksuele jongeren gemiddeld hoger scoren op depressieve gevoelens (i.e. een 
interne stressor), minder open zijn over hun seksuele voorkeur en zich minder 
met hun groep identificeren dan homo en lesbische jongeren, kunnen we 
vermoeden dat zichtbaarheids- en discriminatiemanagement bij hen anders 
verloopt in vergelijking met homo en lesbische jongeren. 
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Onderstaand schema omvat het copingproces bij holebi-jongeren. We 
omschrijven de context waarin holebi-jongeren leven als heteronormatief en 
schijntolerant. Dit betekent dat zij in meer of mindere mate blootgesteld zijn aan 
specifieke minderheidstressoren. De sociale context kan ondubbelzinnig 
homonegatief of eerder subtiel heteronormatief en schijntolerant zijn. 
Afhankelijk van de perceptie van deze sociale context en de mate waarin deze 
homonegatieve kenmerken vertoont, zal het individu zichzelf als holebi eerder 
(on)zichtbaar maken (i.e. zichtbaarheidmanagement). Holebi’s kunnen een grote 
openheid over hun seksuele voorkeur aan de dag leggen of net erg gesloten zijn. 
Deze strategie heeft dan gevolgen voor het ervaren van stressoren. Een grote 
geslotenheid leidt tot veel interne spanningen (zoals piekeren, depressieve 
gevoelens) maar beschermt hen voor discriminatie en vooroordelen (i.e. externe 
stressoren). Een grote openheid leidt tot weinig interne spanningen maar stelt 
hen bloot aan discriminatie en vooroordelen. Deze blootstelling aan discriminatie 
en vooroordelen leidt dan tot een bepaalde vorm van discriminatiemanagement. 
Holebi’s kunnen copingstrategieën hanteren die gericht zijn op het reguleren van 
emoties (bijvoorbeeld zich kwaad maken, gaan sporten) of die gericht zijn op 
het aanpassen van de situatie (bijvoorbeeld hulp zoeken, een conflict uitpraten) 
of de persoonlijke doelen (bijvoorbeeld tot rust proberen komen in plaats van 
wraak zoeken). De mate waarin de gehanteerde strategie adaptief is, zal 






















In dit deel bespreken we de planning en de uitvoering van het onderzoek. We 
verantwoorden eerst de keuze van de onderzoeksmethode en bespreken ze 
vervolgens. Daarna doorlopen we de planning van het onderzoek. Aansluitend 
formuleren we een aantal bemerkingen in verband met de methodologische 
kwaliteit en het verloop van het onderzoek. Tot slot geven we een kort profiel 
van de respondenten.  
2.1. De onderzoeksmethoden  
Dit onderzoek is kwalitatief van aard. We opteren voor een kwalitatieve methode 
omdat we flexibel moeten kunnen inspelen op wat we in de onderzoekssituatie 
tegenkomen. Deze vorm van empirisch onderzoek laat zich typeren aan de hand 
van de manier van informatieverzameling, het soort analyse, de 
onderzoeksopzet, het onderwerp van onderzoek en de rol van de onderzoeker 
(Maso & Smaling, 1998).  
2.1.1. Keuze van de methode 
We overlopen de motieven die een kwalitatief onderzoek noodzakelijk maken. 
Onderzoek toonde aan dat er verschillen zijn wat betreft de mentale gezondheid 
van lesbische en biseksuele meisjes en homo- en biseksuele jongens enerzijds 
(van Heeringen & Vincke, 2002; Vincke et al., 2006) en tussen homo/lesbische 
en biseksuele jongeren anderzijds (Dewaele, et al., 2008). Dit heeft mogelijk te 
maken heeft met de verschillende manier waarop holebi-jongeren omgaan met 
hun problemen (Dewaele, et al., 2009). Een belangrijke motivatie om aan 
kwalitatief onderzoek te doen, heeft dan te maken met het exploratieve karakter 
van deze methode. Kwalitatief onderzoek stelt ons instaat om te verkennen in 
welke mate er inderdaad verschillen zijn met betrekking tot coping in het 
algemeen en zichtbaarheid- en stigmamanagement in het bijzonder. Bovendien 
kunnen we aan de hand van kwalitatief onderzoek het procesmatige van 
‘omgaan met stress’ tot in de diepte verkennen. We willen immers nagaan hoe 
de sociale context, omgaan met stress, identiteit en positieve of negatieve 
uitkomsten (bijvoorbeeld met betrekking tot mentaal welbevinden) elkaar 
wederzijds beïnvloeden. Kwalitatief onderzoek laat toe om een complexe sociale 
werkelijkheid te beschrijven en in kaart te brengen. Een laatste argument is dat 
we de betekeniswereld die achter de sociale omgeving van jonge holebi’s ligt, 
willen verkennen. Zo dicht mogelijk bij de sociale en persoonlijke werkelijkheid 
blijven, is eigen aan kwalitatief onderzoek (Maso & Smaling, 1998). Als methode 
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om de data te verzamelen, gebruikten we het diepte-interview, waarvan we er 
24 afnamen, 12 bij jongens en 12 bij meisjes.  
2.1.2. Bespreking van de methode van dataverzameling: het 
diepte-interview 
We opteerden voor een semi-gestructureerd diepte-interview. Dit betekent dat 
de informatieverzameling open en flexibel is, maar toch voldoende ruimte laat 
voor controle door de onderzoekers. We streven een zo open mogelijk interview 
na met een minimale tussenkomst van de interviewer eens de beginvraag is 
gesteld (Atkinson, 1988). Een onderzoek waarbij de probleemstelling 
verschillende vraagstellingen behelst, zoals het geval in voorliggend onderzoek, 
kan meerdere beginvragen bevatten (Maso & Smaling, 1998). Het is de 
bedoeling om de respondent telkens zo lang mogelijk aan het woord te laten 
(Atkinson, 1998). Een ruime basis bij de informatieverzameling draagt bij tot 
een beter inzicht in de context van het onderzoeksonderwerp (Atkinson, 1998). 
De onderzoekers behouden echter de controle over het interview aangezien hun 
occasionele vragen er op gericht zijn om de respondenten bij het hoofdthema te 
houden of om het gesprek te stimuleren (Billiet, 1990). Om dergelijke vragen 
gericht te kunnen stellen, gebruiken we een topiclijst die gebaseerd is op 
relevante onderwerpen en onderzoeksvragen zoals we die afleidden uit de 
literatuurstudie. Het interview gaat van start met een weinig bedreigende en 
brede openingsvraag (‘Kan je me schetsen hoe je schoolloopbaan tot hiertoe is 
verlopen?’). Deze openingsvraag stelt de respondent in staat om zelf relevante 
thema’s aan te reiken en laat de onderzoeker toe op deze thema’s in te spelen al 
naargelang de relevantie met betrekking tot de onderzoeksvragen. De topiclijst 
is verder niet zozeer sturend bedoeld maar wel om de onderzoeker te helpen bij 
het kaart brengen van alle relevante informatie. De topiclijst wordt dus niet 
vraag per vraag afgewerkt. Het is belangrijk dat er zich doorheen het interview 
een spontaan gesprek kan ontwikkelen. Wel houdt de onderzoeker er rekening 
mee om niet enkel holebispecifieke informatie te bevragen maar ook algemene 
informatie met betrekking tot het omgaan met problemen. De topiclijst omvat 
samengevat vragen met betrekking tot omgaan met problemen (in het 
algemeen), wat het is om holebi te zijn op school (met bijzondere aandacht voor 
zichtbaarheidmanagement), vragen met betrekking tot identiteit en ten slotte 
met betrekking tot discriminatie en vooroordelen. Voor deze topiclijst lieten we 
ons in belangrijke mate inspireren door het onderzoek van Lasser en Tharinger 
(2003). Behalve het gebruik van een topiclijst, kan het ‘losweken’ van 
bijkomende informatie gebeuren door respondent-antecedenten. Dat houdt in 
dat de onderzoekers bij het stellen van vragen steeds aanknoping zoeken bij wat 
de respondent zelf al gezegd heeft. Dit kan aan de hand van de volgende 
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technieken: de uitbreiding, de echo, de verduidelijking, de herhaling, de 
samenvatting en de confrontatie. Billiet licht deze technieken toe in het 
naslagwerk ‘Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek’ (Billiet, 1990). 
2.1.3. Steekproef 
De selectie van de respondenten gebeurt via een proces van doelgericht 
steekproeftrekken. Het gaat hier dus niet om een aselect maar om een selecte 
steekproef met het doel een getrouw beeld van de variatie te krijgen binnen de 
specifieke populatie. Met behulp van de doorgenomen literatuur bepalen we 
welke individuen of groepen we denken te moeten onderzoeken (Maso & 
Smaling, 1998). Zo moet de heterogeniteit onder jonge holebi’s bij de 
respondentenselectie alleszins richtinggevend zijn. 
Bij de bepaling van de steekproefomvang in kwalitatief onderzoek hanteren 
onderzoekers vaak het criterium van de (theoretische) verzadiging4. Dit houdt in 
dat het zoeken naar nieuwe gevallen pas stopt, wanneer er herhaaldelijk geen 
nieuwe informatie meer binnenkomt. Dit impliceert dat de steekproefgrootte niet 
van tevoren kan bepaald worden, maar pas in de laatste fase van het onderzoek 
blijkt (Maso & Smaling, 1998). In dit onderzoek richten we ons echter, gegeven 
de beschikbare tijd en financiële middelen, op 24 diepte-interviews met 
ongeveer de helft afgenomen bij jongens en de helft bij meisjes. We beogen 
tevens om voldoende variëteit in te bouwen met betrekking tot de zelfdefiniëring 
van de respondenten (homo, lesbisch of biseksueel). We benadrukken dat in 
kwalitatief onderzoek ‘meer’ niet altijd ‘beter’ is. Je verhoogt de 
representativiteit van de resultaten niet door meer interviews af te nemen. In 
kwalitatief onderzoek gaat het dan ook niet zozeer over representativiteit maar 
eerder om een diversiteit aan verhalen weer te geven die een complexe sociale 
werkelijkheid kunnen beschrijven.  
2.2.  Procesbeschrijving  
Bij het uitvoeren van dit onderzoeksproject onderscheiden we drie belangrijke 
onderdelen: het werven van respondenten, het verzamelen van de gegevens 
(i.e. afnemen van diepte-interviews) en het verwerken van de gegevens (i.e. de 
data-analyse). 
4 Het begrip ‘(theoretical) sampling’ is bijvoorbeeld terug te vinden bij Glaser & Strauss 




De belangrijkste criteria op basis waarvan we onze respondenten wilden 
selecteren zijn geslacht en seksuele identiteit. Uit de literatuurstudie en vorig 
onderzoek bleek immers dat het homo/lesbisch vs. biseksueel en man vs. vrouw 
onderscheid mogelijk fundamenteel is. Daarnaast hanteerden we leeftijd en 
onderwijsniveau van de respondenten als overige selectievariabelen. Wat betreft 
leeftijd wilden we die jongeren bereiken die nog secundair onderwijs volgen. In 
de praktijk was het onmogelijk om jongeren uit de eerste graad te bereiken. 
Wat betreft onderwijsniveau trachten we voorts een evenwicht te vinden tussen 
jongeren uit ASO, KSO, BSO en TSO. Op die manier streven we 
representativiteit in variatiedekking na.  
Voor de rekrutering van potentiële respondenten deden we een mailing met een 
oproep tot deelname naar jongeren van 14 tot en met 18 jaar die eerder aan 
een grootschalig kwantitatief onderzoek hadden deelgenomen (zie Dewaele et 
al., 2006). 166 potentiële respondenten die aan het ‘schoolloopbaanonderzoek’ 
hadden deelgenomen, lieten destijds hun emailadres achter met de vermelding 
dat ze geïnteresseerd waren om ook aan ander onderzoek mee te werken. We 
verstuurden deze mailing met de oproep op 09/06/09 en we herhaalden die op 
15 en 19/06/09. Daarnaast verspreidden we de oproep via de website van 
çavaria en via de website en het forum van Wel Jong Niet Hetero (i.e. de 
nationale holebi-jeugdbeweging). Ook de elektronische nieuwsbrief van Maks! 
(een jongerenmagazine voor leerlingen uit het secundair onderwijs) hielp ons 
met de verspreiding. Ten slotte brachten we op woensdag 15 augustus 2009 een 
bezoek aan het Min19 kamp van Wel Jong Niet Hetero. Op dit kamp voor holebi-
jongeren kregen we de kans om ons onderzoek toe te lichten op een 
‘standenmarkt’. Aan de hand van een spel konden holebi-jongeren hun 
coördinaten achterlaten indien ze geïnteresseerd waren om aan het onderzoek 
deel te nemen. We ondervonden moeilijkheden om biseksuele jongeren te 
bereiken voor deelname. Daarom spraken we de uiteindelijke respondenten ook 
aan met de vraag of zij nog biseksuele jongeren kenden. Op deze manier 
vonden we uiteindelijk voldoende biseksuele meisjes maar een (te) beperkt 
aantal biseksuele jongens. Uiteindelijk vonden we twee jongens die zich als 
biseksueel identificeren en één jongen die zich als ‘anders’ (i.e. noch homo, noch 
bi) identificeert. Dit ‘anders’ werd door deze jongen omschreven als een 
‘heteroseksuele homo’.  
2.2.2. Data-verzameling: afname en transcriptie van de 
interviews 
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We bespreken eerst een aantal bijzonderheden van de interviews en schetsen 
het verloop ervan. Vervolgens staan we stil bij de rol van de onderzoeker.  
De interviews vonden plaats op een door de respondent verkozen plaats. Dit was 
bij de respondenten thuis, op school of op het kantoor van de onderzoeker. De 
gesprekken duurden gemiddeld één uur. Het kortste gesprek duurde 35 
minuten, het langste een uur en 42 minuten. Alle gesprekken werden, met 
toestemming van de respondenten, digitaal opgenomen. Respondenten jonger 
dan 18 jaar hadden een schriftelijke toestemming van hun ouders nodig. 
Daartoe kregen ze van de onderzoeker een brief met informatie over het 
onderzoek en een invulstrookje mee. Dit laatste diende door één van de ouders 
ondertekend te worden. 
Het vragen naar de toestemming van de ouders leidt mogelijk tot een 
zelfselectie-effect bij de respondenten. Als onderzoeker merk je dat het voor 
sommige holebi-jongeren niet evident is om deze toestemming te vragen. 
Mogelijk hebben deze jongeren nog geen coming out gedaan tegenover hun 
ouders of staan de ouders niet positief tegenover de seksuele voorkeur van hun 
zoon of dochter. In dit laatste geval kan het moeilijk zijn voor de desbetreffende 
jongere om toestemming te vragen. We trachtten altijd na te gaan bij de 
jongeren in kwestie of deze toestemming een belemmering zou kunnen zijn. 
Indien dit het geval was, probeerden we (indien mogelijk) een oplossing te 
vinden (bijvoorbeeld de vraag om toestemming door de onderzoeker zelf te 
laten stellen). Ook stelden we de informatieve brief op in neutrale bewoordingen 
zonder al te veel te benadrukken dat het onderzoek over het thema 
‘holebiseksualiteit’ ging. We omschreven het onderzoek dan eerder in het 
algemeen als een onderzoek over ‘hoe jongeren met problemen omgaan’. Ook 
wanneer jongeren hun school als locatie voor het interview kozen, letten we 
erop om de communicatie met de schooldirectie en verantwoordelijken neutraal 
te houden. Het is immers niet de bedoeling dat je als onderzoeker je 
respondenten gaat ‘outen’ op school.  
De interviewer maakte zowel tijdens als na het interview notities over de rode 
draad doorheen het interview, non-verbaal gedrag van de respondent, 
persoonlijke interpretaties enzovoort. In de interviews streefde hij een open 
vertelstijl na. Twee ervaren jobstudenten typten de interviews letterlijk uit. De 
onderzoeker controleerde de transcripts, corrigeerde ze (bijvoorbeeld in geval 
van moeilijk verstaanbare passages) en vulde ze aan waar nodig (wat betreft 
non-verbaal gedrag, emoties, enzovoort). 
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2.2.3. Data-analyse  
De 24 verkregen transscripts vormden het te analyseren datamateriaal. Om 
deze grote hoeveelheid data te verwerken (het betreft ongeveer 360 pagina’s 
uitgetypte tekst) maakten we gebruik van het softwarepakket NVivo 8. Dit 
softwarepakket laat toe om het verzamelde materiaal te coderen. Bij het 
coderen krijgen tekstfragmenten één of meerdere codes toegekend. Deze codes 
verwijzen naar concepten (bijvoorbeeld ‘constructieve coping’, 
‘zichtbaarheidmanagement’) zoals de onderzoeker deze benoemt. Het 
rapporteren van de resultaten weerspiegelt dan een groeperen en in verband 
brengen van verschillende tekstfragmenten op basis van deze codes.  
2.3. Profiel van de respondenten  
We geven hier een overzicht van het profiel van de respondenten aan de hand 
van een aantal tabellen die informatie met betrekking tot de belangrijkste 
selectievariabelen bevatten. Een eerste selectievariabele betreft het kanaal 
waarlangs de respondent met het onderzoek in contact kwam. Acht 
respondenten namen deel aan dit onderzoek op basis van de door ons 
verstuurde elektronische mailing. Deze respondenten hadden dus al eerder aan 
ons kwantitatief ‘schoolloopbaan’ onderzoek deelgenomen. Acht respondenten 
hadden we ontmoet op het Min19 kamp van Wel Jong Niet Hetero en gaven 
daarna toestemming om een interview weg te geven. Drie (biseksuele) 
respondenten hebben we zelf gecontacteerd nadat we via andere deelnemers 
hun coördinaten hadden verkregen. Twee respondenten waren via de 
elektronische nieuwsbrief ‘Maks!’ bij ons terechtgekomen. Eén respondent nam 
deel omdat hij de oproep had gelezen op het forum van de website 
www.gaylive.be. Eén respondent had al eerder deelgenomen aan een ander 
kwalitatief onderzoeksproject van ons (en werd toen via zijn school 
gerekruteerd). Ten slotte was er nog één respondent die over het onderzoek 
gehoord had via zijn broer en zo met ons in contact kwam. 
Uit tabel 1 kunnen we afleiden dat van de 12 meisjes er zich zes identificeren als 
lesbisch en zes als biseksueel. Bij de jongens identificeren de meeste zich als 
homo (negen van de 12), twee identificeren zich als biseksueel en één jongen 
geeft een andere omschrijving aan (‘heteroseksuele homo’). De meeste 
respondenten (13) zijn 18 jaar oud, zeven respondenten zijn 17 jaar en vier zijn 
16 jaar. De meisjes zijn gemiddeld iets jonger dan de jongens.  
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Tabel 1: Respondenten naar geslacht, zelfbenoeming en leeftijd 
 Geslacht  
 Meisje Jongen   
 Zelfbenoeming  
 Lesbisch Bi Anders Homo Bi Anders  
Leeftijd        
18 1 3 0 6 2 1 13 
17 2 4 0 1 0 0 7 
16 2 0 0 2 0 0 4 
 5 7 0 9 2 1  
              12 12 24 
 
Uit tabel 2 leiden we af dat de meeste respondenten uit het ASO komen. Zes 
meisjes en zes jongens volgen ASO, 2 meisjes en één jongen volgen KSO, drie 
meisjes en vier jongens volgen TSO en één jongen en één meisje volgen BSO. 
We hebben dus verhoudingsgewijs weinig jongeren uit het BSO. 
 
Tabel 2: Respondenten naar geslacht, onderwijsniveau en leeftijd 
 Geslacht  
 Meisje Jongen   
 Onderwijsniveau  
 ASO KSO TSO BSO ASO KSO TSO BSO  
Leeftijd          
18 2 2 0 0 6 0 2 1 13 
17 3 0 3 0 0 0 1 0 7 
16 1 0 0 1 1 1 0 0 4 
 6 2 3 1 7 1 3 1  
              12 12 24 
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2.4. Bemerkingen  
We sluiten dit deel af met een paar bemerkingen over de methodologische 
kwaliteit van het onderzoek. In ons onderzoek stellen we het criterium van 
(theoretische) verzadiging (zie 2.1.3.) niet voorop. Wel streven we 
representativiteit in variatiedekking na door een doelgerichte steekproeftrekking. 
Een steekproef waarbinnen de variatie van verschijnselen een goede 
afspiegeling vormt van de variatie in een populatie kan representatief genoemd 
worden voor wat betreft die variatie, maar niet ten aanzien van de relatieve 
frequentie waarmee die verschijnselen voorkomen (Maso & Smaling, 1998).  
Als controle op de representativiteit in variatiedekking gaan we na of en in welke 
mate we erin geslaagd zijn om de moeilijk bereikbare segmenten van de 
onderzoekspopulatie in onze steekproef op te nemen. La Salsa (2003) vernoemt 
enkele moeilijk bereikbare subgroepen: biseksuelen, degenen die niet bij het 
holebi-verenigingsleven betrokken zijn, laaggeschoolden, mensen met een laag 
inkomen en/of die geïsoleerd leven. Het was inderdaad niet gemakkelijk om 
voldoende biseksuele respondenten te vinden voor een interview. Dit is jammer 
aangezien eerder onderzoek aantoonde dat biseksuele jongeren een bijzondere 
en op sommige vlakken ook een meer problematische groep zijn (Dewaele et 
al., 2008). Mogelijk is dit dan ook geen toeval. Wanneer heel wat biseksuele 
jongeren minder goed in hun vel zitten, dan kan dit ook verklaren waarom ze 
moeilijker te bewegen zijn om een interview te geven. Zo is het niet 
onwaarschijnlijk dat wanneer je als jongere worstelt met jezelf en bijvoorbeeld 
veel depressieve gevoelens ervaart, dat je ook heel moeilijk met je verhaal naar 
buiten wil komen. Een ander verklaring voor het moeilijk bereiken van 
biseksuele respondenten ligt mogelijk in het identiteitsgerichte karakter van dit 
soort onderzoek. Hoe je ook probeert in je rekrutering je niet te veel te 
profileren op basis van een duidelijk afgelijnde holebi-identiteit, je blijft wel 
woorden als holebi, homoseksualiteit, seksuele identiteit enzovoort gebruiken. 
Dit schrikt mogelijk biseksuele respondenten af wanneer die sterke twijfels 
ervaren met betrekking tot hun seksuele identiteit of wanneer ze een afkeer 
hebben van in een hokje geplaatst te worden. Dat het in het bijzonder moeilijk 
was om biseksuele jongens te vinden heeft mogelijk te maken met het feit dat 
meisjes zich gemakkelijker als biseksueel identificeren dan jongens (Vincke et 
al., 2006).  
Het zelfselectie-effect waardoor je voornamelijk zelfzekere en positief ingestelde 
respondenten vindt, geldt trouwens in het algemeen voor alle potentiële 
respondenten. In dit onderzoek viel het dan ook op dat we in het bijzonder de 
verhalen kregen te horen van jongeren met erg positieve ervaringen die op een 
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heel actieve manier met hun problemen omgaan. Het gevolg van deze ‘positieve 
vertekening’ mag niet onderschat worden. Het is niet onrealistisch dat personen 
met erg dramatische coming out verhalen minder bereikt werden. Daar staat wel 
tegenover dat er onder onze respondenten ook heel wat waren die knelpunten 
met betrekking tot seksuele identiteit en zichtbaarheidmanagement aangaven. 
De algemene teneur mag dan eerder positief geweest zijn, we hebben genoeg 
datamateriaal verzameld dat ons inzicht kan verschaffen in de manier waarop 
holebi-jongeren met moeilijkheden omgaan die gerelateerd zijn met hun 
holebiseksuele identiteit.  
Wat betreft deelname van de respondenten aan het holebi-verenigingsleven 
hebben we slechts gedeeltelijke informatie. In ieder geval zijn we niet uitsluitend 
uitgegaan van een rekrutering via het holebi-verenigingsleven. Dit zou enige 
variatie moeten garanderen met betrekking tot wel of niet participeren. Van de 
acht respondenten die via onze mailing werden gecontacteerd weten we dat ze 
niet aan het holebi-verenigingsleven deelnamen. De acht jongeren die we op het 
Min19 kamp van Wel Jong Niet Hetero rekruteerden, participeren wel in het 
holebi-verenigingsleven. Bij de acht overige respondenten kwam participatie aan 
het holebi-verenigingsleven niet ter sprake tijdens het interview. Hoewel we hier 
niet expliciet naar vroegen, hadden we toch verwacht dat bij bepaalde vragen 
dit wel naar boven was gekomen. We gaan er dan ook van uit dat we niet enkel 
jongeren hebben bereikt die sterk participeren binnen het 
holebiverenigingsleven.  
In dit onderzoek zijn jongeren uit verschillende schoolniveaus vertegenwoordigd 
De helft van de respondenten (12) komt uit het ASO, zeven uit het TSO, twee 
uit het BSO en drie uit het KSO. Het KSO vertegenwoordigt slechts een klein 
onderdeel van de scholen binnen het secundair onderwijs. Wat betreft het BSO 
stellen we wel een (te) beperkt aantal deelnemers vast (slechts één jongen en 
één meisje). Mogelijk heeft dit te maken de meer homonegatieve attitudes 
binnen het BSO (zie Dewaele et al., 2009). Dit kan er voor zorgen dat holebi’s 
binnen dat onderwijsniveau meer gesloten (en dus minder zichtbaar) zijn en ook 
moeilijker met hun verhaal naar buiten komen. Het valt ons dan ook op dat de 
getuigenis van de jongen uit het BSO één van de weinige is waarin sprake is van 
flagrante discriminatie, pestgedrag en homofobie. Deze 
ondervertegenwoordiging kan dus voor een positieve vertekening van onze 
onderzoeksresultaten zorgen.  
Deze korte evaluatie naar variatiedekking leert ons dat de meeste moeilijk 
bereikbare groepen, zij het soms beperkt, toch vertegenwoordigd zijn in de 
respondentenpopulatie. Toch moeten we in ons achterhoofd houden dat een 
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positieve vertekening van de onderzoeksresultaten niet uit te sluiten valt. De 
meest dramatische verhalen van holebi-jongeren die worstelen met hun 
seksuele identiteit en negatieve reacties van hun omgeving, hebben we mogelijk 
niet kunnen optekenen.  
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3. Resultaten 
In dit deel geven we een overzicht van de onderzoeksresultaten. We bespreken 
de getuigenissen van de jongeren uit ons onderzoek met betrekking tot alles wat 
met (succesvolle en minder succesvolle) copingstrategieën en omgaan met 
minderheidsstress te maken heeft. We merken op dat elk citaat van elke 
respondent een code toegewezen krijgt. Na de naam van elke respondent wordt 
tussen haakjes aangegeven welk geslacht de respondent heeft en hoe hij of zij 
zichzelf identificeert (homo, lesbisch, biseksueel of anders). Het eerste deel in 
de code geeft het geslacht weer (Jo = jongen, Mei = meisje). Het tweede deel in 
de code geeft de seksuele identificatie weer (Ho = homo, Le = lesbisch, Bi = 
biseksueel). Ten slotte worden bepaalde woorden of concepten in een 
tekstfragment soms verduidelijkt of uitgelegd door commentaar. Deze staat dan 
cursief gedrukt en tussen haakjes.  
De resultaten zijn opgedeeld in twee grotere gehelen. Het eerste geheel (3.1.) 
betreft de verzameling van citaten die te maken hebben met omgaan met stress 
of coping in het algemeen. We geven getuigenissen weer van hoe jongeren 
omgaan met problemen en crisissen en welke factoren bepalen of zij de 
eerdergenoemde op een al dan niet succesvolle manier weten op te lossen. In 
het tweede en meest omvangrijke deel (3.2.) besteden we aandacht aan de 
manier waarop holebi-jongeren omgaan met de stress en problemen die 
mogelijk voortvloeien uit hun seksuele voorkeur. Omdat de kenmerken van de 
sociale situatie daarin een belangrijke rol kunnen spelen, geven we aan hoe 
deze jongeren getuigen van een holebipositieve of –negatieve omgeving 
(3.2.1.). In tweede instantie besteden we aandacht aan hoe 
identificatieprocessen een rol spelen met betrekking tot zichtbaarheid- en 
discriminatiemanagement (3.2.2.). Tot slot hebben we aandacht voor 
holebispecifieke coping (3.2.3.). 
3.1. Coping 
Jongeren zijn geen onbeschreven blad. Wat ze hebben meegemaakt in het 
verleden bepaalt gedeeltelijk hoe ze vandaag met problemen omgaan. Wannes 
illustreert hoe zijn opvoedingssituatie het ontwikkelen van bepaalde 
vaardigheden heeft beïnvloed.  
Wannes (JoHo): Ik kan op sommige, allé, ik ben nogal, hoe moet ik dat zeggen, 
streng opgevoed en euhm ja, weggaan of zo mag ik niet. Dus ik denk dat als ik 
alleen zou weggaan, dan zou ik mij niet echt gerust voelen. Dan zou ik wel 
aangewezen zijn op andere personen om er bijvoorbeeld veilig te geraken of ... 
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Volgende respondent illustreert hoe ze een verleden van ‘gepest worden op 
school’ met zich blijft meedragen. Wanneer ze zich in het secundair onderwijs 
als lesbisch meisje out, begint het pesten opnieuw.  
Ella (MeiLe): Ik weet het niet. Langs de ene kant zou ’t wel zijn zo van: oké, 
alles is compleet duidelijk nu, maar langs de andere kant ... Ik ben vroeger in ’t 
lager al gepest geweest ... en dat wil je echt niet terug. 
Onderzoeker: En om welke reden(en)? 
Ella (MeiLe): Ja, dat was op de lagere school, omdat ik ... euhm ... dus 
overgewicht heb. En dat was toen al erg en nu dus voor een nieuwe reden 
(omwille van haar seksuele voorkeur) ... 
Ook de ernst en impact van specifieke gebeurtenissen in het leven van jongeren 
kunnen een belangrijke rol spelen met betrekking tot het opbouwen van 
copingvaardigheden.  
Magalie (MeiBi): Goh ja, ik heb het eerste jaar Latijn gedaan en dat is heel goed 
geweest tot dat uuh ik in de rechtbank moest gaan getuigen of moest gaan 
kiezen tussen mijn moeder en vader. Toen ben ik gebuisd voor Latijn op het 
einde van het jaar dus dat was echt wel ferm.  
Mieke (MeiBi): Neen dat was dees jaar nog zo dat mijn stiefmama, die had 
kanker en die heeft euthanasie laten doen en zo en de spanning hing er zo wel. 
Het was wel moeilijk om mij te concentreren. 
Ook de persoonlijkheid van jongeren speelt een rol in het ontwikkelen van 
copingvaardigheden. 
Ina (MeiLe): Nee, helemaal niet. Ik ben ... ik geef niet gemakkelijk ... ik heb zo 
mijn eigen ideeën en ik ben daar nogal redelijk moeilijk in om zo vanaf te 
brengen zo. Ge hebt zo vaak jongeren die echt zo beginnen roken en zo vanalles 
onder iem ... Maar zo ben ik echt helemaal niet, echt niet. Dat is nogal moeilijk 
om mij zo op ’t verkeerde spoor te brengen. 
Tom (JoHo): Ja, ik denk dat wel. Hoe ... ja ... Dat hangt ervan af hoe zelfstandig 
dat ge zijt, hoe hard dat ge voor uw eigen opkomt. Ja, en hoeveel schaamte dat 
ge hebt hé. Als ge u gaat schamen, ja, dan gaat ge dat minder gemakkelijk 
zeggen als ik bijvoorbeeld. Want ja, ik schaam mij voor niks. 
Jongeren illustreren ook hoe de levensfase waarin ze zich bevinden hun 
copingvaardigheden bepaalt.  
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Jena (MeiLe): Gewoon… ge wordt ook ouder he. Ik ben nu nog niet zo oud maar 
ge leer toch wel wa bij met alle dingen die ge doet en meemaakt. En ik ben nu 
gewoon een veel rustiger persoon als vroeger.  
Olivia (MeiBi): Maar tegelijk moet ik ook zeggen, ik was ook te jong om dingen 
echt, echt te snappen. Nu misschien nog. Als ik daar nu aan terugdenk, er zijn 
nog dingen die ik niet compleet snap, maar het is wel de moeite geweest, allez. 
Ik zou het, als ik de keuze had, ik zou het overdoen. Ik heb ervan geleerd ook. 
3.1.1. Adaptieve en nonadaptieve vormen van coping 
We maken een onderscheid tussen adaptieve en nonadaptieve vormen van 
coping. De eerste vorm leidt tot een constructieve oplossing van het probleem of 
crisis, nonadaptieve vormen leiden tot een weinig constructieve of nadelige 
oplossing. Het is niet altijd mogelijk om op objectieve wijze na te gaan over 
welke soort coping het precies gaat. Daarom benadrukken we dat we hier 
voornamelijk de ervaringen van onze respondenten weerspiegelen eerder dan 
een objectieve werkelijkheid.  
3.1.1.1. Nonadaptieve coping 
Volgend fragment illustreert hoe een ervaring met geweld kan leiden tot een 
(overdreven) grote voorzichtigheid. De jongere ervaart de situatie als dusdanig 
bedreigend zodat vermijdingsgedrag in de toekomst toeneemt.  
Dirk (JoHo): Neen ik ging er (tegen het pestgedrag) nooit tegen in want dan wist 
ik zeker dat het verkeerd zou aflopen. 
Onderzoeker: Hebde da ooit eens meegemaakt da ge er tegenin ging en dat het 
verkeerd afliep, of… 
Dirk (JoHo): Ja dat was… ik was toen redelijk klein en toen was ik heel dik… 
Onderzoeker: Hoe oud was je toen? 
Dirk (JoHo): Een jaar of 7-8. En toen was ik heel dik en toen werd ik gepest 
omdat ik zo dik was en toen ben ik er tegen in gegaan en toen kwam ik thuis 
met een tand door mijn lip en een blauw oog. Dus zoiets doe ik nooit meer. 
Het gebruik maken van professionele hulp is niet voor iedereen toereikend of 
zinvol. Voor sommige jongeren zijn bepaalde gevoelens zo intens en 
overweldigend dat een dramatische gebeurtenis zoals een zelfmoordpoging 
onvermijdelijk is.  
Onderzoeker: Wat voor cursus was dat? Of wat hield dat precies in? 
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Dirk (JoHo): Ja dat heette een weerbaarheidtraining of zoiets. En dat was zo 
dat… da waren groepen van ongeveer 10 mensen die dan allemaal hetzelfde 
hadden als ik maar allemaal om een andere reden en da was met elkaar dan 
erover praten op een… spelenderwijs en mekaar proberen te helpen met tips en 
mekaar te helpen met hun beleving van problemen enzo. 
Onderzoeker: Ja, hielp dat? Was da positief? 
Dirk (JoHo): Nee, bij mij hielp dat niet. Mijn gevoelens bleven in… en ik bleef me 
eigen rot voelen en me eigen zo… een beetje opsluiten in mezelf tot ik echt 
gewoon gek werd en dan ben ik … dan heb ik geprobeerd om mijn pols 
bijvoorbeeld door te snijden of weet ik veel… 
Verschillende fragmenten tonen aan dat geweld vaak contraproductief is. Het 
leidt bijvoorbeeld tot het afbreken het contact of tot het krijgen van straf. 
Onderzoeker: Wanneer gaan ze te ver? Hebt ge dat al meegemaakt? 
Tom (JoHo): Als ze op familie beginnen schelden, ja, dan mep ik er gewoon op 
ze. 
Onderzoeker: Is ’t waar, hebt ge dat al voor gehad? 
Tom (JoHo): Ja. ... Ja, vorig schooljaar, die begon op mijn familie te schelden. 
Ik heb die met zijn kop tegen de muur geslagen,  K was‘t beu.  
Onderzoeker: Ja. En wat was dan het resultaat? Was er ... allé, heeft ’t school 
der ...? 
Tom (JoHo): Ja, ’t resultaat? Ik heb straf gehad. Ik heb uitsluiting van de lessen 
gehad voor ... twee weken of zo. Ik had zoiets van foert ze (lacht). 
Olivia (MeiBi): Uuhm redelijk… dan heb ik in de klas…. Allez het was wel in het 
atelier dus er waren geen leraars bij. Dus ben ik een keer uitgevlogen tegen 
haar en mijn gedacht gezegd, allez ja. 
Onderzoeker: En hoe is dat dan verder verlopen? 
Olivia (MeiBi): Ah dan hebben we de laatste twee maanden niet meer tegen 
elkaar gesproken… 
Onderzoeker: Ja en daarna is dat wel terug goed gekomen? 
Olivia (MeiBi): Neen nog altijd niet… neen ik ben haar nu ook overlaatst tegen 
gekomen in de vakantie en ja dat was kop naar daar en die liep mij zo voorbij. 
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Wanneer men geen specifieke cognitieve of gedragsmatige inspanningen doet 
om met negatieve gevoelens om te gaan, dan is dit vaak weinig constructief. 
Olivia’s uitspraak illustreert dit.  
Olivia (MeiBi): Ja dat moet maar iets zijn als een triestige film en ik zit al te 
wenen, allez ja… da’s… en ook als er iets met mij gebeurt dan kan ik ook wel 
heel down zijn…  
Onderzoeker: En doede dan specifieke dingen om er uit te geraken uit die 
gevoelens? 
Olivia (MeiBi): Neen, meestal ben ik dan zo een tijd ziek… 
Volgend fragment illustreert hoe het vermijden van probleemoplossing op lange 
termijn vaak non-adaptief is. Hoewel het probleem zich uiteindelijk vanzelf 
oplost, bouwt de respondent uit het volgende fragment (aanvankelijk) geen 
copingvaardigheden op en isoleert ze zich eerder van andere leerlingen.  
Ella (MeiLe): Da’s al een tijdje geleden, ja. Maar ja, altijd heel veel 
opmerkingen, heel veel scheldpartijen. Ze hebben mij toen ... ja, van dinges 
zitten afduwen. Op ‘t speelplein had ik toen mijn arm gebroken. Ja, dingen 
afpakken, dingen verstoppen. Ja, treiteren hé. 
Onderzoeker: Ja. En heeft dat zich dan langzaam aan ... Is dat verdwenen, is 
dat gestopt of ...? 
Ella (MeiLe): Ja zo, in ’t eerste middelbaar was zo ... de hoofdpestster, om het 
zo te noemen, die is toen volwassen geworden ... en heeft toen niet meer 
gepest. 
Onderzoeker: Dus de reden dat ’t opgelost geraakte lag bij haar en niet bij u 
dan? ’t Was niet dat gij iets anders zijt beginnen doen of ...?  
Ella (MeiLe): Nee. Ik was mij altijd aan ’t verstoppen, dus ... Dat zal niet 
geholpen hebben. 
Onderzoeker: En verstoppen in welke zin? Dat je echt ...? 
Ella (MeiLe): Echt op de achtergrond houden. Een beetje uzelf onzichtbaar 
maken. 
Onderzoeker: En hielp dat? Was dat, denkt ge, een goede strategie, achteraf 
bekeken? 
Ella (MeiLe): Nee. Ook in ’t middelbaar, ik deed dat nog. En mensen zagen mij 
gewoon over ’t hoofd en ik leerde bijna geen nieuwe vrienden kennen. Dus dan 
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heb ik dat terug moeten omdraaien. En nu is dat toch uiteindelijk goed 
gekomen. 
Hulp zoeken bij pestgedrag kan tot een oplossing van het probleem leiden. Het 
kan er echter tevens voor zorgen dat het probleem verergert en de hulpvrager 
aan autoriteit of zelfstandigheid moet inboeten.  
Onderzoeker: Wie zijn er zo belangrijke mensen die ge kunt aanspreken op dat 
vlak? De leerlingenbegeleiding heb je al gezegd ... 
Ella (MeiLe): Ja, da’s nu wel een slecht voorbeeld, want dat heeft ’t eigenlijk 
verergerd. 
Onderzoeker: Is ’t echt? 
Ella (MeiLe): Ja ... Daarvoor was dat zo niet echt negeren dat ze mij deed, maar 
zo gewoon, mij een beetje aan de kant schuiven. 
Onderzoeker: En in welke zin verergerd dan? Wat is er nu erger dan voordat je 
naar de leerlingenbegeleiding was gestapt? 
Ella (MeiLe): Ja, da’s ... Ze heeft mij compleet genegeerd dan ... en ja, zo 
roddels beginnen verspreiden dan. Die zijn na ’t gesprek met de 
leerlingenbegeleiding begonnen toen. 
Een probleemoplossende strategie hanteren op het verkeerde moment kan 
negatieve gevolgen hebben. Lieke illustreert hoe zij op een te jonge leeftijd een 
zelfstandig leven trachtte op te bouwen door bij haar ouders weg te gaan.  
Lieke (MeiLe): Ja dat was puur omdat ik weg wilde thuis toen. Want op zich 
deed ik wel hetzelfde daar (op internaat). Maar uuh als ge nu… als ik daar nu 
aan terugdenk, 16 jaar… dat was veel te jong om echt al alleen te zijn. Want 
daar is het ook echt fout gelopen hé. 
3.1.1.2. Adaptieve coping 
Heel wat jongeren geven aan dat een crisismoment hen sterker heeft gemaakt. 
Dit blijkt althans uit volgende fragmenten.  
Dirk (JoHo): ik heb een heleboel meegemaakt in zo’n korte periode van mijn 
leven (oa. de echtscheiding van zijn ouders). 
… 
Dirk (JoHo): … ik ben daardoor echt heel sterk gaan worden en op mijn woede 
gaan letten en op alles wat ik deed en alles wat ik zeg en alles wat ik doe want 
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ik ben iemand die nou ook wel… ik was heel moeilijk met vrienden maar nu weet 
ik ook echt wie mijn echte vrienden zijn en wie niet.  
Frauke (MeiBi): Ja, ja, dat komt eigenlijk ook doordat ik mijn papa, mijn echte 
papa dan, eigenlijk heel weinig heb gezien. We hadden een mooi huis, we 
hadden een mooie auto, we hadden goed werk, we hadden alle dagen eten en 
dit en dat. Eigenlijk alles wat ne mens zou moeten hebben om te overleven. … 
En op mijn 8 jaar zijn mijn ouders uiteen gegaan en is mijn mama hier euhm in 
een hoeve met stiefpapa gaan wonen. En dat was echt krabben en doen voor de 
touwkes aaneen te krijgen, maar dat was potverdorie de plezantste tijd van m’n 
leven. … Mijn kleine zus, die is gehandicapt, die kan haar oogjes niet opzij 
bewegen en daar moest altijd mee naar den dokter gegaan worden. Ik heb mij 
daar enorm goed mee geamuseerd. Ik heb de eerste keer met een caravan op 
vakantie geweest. En dat jaar dat was echt dé tijd van mijn leven.  
Tom (JoHo): Ja, ik weet niet. Al die dingen ... dat heeft mij wel sterker gemaakt 
in de persoon die dat ik ben. Dat is zowat mijn motto: what doesn’t kill you, 
makes you stronger. 
Wannes illustreert hoe een crisisperiode het aanleren van copingvaardigheden in 
de hand kan werken.  
Wannes (JoHo): Bwah, op zich was die periode, allé, wel beter, want ge zit in 
een stabiel gezin, zal ik maar zeggen, en ge denkt niet dat er iets kan gebeuren. 
Tot ge op een gegeven moment met uw voeten op de grond komt. En ik denk 
dat dat bij mij wel ook op ne leeftijd was dat ge van kind-zijn naar al een beetje 
volwassener wordt. En ik denk dat dat dat daardoor wel versneld heeft. 
Volgend fragment illustreert het non-adaptieve karakter van gevoelens 
opkroppen. Ventileren lucht op en helpt om woede-uitbarstingen te vermijden.  
Wannes (JoHo): ’t Is misschien niet altijd de beste oplossing dat roepen, maar ik 
denk wel nog altijd dat dat beter is dan het op te kroppen en het er dan nadien 
eens te moeten uitgooien, alles tegelijkertijd. Omdat ge dan misschien persoon 
... Allé, uiteindelijk banden gaat kapot maken of zo, die er eigenlijk helemaal 
niets met dat feit te maken hebben, waardoor dat je eigenlijk ook al kwaad 
wordt en dan dat, en dan dat, en dan dat, en dan dat, ... En al die problemen en 
dan is dat ineens vulkaanuitbarsting. Ik denk dat het dan beter is dat je dan 
kleine vulkaanuitbarstingkjes hebt op de momenten dat het zich voordoet. 
Ook confrontatie kan een effectieve probleemoplossende strategie zijn omdat 
het een sterke signaalwaarde heeft.  
Tom (JoHo): Ja, direct. Ik heb echt zoiets van: ik ga me niet laten doen zenne. 
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Onderzoeker: En reageren ze dan terug? 
Tom (JoHo): Ja, meestal hebben ze dan zoiets van: oei, die antwoordt, ik zal 
maar stoppen. 
Een suïcidepoging is een handeling die dramatische gevolgen kan hebben. Toch 
omschrijven sommige jongeren deze gebeurtenis eerder als een noodkreet en 
een keerpunt in het ervaren van een specifieke crisisperiode.  
Kobe (JoHo): Uuh... Dat was op het einde van mijn tweede jaar. En dat was 
voor de examens nog denk ik. En toen zat ik er echt door en al. En toen wou ik 
ook echt gewoon dood. En heb ik wel een poging ondernomen voor een 
zelfmoord en dan dankzij ne vriend ben ik dan naar de psycholoog enzo geweest 
en heb ik ook een assertiviteitscursus gevolgd ervoor. En dan in mijn derde jaar 
ging dat dan terug beter en al.  
Negatieve ervaringen kunnen het waarderen van positieve ervaringen 
versterken. Jena illustreert dit.  
Jena (MeiLe): Hmm ja soms. Meestal. Soms als ik zo een emotioneel moment 
heb, ben ik helemaal… Allez de slechte momenten zijn ook wel veel sterker dan 
de goeie momenten. Die beleeft ge ook veel intenser. Dat ge weet hoe het is om 
niet veel goeie momenten te hebben.  
Conclusie: Uit de literatuur leiden we af dat een goede copingstrategie voor 
verlichting van stress op korte termijn zorgt en op lange termijn zorgt voor het 
opbouwen van een arsenaal aan adaptieve copingstrategieën die stressoren 
efficiënt kunnen counteren. Jongeren nemen hun ervaringen mee uit het 
verleden en deze laatste dragen bij tot het ontwikkelen van copingstrategieën. 
Intense negatieve ervaringen (bv. het slachtoffer zijn van geweld) kunnen het 
ontwikkelen van deze strategieën negatief beïnvloeden of leiden tot nonadaptief 
gedrag (zoals vermijdingsgedrag). Geweld als copingstrategie leidt vaak ook tot 
negatieve gevolgen. Ook het zoeken van hulp leidt niet altijd tot het gewenste 
resultaat. Jongeren ervaren professionele hulp soms als afstandelijk of 
inadequaat en het zoeken van hulp op zich kan eigen zelfstandigheid of 
autoriteit ondermijnen. Ook het blijven zitten met negatieve gevoelens en het 
vermijden van problematische situaties is eerder negatief. Het kunnen ventileren 
is immers belangrijk om de spanning te kunnen verlichten. Vermijdingsgedrag 
zorgt er dan weer voor dat het probleem niet opgelost geraakt en vaak op lange 
termijn weer de kop op steekt. Ten slotte is de levensfase waarin jongeren 
bepaalde copingstrategieën hanteren belangrijk. Op een verkeerd (vaak te 
vroeg) moment een bepaalde strategie hanteren is dan nonadaptief en leidt tot 
negatieve gevolgen. Veel jongeren geven aan dat crisissituaties hen sterker 
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gemaakt hebben, dat dit het leerproces kan versnellen en dat ze daardoor 
positieve gebeurtenissen meer leren waarderen. Confrontatie kan als strategie 
effectief zijn omdat het een sterk signaal van zelfstandigheid en daadkracht naar 
anderen uitzendt.  
3.1.2. Soorten coping 
We gaven eerder al aan dat er verschillende soorten van coping zijn. We richten 
hier de aandacht op diegene die vaak voorkomen bij jongeren en die prominent 
aanwezig waren in de gesprekken met onze respondenten. Dit betreft het 
zoeken van sociale ondersteuning, het actief aanpakken van een probleem, 
vlucht- en vermijdingsgedrag en veelvuldig piekeren.  
3.1.2.1. Sociale ondersteuning zoeken 
Sociale ondersteuning kan voortvloeien uit verschillende bronnen. Verschillende 
rolrelaties (ouders, vrienden, leerkrachten) bieden verschillende soorten sociale 
ondersteuning. Men gaat dan ook voor verschillende problemen naar 
verschillende personen. Volgende citaten geven aan hoe belangrijk vriendschap 
is of kan zijn met betrekking tot het oplossen van een druggerelateerd 
probleem.  
Jena (MeiLe): Ah ja… op een gegeven moment gaat dan dat alarmbelletje. Van 
het gaat hier een foute kant op. Allez ja. Dat is wel effe zo heel slecht geweest 
zo effe geen controle meer en ja gewoon heel slecht. Verslaving is misschien een 
groot woord maar ja… ik heb wel veel mensen gezien die zo verslaafd waren en 
ja dat neigde er toch wel sterk toe… maar ik ben uiteindelijk ja… dan heeft wel 
een hele goeie vriend… allez ja ik en mijn ouders hebben ook wel beseft dat het 
moest stoppen maar dan heeft een hele goeie vriend mij wel door die periode 
geholpen met het stoppen. 
Sociale ondersteuning is niet altijd beschikbaar. Ouders zijn niet beschikbaar 
omdat ze zelf problemen hebben, omdat jongeren niet het gevoel hebben dat ze 
bij hen terecht kunnen of omdat ze schrik om hun ouders tot last te zijn.  
Tom (JoHo): Ja, dat was wel moeilijk, maar ik heb daar zo vooral met vrienden 
over gepraat, niet echt met familie, omdat ik weet dat die ’t ook zwaar hadden. 
Ik wou die daar dan niet mee belasten, met mijn ding. En dan, ja, veel met 
vrienden gepraat. ...  
Vera (MeiBi): Ja alles zelf willen oplossen. Alles opkroppen… er niet over praten. 
En vooral niet thuis. Want allez de mensen thuis daar kan ik niets aan zeggen. 
Weet ge wel. Gelijk familie enzo.. 
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Onderzoeker: En hoe komt dat dan? Ge zou eerder zeggen dat ge het daar 
gemakkelijker tegen zegt? 
Vera (MeiBi): Ik snap het ook niet. Gewoon omdat ik die mensen niet wil 
kwetsen ofzo? Ze zullen altijd alles weglachen enzo. 
Ook de mate waarin jongeren een relatie als vertrouwelijk ervaren, bepaalt of 
deze al dan niet in sociale ondersteuning kan voorzien.  
Wannes (JoHo): Goh. Euh nee, simpelweg, omdat ik ook niet echt het gevoel 
heb dat ge iedereen honderd procent kunt vertrouwen. Ik kan wel eens op 
iemand terugvallen, maar ... ik heb één goede vriendin, waartegen dat ik echt 
wel veel kan zeggen. En ik heb ook wel een vriend waar dat ik iets tegen zeg, 
maar niet alles, omdat ik weet van: die zal het nogal snel doorvertellen aan 
degenen waar ik het niet, allé, aan wil vertellen. Dus ge hebt wel één iemand die 
ge vertrouwt, maar ’t is niet zo dat ge een uitgebreide vriendenkring hebt, die 
het allemaal mogen weten. Dat liever niet. 
De vertrouwensrelatie die jongeren met hun ouders hebben is vaak (en niet 
verwonderlijk) erg belangrijk. In de getuigenissen van heel wat jongeren valt op 
dat de band met de moeder vaak sterker is dan die met de vader. Daarom is de 
moeder een vaak belangrijkere vertrouwenspersoon.  
Ina (MeiLe): Ja, ik kan daar goed met mijn mama over praten. Ik heb ne goeien 
band met mijn mama en euh ... ja, af en toe vertelde ik dat aan haar wel eens, 
omdat zij die jongen dan ook kent. En zij kent dan ook den Thomas, dus ze weet 
dan wat dat ze moet geloven van wat die zegt en wat niet, dus ja ... daar kan ik 
met haar goed over praten. Ik kan niet met iedereen thuis praten, maar wel met 
mijn mama. (lacht) 
Ina (MeiLe): Ja, wij hebben echt een heel ander inzicht en dat botst met alles zo 
dat ik tegen hem vertel. Ik kan daar zo ... ik bekijk mijn papa altijd zo ... 
iemand meer zo voor het plezier en zo ... af en toe eens weggaan en zo, maar 
om daar echt serieuze gesprekken mee te doen en zo, dat gaat niet. Daar zijn 
we te verschillend voor. 
Jena illustreert ook hoe de vertrouwensrelatie met haar moeder haar 
stimuleerde om haar drugprobleem aan te pakken.  
Jena (MeiLe): Ja die heeft… allez veel mensen hebben mij dat natuurlijk gezegd 
maar ge luistert daar niet direct naar maar mijn mama had dan zo dat vanalles 
gevonden had en ja ze confronteert u daar dan mee en allez ge wilt uw mama 
die zoveel voor u doet en dat breekt wel uw hart als die dan zo aant huilen is en 
dat zij dan zo teleurgesteld is. En ja dan hebben we erover gepraat. Allez ja niet 
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echt met mijn mama want ik kan wel met haar erover praten maar dat is zo 
raar…maar dan ook met mijn zus en andere mensen. 
Efficiënte sociale ondersteuning moet voldoen aan bepaalde kenmerken. 
Volgende citaten geven aan wat jongeren verwachten. Voor sommigen is dit 
levenservaring en affiniteit met de jongerencultuur. Andere willen concrete hulp 
en het gevoel hebben dat men naar hen luistert.  
Ludo (JoHo): Ja dat zeker omdat de dagelijkse mensen zouden dat zeker niet 
begrijpen… die zouden iets hebben van ja ik verklaar je zot en ik zou het moeten 
uitmaken … eigenlijk personen van in de 30, 40 dus die hebben al 
levenservaring, die hebben inzicht in vanalles maar toch hun niveau zit op het 
jongerenniveau… en daaraan heb ik echt veel aan gehad en zij zijn zij ook thuis 
in de wereld van die sociale dinges en … ja dat heeft eigenlijk echt wel veel 
geholpen. 
Jena (MeiLe): Ja. Maar allez ik weet niet psychologen… wat ik heb van ervaring… 
da’s goed omdat veel mensen dat misschien nodig hebben van te luisteren, 
maar die… dat is alles… die gaan u niet helpen. Die zitten daar en die vragen wat 
is uw probleem? Ge weet wel wat uw probleem is maar ge zijt daar eigenlijk 
juist zodat zij u kunnen helpen daarmee. Niet zodat gij… allez ja…. Ze vragen 
ook van wat denkt ge daar aan te kunnen doen? Ik weet niet ik vond dat toen 
een beetje fout. Allez dat was zo raar… 
Onderzoeker: Gij had meer verwacht van die mensen gaan mij iets aanreiken 
waar ik mee verder kan? 
Jena (MeiLe): Ja en dat was het niet. Het was eerder een luisterend oor maar 
daar bleef het bij. 
Onderzoeker: Dat was niet hetgeen dat ge nodig had op dat moment? 
Jena (MeiLe): Ja nee en dan ook: ze waren dan mijn dossier kwijtgeraakt enzo 
en dan na een paar maanden … 
Onderzoeker: Dus ge had niet echt het gevoel dat ze met u bezig waren? 
Jena (MeiLe): Neen het kan hen eigenlijk niet schelen. Maar… 
Ook de timing van specifieke vormen van ondersteuning is belangrijk. Volgende 
citaten illustreren dat jongeren soms tijd nodig hebben om alles op een rijtje te 
zetten alvorens ze hulp gaan zoeken. Hulp zoeken is bovendien iets wat 
sommige jongeren pas na een tijdje leren doen. 
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Ludo (JoHo): Wel wat ik sowieso heb voor ik hulp ga zoeken moet ik er zelf een 
beetje uit zijn. Moet ik zelf het een beetje in stabiliteit kunnen brengen. 
Daarvoor niet helemaal. En dan daarachter probeer ik eerst hulp te vinden in de 
sociale kringen en dan als dat dan ook echt niet gaat, dan ga ik altijd naar het 
JAC (i.e. Jeugd Advies Centrum) maar dat heb ik nog maar 1 keer moeten 
doen… 
Jena (MeiLe): Ja nu reageer ik wel helemaal anders dan een paar jaar geleden. 
Maar nu uuhm is het allez, ik weet niet, allez ik voel mij natuurlijk wel. Als ik mij 
slecht voel ben ik zo wat in mij zelf. Zodat niet iedereen zich ermee bemoeit 
maar ik probeer altijd zo wat…. Ik ben een beetje zo dat ge dat in uzelf houdt en 
niet zo… 
Onderzoeker: Introvert of in de zin van? 
Jena (MeiLe): Zo opkroppen, maar ik heb nu wel geleerd om erover te praten 
enzo. Als ik mij slecht voel, ook als dat door een persoon komt dan confronteer 
ik die daar ook mee. 
Onderzoeker: Ja. Want dat is niet goed dat opkroppen of dat? 
Jena (MeiLe): Ik heb dan geleerd dat praten echt wel heel effectief is en gewoon 
in het begin gaat dat niet direct. Dan moet ge effe uw verdriet apart verwerken 
maar eenmaal dat dat gaat. Een probleem actief aanpakken 
3.1.2.2. Een probleem actief aanpakken 
Een probleem actief aanpakken stelt jongeren vaak in staat om het probleem op 
te lossen en achter zich te laten.  
Freek (JoHo): Ja, ik denk dat ik wel ... Allé ja, ik ben heel verbaal en ik probeer 
ook altijd direct een conflict op te lossen en niet zo ermee blijven zitten en zo. 
En allé, voor mij, ik vergeet dat snel, dus als ’t opgelost is, dan is ’t opgelost, 
dus ... 
Tom illustreert hoe een actieve aanpak ook op cognitief vlak een positieve 
invloed kan hebben. Jongeren gebruiken verschillende methoden om een 
overzicht te krijgen van een probleemsituatie of om gevoelens een plaats te 
geven.  
Tom (JoHo): En brieven geschreven, aan mijn tante gericht (zijn tante had 
zelfmoord gepleegd). 
Onderzoeker: En dat hielp wel? Ge kon het dus voor een stuk van u afschrijven 
dan? 
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Tom (JoHo): Ja, dat hielp wel. Ja, dat wel. 
Lieke (MeiLe): Neen op het moment dat ik panikeer dan denk ik niet helder na. 
Maar daarna zal ik wel gaan rondbellen of ook alles opschrijven ook heel veel. 
Schema’s maken. Van wat te doen. Die ik meestal ook niet afwerk maar ja… 
Onderzoeker: Dat doe je wel opschrijven. Echt dingen opschrijven. Is dat iets 
wat ge zelf zijt beginnen doen of heeft iemand dat u geleerd of? 
Lieke (MeiLe): Neen dat ben ik zelf beginnen doen om mijn hoofd wat lichter te 
maken. Want gelijk als ik als ge veel dingen alleen doet en ge hebt niemand die 
u er echt aan herinnert, op den duur ben ik echt wel beginnen.. ja plaats te 
maken. 
Bij een actieve aanpak hanteert men vaak verschillende strategieën.  
Magalie (MeiBi): Uuhm... Ik ga eerst zelf heel veel nadenken en dan ga ik 
eigenlijk aan mijn moeder vragen van hoe zoude gij dat oplossen? En dan 
probeer ik iets tussen die twee te doen eigenlijk. Dus ik ga het niet opkroppen... 
ik ga zelf nadenken en het proberen op te lossen. 
Toch kan een actieve strategie soms ook negatieve gevolgen hebben. Conflicten 
kunnen hardnekkig zijn. Er zijn immers altijd minstens twee partijen die water 
bij de wijn moeten doen.  
Ella (MeiLe): Ja, er is spanning in de klas, dus da’s niet goed. En euh ... ja, dat 
gaat over ’t feit dat ... In mijn jaar zitten er nog holebi’s, en zij had ne 
liefdesbrief gekregen van een meisje. Ze dacht dat die liefdesbrief van mij 
kwam, en dan ... vriendschap plots gedaan. 
Onderzoeker: En euh ... waarom is de vriendschap dan gedaan ...? 
Ella (MeiLe): Ja, omdat ... Ja, we zijn daarmee naar de leerlingenbegeleiding 
gegaan. Allé ja, ik toch ... En dan heb ik met haar rond de tafel gezeten. En ik 
heb echt proberen uit te leggen van: nee, ik was dat niet, geloof mij nu, ik was 
dat niet. En die gelooft mij niet. En ja, in ene keer besta ik niet meer. 
3.1.2.3. Vlucht- en vermijdingsgedrag 
Vlucht- en vermijdingsgedrag zal zich bij jongeren vaak voordoen wanneer ze de 
situatie als hopeloos inschatten of wanneer ze anticiperen op bijzonder 
negatieve of schadelijke gevolgen. 
Nino (JoHo): Euh, ik ben iemand die echt niet van ruzie houd en zo. Dus ik zou 
eerder dat proberen te ontwijken dan echt zo ... Dus ik ben wel inschikkelijk in 
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zo conflictsituaties of zo. Ik heb bijvoorbeeld, ja, als ’t dan gaat over meningen 
of zo, ik zal in een discussie wel een mening, maar als ik voel van: ja, dit leidt 
toch nergens naar, dan laat ik die mening wel even links liggen en dan kan ik 
daar wel van afstappen. Dus ja, zo ruzieachtige situaties is niet zo mijn ding. 
Jongeren ervaren conflicten tussen de ouders vaak als bijzonder onaangenaam 
en proberen dit dan ook zoveel mogelijk te vermijden of negeren het conflict.  
Dirk (JoHo): Ja… uuhm uuhm… omdat ik toch best wel vaak zo iemand ben die 
op mijn kamer wil gaan zitten en dan alleen iets doen en dan komen hun wel 
vragen of ik weer iets mee kom doen of ja… maar dan is het zo van neen… dan 
wil ik het liefste dat ze weggaan… dan is het weer ruzie in huis maar ja… 
Onderzoeker: Ja dat is een vervelende positie voor u je. Hoe probeer je daar 
mee om te gaan? 
Dirk (JoHo): Gewoon zeggen dat ik me er niet mee bemoei en als ze dan zeggen 
dat het niet zo is dan blijf ik gewoon zeggen van ik bemoei me er niet mee. 
Zoek het zelf maar uit. Zo… 
Onderzoeker: Ja ja ja. En hoe was dat voor u om daar dan tussen te zitten? 
Marjan (MeiLe): Meestal deed ik alsof dat ik het niet hoorde. 
Onderzoeker: En dan ging je naar je kamer of zat je er dan gewoon bij en deed 
je alsof je het niet merkte? 
Marjan (MeiLe): Ja, ik deed meestal alsof dat ik het niet merkte. 
Vermijdingsgedrag krijgt een nonadaptief karakter wanneer het problemen voor 
een lange tijd doet aanslepen. 
Wannes (JoHo): Héhé, niet echt. Euhm, ik heb nog een broer en die is een 
maand later bij mijn pa gaan wonen. Met een hele grote ruzie is die vertrokken. 
En euh, ik ben nog een paar keer bij mijn pa geweest, zo eens om de veertien 
dagen een weekend. En euh, ja, tegen dat ’t mijn plechtige communie was, allé, 
was’t eigenlijk al minder. En dan gingen ze een feestje doen voor mijn plechtige 
communie en dan is dat een beetje geëscaleerd. En ja, dan ben ik daar ook drie 
jaar niet gekomen. En nu zien wij elkaar zo’n vier keer per jaar. 
Tom (JoHo): Ja, wacht euhm ... Ja, vorig jaar zo op ‘t school ook. Een 
leerkracht, ja die had dan zo een vriendin van mij geschorst. En ja, daardoor 
hadden wij zo een beetje ruzie van ... Ik was dan boos, omdat ze dingen had 
gedaan die niet mochten en dan ja ... 
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Onderzoeker: Omdat wie die dingen had gedaan? 
Tom (JoHo): Ja, die vriendin van mij, die had dingen gedaan die dat niet 
mochten, dus daarmee was die dan geschorst. Dus dan was ik zo kei slecht 
gezind. En dan hebben wij zo twee maand niet zitten praten of zo. En dan 
ineens zo na twee maand heb ik daar dan zo terug mee beginnen praten en dan 
hebben we dat dan uitgepraat. 
3.1.2.4. Piekeren 
Volgend fragment toont aan dat piekeren een dwangmatig karakter kan krijgen. 
Wanneer iemand geen actieve strategie hanteert om een probleem op te lossen 
dan keren onaangename gevoelens en overpeinzingen over het probleem vaak 
terug.  
Dirk (JoHo): Neen dan denk ik van dat gaat seffens wel weer over… drie kwart 
van de tijd lukt dat ook maar niet vaak als het… of niet … of de rest niet zo vaak 
vanwege dat het dan aan mezelf zou kunnen liggen ofzo of iets dat ik zelf heb 
meegemaakt en dan blijf je daar toch weer zelf aan terug denken. 
Onderzoeker: Ja ja en pieker je dan ook veel…of? 
Dirk (JoHo): Ja best wel… 
Piekeren is voor sommigen vaak een soort van eerste fase. Men moet eerst de 
dingen op een rijtje zetten alvorens jongeren het probleem daadwerkelijk gaan 
aanpakken.  
Ludo (JoHo): Wel wat ik sowieso heb voor ik hulp ga zoeken moet ik er zelf een 
beetje uit zijn. Moet ik zelf het een beetje in stabiliteit kunnen brengen. 
Daarvoor niet helemaal. En dan daarachter probeer ik eerst hulp te vinden in de 
sociale kringen en dan als dat dan ook echt niet gaat, dan ga ik altijd naar het 
Jac (i.e. Jeugd Advies Centrum) maar dat heb ik nog maar 1 keer moeten doen… 
Ina (MeiLe): Mmm, dat hangt ervan af welke problemen. Als die redelijk zwaar 
zijn, dan ... dan kan het zo wel af en toe eens zijn dat ik zo ... dat ik zelf dan 
ook zoiets heb van ‘Laat het even’ en dan ik daar dan zo eens even over moet 
slapen of zo even over moet nadenken zelf en zelf alles op een rij zetten van 
‘Wat vind ik daar nu zelf van?’ ... voordat ik daar echt zo met iemand echt deftig 
over kan praten.  
Wanneer een probleem blijft aanslepen, men erover blijft piekeren of het 
probleem niet echt aanpakt, dan kan het een invloed hebben op de 
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gemoedstoestand. In die zin zijn de gevolgen vaak eerder negatief en is het dus 
een nonadaptieve strategie. 
Magalie (MeiBi): Té knorrig ja... uuhm... als ik een probleem heb dan moet ge 
mij efkes mee rust laten zo. Soms kan dat erg zijn dat ik mij gewoon alleen in 
een kamer... dan lees ik een boek dan... en nie lezen maar doen alsof ik lees en 
ofwel is het... dan duurt dat een week en ben ik een beetje slecht humeurig op 
school... Ja... 
Olivia (MeiBi): Niet echt want ik ben niet echt supergoed om mee problemen om 
te gaan. 
Onderzoeker: Ja in welke zin niet goed , of…? 
Olivia (MeiBi): Ja… ik verdring dat zo meestal… allez ja gewoon niets van 
zeggen, maar uiteindelijk blijft dat toch zo ergens zo zitten en dan… 
Ina (MeiLe): Ja, dat is ... mijn humeur wordt helemaal bepaald door 
omstandigheden van hoe dat het gaat ... allé, hoe dat het met mijn vrienden 
gaat, die dag of die week of ... hoe dat het thuis gaat. Als het ’s morgens 
bijvoorbeeld thuis ruzie is, dan zal ik heel den dag ambetant zijn of slecht gezind 
totdat ik daar echt met iemand over heb kunnen praten en totdat daar echt ... 
ja, dat ik mij daar beter ... allé, mij beter bij voel.  
Het volgende fragment illustreert hoe piekeren erg kenmerkend is voor 
adolescenten en dat het na deze levensfase vaak in frequentie afneemt.  
Tine (MeiBi): Ja ik denk dat wel elke tiener een lange periode aan't piekeren 
heeft... Dus ja en op een moment gaat ge relativeren. 
Onderzoeker: En op welke leeftijd zat gij in een periode dat ge veel piekerde? 
Tine (MeiBi): Van mijn twaalfde tot mijn zestiende. 
Het piekeren van jongeren heeft vaak te maken met het fenomeen van een 
‘ingebeeld publiek’. Jongeren hebben vaak de indruk dat anderen hun 
persoonlijke eigenschappen en gedragingen evalueren. Volgende fragmenten 
illustreren dit. 
Lieven (JoBi): Dat ik mij heel snel zorgen begin te maken en allerlei mogelijke 
situaties begin voor te stellen in de zin dat er zo extremen zijn, dus ja ... 
Onderzoeker: Extremen, wat bedoelt ge precies? 
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Lieven (JoBi): Ja. Gelijk bijvoorbeeld met dat slapen, dat ik er niet door zou zijn 
en dat iedereen mij zou uitlachen en zo, niet met mij zou willen omgaan, omdat 
ik niet slim genoeg ben of zo, of weet ik veel. 
Mieke (MeiBi): Ja zeker… toen dat ik 13-14 jaar was, was ik, ik wee tniet, 
gewoon ongelukkig om niks eigenlijk… 
Onderzoeker: En er was er toen ook geen directe aanleiding voor, voor de 
dingen waarom ge u slecht voelde? 
Mieke (MeiBi): Ja gewoon omdat ik zo onzeker was toen… ik durfde zo niet 
alleen buiten komen enzo en het was echt raar. Ja… 
Onderzoeker: En hoe gingde daar dan ook… gingde u ook echt opsluiten op dat 
moment of op wa voor manier gingde daar…? 
Mieke (MeiBi): Ik ging alleen buiten met vrienden enzo… allez ja zo alleen, zelfs 
naar de winkel gaan enzo dat durfde ik niet. Ik had altijd zo het gevoel dat 
mensen mij aankeken. Zo raar. Ja… 
Conclusie 
Het zoeken van sociale steun is een vaak voorkomende copingstrategie. Er 
zijn verschillende bronnen van sociale ondersteuning (vrienden, familie…) en 
deze bieden ook verschillende soorten ondersteuning aan (praktische hulp, 
emotionele steun…). Jongeren gaan dan ook bij verschillende types van relaties 
verschillende soorten steun zoeken. Het spreekt voor zich dat wederzijds 
vertrouwen een belangrijk kenmerk is van een ondersteunende relatie. Jongeren 
geven aan dat ze graag bij iemand steun zoeken die ervaring heeft (met 
betrekking tot een specifiek probleem) en die toch aansluiting vind bij de 
leefwereld van jongeren. Jongeren verwachten van een ondersteunende relatie 
dat deze oprecht en met empathie naar hen luistert. Toch is sociale 
ondersteuning in geval van een specifiek probleem niet altijd de eerste 
copingstrategie. Vaak hebben jongeren eerst wat tijd nodig om aan introspectie 
te doen of om de dingen op een rijtje te zetten. Vriend(inn)en kunnen erg 
belangrijk zijn, in het bijzonder wanneer hulp binnen het gezin niet beschikbaar 
is. Jongeren willen soms geen hulp vragen aan anderen om niet met een ‘sociale 
schuld’ opgezadeld te zitten of om de ander niet te belasten zeker wanneer deze 
laatste het zelf moeilijk heeft. De moeder blijkt vaak een belangrijke 
vertrouwenspersoon te zijn of is althans meer beschikbaar voor het geven van 
emotionele ondersteuning. Een goede relatie met de ouders zorgt er ook soms 
voor dat jongeren hun problemen willen oplossen om hun ouders niet onnodig te 
belasten.  
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Het is daarnaast belangrijk dat jongeren een probleem actief aanpakken. Dat 
wil zeggen dat ze zich bewust zijn van het probleem en er ook concreet iets aan 
proberen te doen. Vaak betekent een actieve aanpak dat jongeren verschillende 
copingstrategieën met elkaar combineren. Een actieve aanpak kan bijvoorbeeld 
leiden tot een cognitieve herstructurering. Jongeren gebruiken dan methodes 
zoals schrijfopdrachten om de dingen op een rijtje te zetten. Zelfs wanneer 
jongeren een actieve copingstrategie hanteren, kunnen de gevolgen echter 
negatief zijn. De reactie van de tegenpartij in een conflict is immers ook 
fundamenteel om tot een probleemoplossing te komen.  
De jongeren uit dit onderzoek stellen vermijdingsgedrag wanneer ze een 
conflict als onoplosbaar evalueren of wanneer ze de gevolgen van een actieve 
copingstrategie als erg negatief inschatten. Negeren is een specifieke vorm van 
vermijdingsgedrag die jongeren stellen wanneer ze een situatie als erg intens en 
negatief ervaren. Vermijdingsgedrag kan functioneel zijn wanneer een actieve 
strategie bepaalde risico’s inhoudt maar het krijgt een nonadaptief karakter 
wanneer het problemen of conflicten op lange termijn in stand houdt.  
Piekeren is een passieve copingstrategie waarbij negatieve gedachten over een 
conflict of probleem steeds terugkomen. In eerste instantie is piekeren een 
evidente cognitieve strategie om het probleem of conflict te ontleden en om tot 
een oplossing te komen. Wanneer jongeren echter niet overgaan tot een meer 
actieve strategie, dan krijgt het piekeren een dwangmatig en nonadaptief 
karakter. Het piekeren op zich maar ook het proberen verdringen van deze 
gedachten kan negatieve gevolgen hebben (het ervaren van interne stressoren 
zoals depressieve gevoelens). Jongeren ervaren een periode van intens piekeren 
vaak als een tijdelijk gegeven in hun levensloop. Ze getuigen bovendien dat dit 
te maken heeft met een (overdreven) grote gevoeligheid voor de evaluaties van 
andere personen over hun functioneren en zijn.  
3.2. Omgaan met minderheidsstress 
In dit deel hebben we aandacht voor de kenmerken van de sociale situatie 
waarin de jongeren zich bevinden en dit met betrekking tot homonegativiteit en 
homopositiviteit (3.2.1.). Vervolgens bespreken we de rol van 
identiteitsprocessen in het omgaan met minderheidstress (3.2.2.). Het zich 
weinig identificeren of afstand nemen van de eigen groep (i.e. holebi’s) waartoe 
deze jongeren behoren, kan zich uiten in kritiek op holebi’s of in 
geïnternaliseerde homonegativiteit. We staan ook stil bij getuigenissen over een 
biseksuele identiteit en hoe deze zich verhoudt tot een homo of lesbische 
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identiteit. In een derde en laatste deel (3.2.3.) staan we stil bij holebispecifieke 
coping (zichtbaarheid- en discriminatiemanagement) en de gevolgen daarvan.  
3.2.1. Kenmerken van de sociale situatie met betrekking tot 
homonegativiteit en homopositiviteit 
3.2.1.1. Homonegativiteit 
We maken een onderscheid tussen ambigue en flagrante vormen van 
homonegativiteit. Dit onderscheid is belangrijk in de mate dat ambigue vormen 
minder zichtbaar zijn voor het individu maar wel degelijk een invloed kunnen 
uitoefenen op zichtbaarheidmanagement en het ervaren van stressoren. 
Flagrante vormen zijn de meest zichtbare en expliciete vormen van 
homonegativiteit.  
Ambigue vormen van homonegativiteit 
Een homonegatieve houding van heterojongeren blijkt soms uit het wantrouwen 
dat ze hebben tegenover holebi-jongeren opdat deze laatste steeds geneigd 
zouden zijn hen seksueel te benaderen of trachten te versieren. Heterojongeren 
uiten ook vaak hun gevoelens van walging over seks tussen partners van 
hetzelfde geslacht. 
Ludo (JoHo): Gelijk ook in de lessen seksuele opvoeding die wij hebben gehad in 
het zesde leerjaar. En ook in het tweede middelbaar is er daar totaal niets van 
voorgekomen. Juist in het tweede middelbaar was er daar een jongen dat vroeg 
van ja. Wacht wat was het weer dat hij vroeg, uuhm, wat doen twee mannen 
dan eigenlijk in bed. En ze zegden van ja pijpen en penetreren. En dat was 
direct van eih en ieh en je kent dat he die reactie.  
Ina (MeiLe): Maar dat zijn ook zo opmerkingen waar ik zo soms van denk van 
‘Mmm.’ Zo ook bijvoorbeeld ... een paar weken geleden dan waren wij allemaal 
bij elkaar blijven slapen en euh ... maar die hebben allemaal zo 
tweepersoonsbedden naast elkaar, dus ja, wij moesten zo allemaal in één bed. 
En er maakte één tegen mij de opmerking van ‘Hey, niet te dicht hé!’ Allé, soms 
zo’n opmerking zo dat ge zo ... allé en zo grapkes die gemaakt worden ... Dan 
denk ik ook van ‘Ai’. Allé ja, dan heb ik toch zoiets van ... ‘Ja, jammer dat ze dat 
zeggen’, denk ik dan. Want ja, ze weten evengoed dat dat niet zo is, maar ... 
Dat zijn dan dingen die zij eigenlijk zo als grap bedoelen, maar ergens komt dat 
dan toch wel zo aan van ... ‘Jammer.’ 
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Homonegativiteit uit zich ook in het ervaren van heteronormativiteit. Holebi-
jongeren worden bijvoorbeeld geconfronteerd met de verwachting dat ze iemand 
van het andere geslacht als partner zouden kiezen.  
Tine (MeiBi): Ja op de chiro hadden we ooit op kamp een papier moeten invullen 
met hoe we onze toekomst zagen en hoe onze droomman er uit zag en al. En 
dan heb ik dat helemaal zitten beschrijven. 
Homonegativiteit kan voortvloeien uit het hanteren van een strikte 
gendernormering. Jongens die afwijken van een klassieke mannelijke 
geslachtsrol en meisjes die afwijken van een klassieke vrouwelijke gedragsrol 
worden herkend (al dan niet terecht) als holebi en daarvoor afgewezen. Dit uit 
zich vaak in situaties waar jongeren aan sport of lichaamsbeweging doen.  
Lieven (JoBi): Maar bijvoorbeeld ook die vrouwelijke jongen, die kon niet goed 
lopen en zo van die dingen. Als hij moest, ja, atletiek doen, kon hij niet mee. 
Terwijl ja, dan wordt hij daar nog meer om gediscrimineerd en zo ... zo’n beetje 
zielig. ... 
Wannes (JoHo): Touch-rugby. Dus dan dan ... ligt ge niet op elkaar, maar dan is 
’t gewoon tikken en gedaan. En euhm ja, dus ik had zoiets van: da’s toch al erg 
genoeg of niet. Want ik doe dat helemaal niet graag. En dan was dat zo van: 
gedraagt u eens als een man! Euh ... (lacht) En dan heb ik wel gezegd van: ja, 
ik ben maar nen halve (lacht). Zo op die manier hebt ge wel dikwijls 
vijandigheid van: mmm. Maar ja ... Ik trek mij dat eigenlijk niet echt aan. 
Magalie (MeiBi): Van de mensen die het weten wel, maar de mensen die het niet 
weten ja die zien het niet aan mij. Die jaren dat… die jaren, die maanden dat ik 
daar uitgelachen ben geweest… dat was echt zo van “en speelde gij voetbal.. 
hey kom…” zo al uitlachend uitnodigen om te voetballen… maar uuhm… ja… ook 
van “ge zijt mannelijker, ge gaat nooit kinderen willen”. Uuhm… jawel ik wil wel 
kinderen ooit… “hoe kan uw lief nu gelukkig zijn met u, is uw lief homo 
misschien?” Ofzo… allez ja… zo’n dingen… 
Mieke (MeiBi): Mijn mama wilt zo niet dat ik té lesbisch overkom. Dat is zo… als 
ik zo een keer mijn kap opzet ofzo  is dat direct van allez doet dat af ofzo… 
Homonegativiteit uit zich ook in het niet willen (h)erkennen van 
holebiseksualiteit, verkiezen dat het onzichtbaar blijft of het gewoonweg 
negeren. 
Seppe (JoBi): Euhm ... in ’t derde ... Ja, ik wist dat al van mezelf toen ik ... pak 
in ’t tweede zat of zo. En dan in ’t derde toen heb ik dat al gezegd tegen ... m’n 
kameraden en pak in de klas dan werd dat dan ‘ns een keer gezegd, en toen 
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vatten ze dat als een grap op of zo. En toen had ik ook een meisje. En dan ... 
pakt twee jaar later toen ineens had ik een jongen en toen hadden ze ’t door 
van: “how, ge meende dat”. Dat was zo van: “ja”. (lacht). 
Marjan (MeiLe): Ja, mijn moeder. Ja, ze wil niet dat heel Lokeren dat weet. 
Onderzoeker: En wat zegt ze dan?  
Marjan (MeiLe): Ja, gelijk nu (over dit interview) was ’t dan zo van: ge komt 
toch niet op tv hé? Zo ... Dan is ze bang dat iedereen dat gaat zien. 
Mieke (MeiBi): Pff ja… op mijn school had ik gewoon… het was zo een beetje 
gemengd. Langs de ene kant zijn er zo vrij veel mensen dat zoiets hebben van 
ja ik heb er geen probleem mee maar ze moeten niet voor mijn ogen bezig zijn 
ofzo… 
Holebi-jongeren getuigen over een dubbele standaard die anderen hanteren en 
die dan een negatieve waardering ten opzichte van holebiseksualiteit 
weerspiegelt.  
Kobe (JoHo): Ik weet niet... Mijn vader aanvaardt dat wel enzo... maar die zal er 
niet echt... Als ik zo me een andere jongen zou kussen en al... ik zou hem daar 
gemakkelijk mee kunnen choqueren. Ja. Ik weet nog mijn eerste vriendje dat ik 
mee naar huis nam... En euh... dan waren we mekaar aant … en al en dan in 
ene keer was't van ja nu is het genoeg geweest en al... Dan was hij wel 
viesgezind. Achteraf denkt ge wel dat ge dat op die moment gewoon nie doet. 
Allez ja. Mijn zus en mijn broer mogen dat allemaal en ik dacht van ja da zal wel 
die mogen da wel en ikke nie.  
Homonegativiteit uit zich in het lager waarderen van holebiseksualiteit en alles 
wat daarmee samengaat of verondersteld wordt samen te gaan.  
Ludo (JoHo): Ik heb ook een broer van drie jaar jonger en wat het is, hij zit in 
topsportschool van handbal en hij doet mee met de ploeg van België en hij moet 
dan een keer naar Denemarken voor tornooi en hij is vooral een van de betere 
keepers van België voor zijn leeftijd en daarmee kunnen ze een beetje 
uitpakken, snapt je. En met mij kunnen ze niet direct uitpakken want wat doe 
ik? Ik ga uit, ik ben holebi, ik zit in TSO.  
Lagere waardering van holebiseksualiteit zien jongeren vaak ook als een 
evidentie wat zich bijvoorbeeld uit in het gebruik van scheldwoorden.  
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Kobe (JoHo): Homo wordt ook als scheldwoord gebruikt en daar kan ik niet 
tegen want dan zeggen ze dat in de klas en dan zeg ik seg ik ben er wel ene he. 
Ahja sorry dat is uit gewoonte en dit en dat. 
Wanneer heterojongeren holebiseksualiteit als een gevoelig of uitzonderlijk 
thema beschouwen dan geeft dit holebi-jongeren vaak het gevoel dat ze 
abnormaal zijn. 
Ina (MeiLe): En er zijn ook heel weinig mensen die dat echt effectief komen 
vragen van ‘Is dat zo?’ (‘ben je lesbisch?’). Ge hoort dat zo via via zo van 
‘Vraagt dat eens aan die of dat dat echt wel waar is aan die en die, want die 
kent die goed genoeg.’ Allé zo ... niemand die dat echt zo ... in uw gezicht komt 
vragen. En dat geeft ook wel ergens een gevoel van ‘Oei, dit is ook wel zo ... 
weg van het normale zo, gewoon het feit dat dat zo via via moet gebeuren. 
Homonegativiteit kan zich uiten door het misbruiken van informatie over 
iemands holebiseksuele voorkeur. Het outen van iemands seksuele voorkeur is 
dan een wapen dat mensen gebruiken om holebi’s te kwetsen of in een 
vervelende situatie te brengen.  
Ludo (JoHo): … dat was vorig jaar met kerstdag ook weer. Mijn oma en opa 
waren voor de eerste keer weer sinds vijf jaar bij ons samen aan tafel en euhm 
en we geraakten wij (Ludo en zijn vader) weer in conflict. En mijn oma en opa 
wisten nog niet dat ik homo was. Ik wou het hen de zomer die daarop volgt 
zeggen. En hij dan van: “ach jij… wa wast? Ah ja omdat je problemen hebt met 
je geaardheid ofzo”. Dat deed hij dan zodat ik stil zou blijven. …om mij te doen 
verschieten, want hij wist dat het nog gevoelig bij me lag… 
Olivia (MeiBi): Goh neen mijn beste vriend was ook homo en dat was ook een 
vriend van Jan… en bijvoorbeeld daar stelde ze die dan ook wel voor… 
bijvoorbeeld als wij ergens toe kwamen met vrienden dan stelde ze ons allemaal 
wel voor en dat was zo van oh en dat is Walter de homo… allez… dus dat was 
echt wel grof en die durfde daar niets van te zeggen. 
Homonegativiteit uit zich in het feit dat sommige mensen liever niet met holebi’s 
geassocieerd willen worden. Mensen hebben dan het gevoel dat ze er door in 
diskrediet gebracht worden.  
Ludo (JoHo): Goh… mijn ma heeft dat op voorhand al eens gevraagd van wat 
zou je er eigenlijk van vinden moest je broer homo zijn? En hij heeft daar 
letterlijk over gezegd van ja pff en dan? Zolang dat je het niet zegt tegen mijn 
vrienden heb ik daar geen problemen mee, heeft hij gezegd. 
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Holebi-jongeren ervaren beledigende humor soms ook als een vorm van 
homonegativiteit.  
Jena (MeiLe): Neen ik denk het niet. Maar leerkrachten dat is altijd… ik denk… ik 
heb nu toch al een paar scholen gedaan en ik heb toch eigenlijk nog niet veel 
leerkrachten gezien die echt zo holebi-vriendelijk zijn om het zo te zeggen. Ook 
vaak zo van die onnozele homo-mopjes enzo. Bijvoorbeeld nu ook. Een 
leerkracht, zo van, “wat zijn veel homo’s onder de grond? Een pijpleiding”, haha 
en zo van die dingen…  
Flagrante vormen van homonegativiteit 
Flagrante voorbeelden van homonegativiteit zijn zeldzaam in vergelijking met de 
vele getuigenissen over de meer subtiele vormen. Toch zijn ook zij veelvuldig 
aanwezig in de verhalen van holebi-jongeren.  
Storm (JoHo): Ja nu zit ik in het vijfde jaar van grootkeuken. Ik heb gestudeerd 
uuhm, in Gent. … bakkerijschool... Uuhm en dan heb ik wel heel vaak te kampen 
gehad met discriminatie, omdat ik mijn eerste jaar zat ik in een klas met ik denk 
minimum zes allochtonen en zij hadden allemaal vrij strenge islam zo blijkt. 
Frauke (MeiBi): Nee, ik heb dat eigenlijk puur gehoord. Want er loopt zo’n 
beetje ook een homo rond bij ons, maar dat is echt zo ene met een sacocheke 
en een kettingske en al. En ik ken die wel, ik kom die regelmatig tegen in de 
Lido in Leuven, maar pfff ... ja, ik zeg daar goeiendag tegen, ik ben daar niet 
echt bevriend mee. Maar regelmatig komt dat voor dat die ne ne sjot onder zijn 
gat krijgt, bij wijze van spreken van die stoere venten dan van auto en zo ...  
Respondenten maken vaak het onderscheid tussen de meer extreme en 
uitgesproken homonegativiteit bij jongens in vergelijking met meisjes. 
Homonegatieve uitlatingen zijn bij jongens vaak gericht op de seksuele aspecten 
van holebiseksualiteit.  
Wannes (JoHo): Bij meisjes is dat zo eerder giftig zo van euh: die is lesbisch, 
maar voor de rest is dat geen probleem. Ook als die er mee praten of zo. 
Meestal gaat dat. Euh, maar die worden wel zo eens bekeken van: oh, die lesbo. 
Maar voor de rest, daar blijft het dan bij. Tegenover bij jongens is dat direct: oh, 
die homo en hoe kunnen we die pesten en hoe kunnen we die zitten hebben dat 
die toch maar problemen krijgt met ’t een of ’t ander. Da’s echt zo koeioneren ... 
Ina (MeiLe): Ja, dat zijn meestal de jongens dan bij ons in de klas die dat daar 
dan mopkes over maken. Maar dat zijn eigenlijk meer zo smerige mopkes, want 
jongens die vinden dat nogal ... die zijn daar zo nogal tegen eigenlijk ... Allé, als 
ik daar dan ... als ik daar zowat achter hoor bij een paar jongens bij ons in de 
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klas, dan ... Zij vinden het vies, twee jongens samen. Twee meisjes, dat vinden 
ze niks, allé ja ... Dus daar worden zo wel af en toe smerige mopkes over 
gemaakt. 
Verbale agressie uit zich in scheldpartijen maar bijvoorbeeld ook in het onnodig 
of herhaaldelijk benoemen van iemand als ‘homo’. 
Storm (JoHo): Ja ja. Ze noemden mij effectief... allez we zaten met twee 
Stormen in de klas en ze hadden er niet beter op gevonden dan mij consequent 
‘homo' te noemen in plaats van mijn naam te gebruiken.  
Tom (JoHo): Ja zo dat de mensen zo ambras zoeken op ’t straat als ge met ’n 
groepke vrienden op stap zijt. Dat ze dan zo ambras zoeken op ’t straat, ik vind 
dat niet echt plezant. 
Onderzoeker: En euh ... roepen ze dan dingen? 
Tom (JoHo): Ja, ze roepen dingen, maar ik antwoord gewoon niet. (lacht) ... 
overlaatst ook, ik was zo onderweg naar mijn werk en er roept zo ene zo: 
“Bruinwerker!”  
Ook ouders van holebi’s reageren soms uitgesproken negatief op de seksuele 
geaardheid van hun kind. In de volgende fragmenten uit dit zich in het 
verbreken van het contact en in het afwijzen van een holebiseksuele voorkeur.  
Ina (MeiLe): En euh ... maar zij kon dat echt helemaal niet plaatsen en ze had 
het er echt heel moeilijk mee. En euh ja, ze heeft een half jaar ... dat wij ... echt 
dat mijn mama niet meer sprak tegen mij (lacht) ... dat die niet meer ... ja, dat 
die zoiets had van ‘Gij bent mijn dochter niet, omdat dat ... omdat ...’ Allé, dat 
past echt niet in haar beeld van ... ja, de ideale dochter, om ’t zo maar te 
zeggen. 
Storm (JoHo): Hij (zijn vader) zei altijd als ge zo ene (i.e. homo) zijt, smijt ik u 
buiten dus dat was altijd al een extra angst en ik wist het eigenlijk als ik 13 was 
omdat ik aan mijzelf had toegegeven dat het wel zo kon zijn... Maar ja hetero 
zijn is de norm en toen had ik ook totaal geen informatie over homoseksualiteit 
omdat ik niet in die wereld zat... 
In het volgende fragment wordt holebiseksualiteit gedevalueerd en 
gerepresenteerd als een minderwaardige optie.  
Freek (JoHo): Ja ... hij had gewoon ... hij had gezegd dat homoseksualiteit, dat 
dat niet kon en dat dat niet bestond. En zo, ja ... dat dat allemaal niet ging en 
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... dat ge nooit als twee mannen kunt evenaren wat vrouw en man kunnen 
voelen. 
Respondenten ervaren vooroordelen ook soms als een sterke vorm van 
homonegativiteit. De veronderstelling dat holebi’s meer promiscu zijn dan 
hetero’s is een vaak terugkomend voorbeeld daarvan.  
Kobe (JoHo): Als homo. Ja ik vind dat wel... homo's worden altijd afgeschilderd 
als sletten. Zo dat ze op elke man kruipen. Ja ge hebt er wel bij, maar dat is bij 
hetero's ook of bij lesbies, of lesbo's hoe ge het ook zegt. Of biseksuelen, bij 
iedereen gewoon. Allez ja. Zoveel procent van de bevolking is slet, ofzo. 
Ook in het algemeen herkennen sommige respondenten nog steeds 
discriminaties in de brede samenleving. 
Tine (MeiBi): Goh als ik dat zo vergelijk met wat mijn mama vertelt van vroeger 
en nu dan vind ik eigenlijk dat we ferm goed bezig zijn. En als ge dan zo een 
workshop krijgt van holebi-adoptie dan is dat toch effe slikken van hoe weinig 
holebi's eigenlijk kinderen kunnen adopteren en dat ze geen bloed mogen 
geven. Dat vind ik dan eigenlijk allemaal een triestige zaak he. 
Respondenten getuigen soms van sociale uitsluiting omwille van hun seksuele 
voorkeur. Sportactiviteiten en de lessen lichamelijke opvoedingen geven 
gemakkelijk aanleiding tot onaangename situaties waar holebi-jongeren 
homonegativiteit ervaren.  
Olivia (MeiBi): Een (homo)vriend van mij heeft dat al voor gehad dat ie zich in 
de turnles nie bij de andere jongens mocht omkleden. Hij moest dan achter een 
hoekje gaan staan. Op den duur heeft ie niet meer meegedaan met L.O. en 
heeft dan in de grote vakantie een herexamen gedaan omdat hij niet meer kon 
meedoen in de les… omdat ze te grof waren. 
Onderzoeker: En heeft de leerkracht daar toen niet op in… of vond die dat dan 
ok dat hij … 
Olivia (MeiBi): Goh die heeft daar veel boel over gehad en met die leerkracht… 
maar die leerkracht kon daar ook niet veel aan doen… maar ze hebben dan 
samen beslist om het in de zomervakantie opnieuw te doen… 
Magalie (MeiBi): Ja... zo vooral de jongens dan... De meisjes gaven minder 
reacties dan de jongens. De jongens eerder van och gij manwijf... Dat zijn 
misschien typische dingen maar het was wel duidelijk. Ja, de turnles 
bijvoorbeeld... ja da was dan wel de meisjes. De meisjes in de turnles wouden 
niet met mij oefeningen doen bijvoorbeeld. En dat heb ik toch wel tot het zesde 
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middelbaar gemerkt en ik hoorde noch bij de jongens, noch bij de meisjes en 
geen van de twee wou voetballen met mij of wou... trampoline of van die 
turnoefeningen. Dat wou niemand doen... 
Jongeren maken homoseksualiteit soms belachelijk. Volgend fragment illustreert 
het door jongens opvoeren van een ‘rollenspel’ om ‘homoseks’ te denigreren.  
Ella (MeiLe): Goh euhm, ja, ik ken een aantal jongens en die hebben zo altijd 
homoseks op de bank. 
Onderzoeker: Die hebben altijd welk? 
Ella (MeiLe): Homoseks op de bank. 
Onderzoeker: Ah ja, oké. 
Ella (MeiLe): Da’s zo belachelijk. Dan staat ze daar zo: hé hé hé!  
Ook fysiek geweld ten opzichte van holebi’s doet zich soms voor. Volgend 
fragment illustreert bovendien dat dit zich voornamelijk ten opzichte van 
homojongens voordoet. 
Lieke (MeiLe): …maar Nick (een homovriend) heeft wel veel problemen gehad 
daarmee omdat ge het aan hem wel heel hard ziet. En die is op laundry day 
(een muziekfestival) bijvoorbeeld laatst nog, ik weet niet, ge hebt echt zo’n 
hardcore dinges he en wij stonden aan de mainstage maar daar stonden zo 
hardcore kerels naast ons en die begonnen te praten tegen Nick over douchen 
ofzo, ik weet niet. Ik was maar half aan’t volgen en ineens krijgt Nick een vuist 
in zijn gezicht. En hij vraagt waarom doet ge dat, helemaal geshockeerd. Ja 
omdat ge homo zijt, punt. 
3.2.1.2. Homopositiviteit 
Homopositiviteit uit zich niet enkel in het door respondenten ervaren van 
positieve attitudes van anderen maar ook in hoe zij hun eigen holebiseksualiteit 
als iets positief, als een meerwaarde ervaren. Sommige jongeren hebben spijt 
dat ze niet veel vroeger hun coming out deden.  
Onderzoeker: En als ge nu terugkijkt op uw coming out, vinde dat dan een 
positieve ervaring ook geweest ergens? 
Ludo (JoHo): Ja alleen had ik er veel vroeger mee moeten beginnen. Daar heb ik 
wel echt veel spijt van. Want ik heb nu maar een kamp kunnen doen en nu het 
weekend en in januari stopt het voor mij. Had ik dat maar veel vroege gedaan. 
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Sommige respondenten ervaren hun seksuele voorkeur als iets wat sociaal 
contact (voornamelijk met personen van het andere geslacht) vergemakkelijkt.  
Onderzoeker: En ge vindt dat (i.e. flirten met meisjes) wel nog altijd leuk ...?  
Nino (JoHo): Ja, tuurlijk. Of met meisjes die dat dat dan wel weten op een fuif 
waar dat de jongens het niet weten. Ja, ge moogt dan (als homo) met die 
meisjes doen wat ge wilt, bij wijze van spreken. Ge kunt dan anderen wat 
jaloers maken. Ja, die zeggen dat dan ook van: ja, ik zou ook wel even homo 
willen zijn euh ... als ’t dan een knap meisje is of zo.  
Jena (MeiLe): …allez ja gewoon als ik met jongens praat dat ik wel met hun kan 
meelachen enzo.  En allez. Dat ik rapper met hun maatjes zo ben. Ik weet niet 
dat is anders. Maar dat is logisch ook. 
Onderzoeker: Waarom is dat logisch? 
Jena (MeiLe): Ja omdat ge niet verliefd op hun gaat worden. Allez dat denk ik 
toch niet en ik weet niet dan is dat zo… ja dan kunde u zo closer gedragen enzo 
en dan kunde zo meelachen met hun ofzo als ze over een meisjes bezig zijn. 
Een narratief dat bij verschillende holebi-jongeren terug komt is dat van het 
uniek of speciaal zijn.  
Tom (JoHo): Ik vind dat wel grappig. Vorig jaar was dat ook zo in de klas, ik was 
den enigste. Dan komen ze zo alles aan mij vragen: “Ja, hoe doen jullie dat (i.e. 
seks) dan?” Maar da’s wel leuk hé. 
Frauke (MeiBi): Goh ja, dat is altijd handig, want dan ... Ik ben nogal ... ik ben 
toch fier, als ze zeggen van ‘Ja, is er iemand holebi in de klas?’, dat ik dan mijn 
hand kan opsteken, ik zeg ‘Ja, ikke!’ Dan ben ik ... ik ben daar gewoon fier op, 
dat is plezant.  
Een holebiseksuele voorkeur schept voor sommige jongeren mogelijkheden om 
een uitgebreid vriendschapsnetwerk uit te bouwen en de wereld te verkennen.  
Tine (MeiBi): Uuhm dat is een heel belangrijk aspect geworden, omdat uuhm ik 
ben dan naar '…' gegaan en daar heb ik vrienden voor het leven ontmoet. Lore 
onder andere en dan ben ik terecht gekomen bij 'Min19' en ja voor ge het weet 
bouwt ge daar een hele vriendenkring op en ge ziet gewoon veel meer van 
Vlaanderen dan hetero's en ge zit gewoon overal en ik zou het echt niet willen 
missen. 
Verscheiden jongeren drukken hun appreciatie wanneer mensen in hun 
omgeving ‘normaal’ doen over holebiseksualiteit in die zin dat ze het 
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bespreekbaar maken zonder taboe en door het thema als een onderdeel van het 
dagdagelijks leven te zien.  
Freek (JoHo): Ja, die deed zo heel normaal daarover en ... Ja, en ’t was dan ook 
zo euh ... Bijvoorbeeld, ge kon zo vanalles vragen over seksualiteit en relaties 
en zo’n vragen. Ge moest dat op een briefke schrijven en dan ging hij die 
klassikaal beantwoorden. Maar daar kwam ook ... allé, dat was zowat privé, 
maar toch wist ge dat ’t op u neerkwam, om ’t zo te zeggen, dingen dat ge nooit 
zou doen. En ook zo van ... ja, dat dat heel normaal is en dat dat gewoon ... En 
hij ging daar gewoon zo gewoon mee om. 
Sander (JoHo): Gelijk mijn lerares zedenleer die daar heel open over was. Dan 
had ik ook nog mijn vroegere leraar Nederlands-Engels, die altijd bij dinges 
...”Ja hé, of een meisje, of een jongen” ... die altijd twee keuzes stelde.  
Sommige ouders staan erg positief tegenover de holebiseksuele voorkeur van 
hun kind en helpen ze bij een zoektocht naar meer informatie.  
Kobe (JoHo): Uuhm ja... druk... meer van mijzelf... dan leg ik het mijzelf op 
want mijn moeder die is er precies trots op dat ik homo ben. Ik weet niet... Die 
vindt da precies wel leuk om een homo als zoon te hebben en dat is natuurlijk 
ook wel leuk. Dan kunde der ook natuurlijk wel meer over vertellen. 
Frauke (MeiBi): ons papa heeft dat toch gezegd van ‘Zeg, ga eens kijken op die 
site van Wel Jong Niet hetero. Dan geraakt ge toch ook eens buiten?’ Ik zeg ‘Ja, 
maar papa, ik ben nergens nog naartoe geweest… En mijn pa zei ‘Ja kijk, ge 
gaat nu gewoon ne keer naar die site en ge zoekt daar wat uit.’ 
In een vertrouwen- of vriendschapsrelatie nemen jongeren het ook op voor 
vriend(inn)en die holebi zijn.  
Dirk (JoHo): Kijk veel meisjes zeiden zo tegen de jongens waarmee ik moest 
slapen van “als je met hem op 1 kamer moet slapen, dadelijk word je nog 
verkracht”. Veel jongens zeiden dan ook van “neej, da’s gewoon een kameraad. 
Die doet dat… zo iemand is dat niet”. En dat vind ik dan wel heel fijn als mensen 
gewoon zeggen van … ok je bent homo. En dan? 
Holebi-jongeren ervaren het niet noodzakelijk als intimiderend wanneer ze 
vragen krijgen over hun seksualiteitsbeleving. Vaak is er ook begrip voor de 
nieuwsgierigheid en interesse van heterojongeren. Mits deze vragen in een 
veilige omgeving worden gesteld, zien holebi-jongeren het ook als een teken van 
erkenning. 
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Ludo (JoHo): maar eigenlijk echt praten over seksualiteit neen. En dat heeft dan 
mijn klas ook aan mijzelf moeten vragen van hoe zit dat in elkaar en dit en dat. 
Omdat ik heb zo het gevoel dat hetero’s daar ook wel met vragen over zitten en 
ze willen ook wel weten hoe het in elkaar zit alhoewel de jongens en veel 
stoeren zo van eih neen dat willen we niet weten. Terwijl ergens ze zitten daar 
ook met vragen…. 
Freek (JoHo): Euh ... ze vinden dat allemaal ... zo wat het seksleven hé .. En 
ook hoe dat dat dan gaat en ... Ook zo van ‘Ziet ge dan direct of zo, van iemand 
anders hé, dat die ...’ of zo ... 
Onderzoeker: Vindt ge dat dan intimiderend dat ze dan altijd naar dat seksleven 
vroegen of ...? 
Freek (JoHo): Nee, ik vind dat leuk om daarover te vertellen. 
Conclusie 
Flagrante vormen van homonegativiteit komen voor in de getuigenissen van 
onze respondenten. Het gaat dan over discriminatie, het herhaald en op een 
beledigende wijze benoemen van holebi’s (belachelijk maken, uitschelden,…), 
het afwijzen en uitsluiten van holebi’s of het verbreken van het contact na een 
coming out, holebiseksualiteit als een minderwaardig iets beschouwen, het 
herhaaldelijk ervaren van specifieke vooroordelen en zelfs fysiek geweld. 
Jongens zijn vaak explicieter in het uiten van homonegativiteit en laten hun 
afkeur in het bijzonder merken wat betreft seksuele aspecten van 
homoseksualiteit. Deze holebi-jongeren herkennen tevens structurele 
discriminatie in onze samenleving zoals het door homo’s niet mogen geven van 
bloed.  
Toch zijn het voornamelijk de meer subtiele vormen van homonegativiteit 
die terugkeren in de verhalen van onze respondenten. Ze getuigen dan over hoe 
ze steeds geconfronteerd worden met de angst van heterojongeren om intiem 
benaderd te worden door holebi’s. Ook heteronormen (bijvoorbeeld de 
veronderstelling dat iemand altijd valt op een partner van het andere geslacht) 
en gendernormen (bijvoorbeeld de verwachting dat jongens zich stoer 
gedragen) liggen aan de basis van homonegativiteit. Mensen negeren 
holebiseksualiteit, willen het niet (h)erkennen of verkiezen dat het onzichtbaar 
blijft. Vaak wordt er een dubbele standaard gehanteerd: de tolerantiegrens ligt 
hoger voor uitingen of zichtbare aspecten van heteroseksualiteit dan voor 
holebiseksualiteit. Ook een lagere waardering van holebiseksualiteit ten opzichte 
van heteroseksualiteit weerspiegelt homonegativiteit. Mensen benaderen 
holebiseksualiteit als een gevoelig thema waardoor ze beklemtonen dat het 
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eigenlijk niet normaal is. Deze ‘gevoelige’ informatie gebruiken als een wapen 
weerspiegelt ook een homonegatieve houding. Er zijn getuigenissen die 
aangeven hoe sommige hetero’s liever niet geassocieerd worden met holebi’s 
omdat dit hen in diskrediet brengt.  
Ten slotte zijn er ook heel wat respondenten die getuigen van homopositieve 
attitudes. Ze ervaren dit ook op individueel niveau. Hun holebi zijn is dan een 
meerwaarde in hun leven, ze genieten van het ‘uniek’ zijn en ervaren een 
coming out als bevrijdend. Voor sommigen maakt hun seksuele voorkeur het 
hen gemakkelijker om contact met anderen te leggen, het geeft hen de kans om 
een uitgebreid sociaal netwerk op te bouwen en om de wijde wereld te 
verkennen. Ze getuigen ook dat mensen uit hun omgeving holebiseksualiteit 
vaak als een normaal en evident gegeven beschouwen en waarderen dit ook in 
sterke mate. Sommige ouders ondersteunen hun holebikinderen op 
overtuigende wijze en ook jongeren nemen het vaak op voor holebi’s waar ze 
een band mee hebben opgebouwd. Holebi-jongeren ervaren het vaak als een 
positief gegeven wanneer ze worden aangesproken op hun holebi zijn. Dit geldt 
dan als een betekenisvolle erkenning voor wat ze zien als een belangrijk aspect 
in hun leven.  
3.2.2. De rol van identificatieprocessen 
We vroegen de respondenten naar hoe belangrijk hun holebi zijn is in hun leven. 
In welke mate identificeren ze zich met holebi’s als groep in de samenleving? 
Hoe staan ze tegenover hun eigen holebiseksualiteit? Verschillende jongeren 
getuigen hoe ze zich anders voelen en hoe hun holebi zijn een belangrijke 
impact heeft op hun leven.  
Kobe (JoHo): Het heeft toch wel een impact op uw leven. Ja. Het verandert dat 
ook. Het is een beetje aangepast en ik voel mij anders ook. Ik ga niet naar een 
klassieke fuif... Maar ik zal gewoon niet echt het bekende gezicht zijn in het dorp 
enzo en ik ben ook nie echt populair in het dorp enzo. 
Lindsey (MeiBi): Ik zou toch niet meer zonder kunnen. Ik weet niet dat is zo een 
speciaal deeltje en ge hebt u zelf en anderen hebben u zien opbouwen van 
coming out, eerste stapjes, eerste fuif enzo en eerste liefje en al. Ik zou er toch 
niet meer zonder kunnen. Echt. Op de een of andere manier is dat iets speciaal. 
Een seksuele identiteit ontwikkelt zich doorheen de levensloop van jongeren. 
Sommigen illustreren hoe deze minder belangrijk wordt, een evident onderdeel 
van hun leven. Een meisje beschrijft de drang om zich te profileren in de 
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‘beginfase’ van haar seksueel identiteitsproces en hoe dit samengaat met zich op 
een bepaalde manier gedragen.  
Dirk (JoHo): Het is gewoon minder belangrijk dan vroeger, nu. Het is gewoon 
een deel van mijn leven geworden en ik ben nou eenmaal zo en dat is het. Dat 
is… ok… ik moet daarmee leren leven en ik heb steun van alle mensen die om 
mij heen zijn zo goed als. Dus dat… vind ik het fijnste. 
Onderzoeker: En nu zijt ge minder activistisch dan? 
Tine (MeiBi): Ja toen jaagde ik mij op... ook zo gewoon holebi moppen. Als er in 
films bijvoorbeeld ‘faggot’ (i.e. jeanet) geroepen wordt dan was ik daar echt 
kwaad van. Maar nu heb ik zoiets van het is maar film em uiteindelijk is het 
maar voor te lachen. Toen was het nog allemaal nieuw, een nieuwe identiteit 
enzo. Ge zijt dan te fel en te trots ook. das iets heilig en niemand mag daar 
aankomen of ermee spotten. 
Tine (MeiBi): … in het begin van uw coming out dan wilt ge natuurlijk op het 
stereotype lijken... en gaat ge u ook heel lesbisch kleden en gedragen en uw 
haar doen. 
Onderzoeker: waarom dan? Waarom net in het begin? 
Tine (MeiBi): Ik denk dat dat vooral om voor uw identiteit uit te komen van kijk 
dit ben ik, laat me met rust. 
Deze jonge illustreert hoe een zelfontdekking zich zeer plots kan manifesteren. 
Het betreft hier een jongen die als zelfidentificatie de overgang van ‘biseksueel’ 
naar ‘homo’ doormaakt. 
Ludo (JoHo): En euh dan had ik een gesprek met mijn ma en dan ging dat 
erover omdat wij ook een holebikoppel in de familie hebben… en mijn ma zat 
erover te praten en dan vroeg ze dat aan mij van ja bende gij eigenlijk homo? 
Dan zei ik eerst van neen en dan vijf minuten later zei ik van ja ma ik ben homo 
en dan ben ik eigenlijk van mezelf verschoten toen omdat in die fase was ik 
eigenlijk nog altijd 100 procent overtuigd bi en dan zonder dat ik het weet zei ik 
gewoonweg van ik ben homo.  
Labels hebben een zekere betekenis. Ze zijn beladen met maatschappelijke en 
culturele betekenissen. Dit maakt dat sommige respondenten zich met het ene 
label wel en met het andere label niet willen identificeren. Een label dat holebi-
jongeren als ‘stereotiep’ ervaren, wijzen ze vaak af. Anderen houden helemaal 
niet van labels die gelijk welke mate van ‘anders zijn’ uitdrukken. 
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Sander (JoHo): Ik denk dat zo homo zoiets stereotiep oproept van verwijfd en al 
zijn en, allé, ik voel mij zo totaal ook niet. En daarmee ... Ik zeg altijd gewoon 
van: ik ben een gewone jongen, maar ik val op jongens en voor de rest verschil 
ik niet van anderen, maar ... Allé, ik vind dat homo zo meer ook iets oproept 
van ... Allé, ’t heeft zoiets stereotiep in de mensen hun hoofd en ’t is er nogal 
moeilijk uit weg te denken, maar ... 
Tom (JoHo): Vooroordelen raken mij niet persoonlijk. Ik heb zoiets van: ik ben 
geen stereotiep. En ik trek daar zo de grens tussen ‘homo’ en ‘janne’! (lacht) 
Een janne is zo kei verwijfd en al, en een homo kan normaal doen. 
Volgend meisje illustreert hoe labels erg beperkend kunnen zijn en hoe anderen 
deze labels ook op strikte wijze toekennen.  
Ina (MeiLe): ge wordt daar inderdaad sowieso in geduwd hé. Het is zoals ik 
daarstraks zei: als het gedaan is met Tinne, ja ... dan zit ik daar in dat hokske 
hé. Want ze weten dat ik ... dat ik binnen dat plaatje zogezegd pas. Allé, ze 
‘weten’, ze dénken dat, dus ... Ik vind dat heel jammer natuurlijk, maar ja ... 
Dat is zo ... dat is zo’n algemeen beeld zo hé, dat de mensen denk ik hebben zo. 
Als ge lesbisch zijt, ja, dan zijt ge lesbisch en niets anders hé. 
Volgende respondenten uiten twijfel over hun zelfidentificatie. De onzekerheid 
over het geslacht van een toekomstige partner doet hen twijfelen aan het 
gebruik van labels die een gefixeerde seksuele voorkeur uitdrukken.  
Ina (MeiLe): Ja, ik ben samen met een meisje. Maar ... ja, dat is zo’n heel 
moeilijk ... allé, verhaal eigenlijk. Want ik ben ... er zelf niet van overtuigd dat ik 
... na ... allé, stel dat dat nu gedaan geraakt (met haar vriendin) ... dat ik ... dat 
ik nog op een meisje zou verliefd worden. Dat kan ik mijzelf niet inbeelden, dus 
... Ja, hoe moet ge dat nu noemen dan, allé ja? 
Jena (MeiLe): Ik weet da nie, maar gewoon. Ik weet nie, ik ben gewoon een 
open minded persoon en ik zou mezelf niet echt kunnen inbeelden met een 
jongen. Maar ge weet nooit hoe dat veranderd. Ja ik heb nu zelf al gemerkt hoe 
gewoon op een paar jaar, ik zelf verander. Ja nu niet qua geaardheid maar toch 
qua andere dingen. En misschien dan door de jaren heen. Allez niet dat ik 
opeens hetero ga worden, maar ik weet niet als ge opeens iemand tegen komt. 
3.2.2.1. Kritisch voor eigen groep of geïnternaliseerde 
homonegativiteit? 
Heel wat respondenten zijn ook kritisch ten opzichte van holebi’s als groep in de 
samenleving en kunnen er zich moeilijk mee identificeren. Bij sommigen kunnen 
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we dit gegeven aanduiden als geïnternaliseerde homonegativiteit: het zich eigen 
maken van negatieve ideeën en vooroordelen over holebiseksualiteit in de 
samenleving. In volgende fragmenten wijzen de respondenten vooral stereotiepe 
holebi’s af. Zij zouden immers een negatief beeld over de groep holebi’s 
bevestigen. 
Onderzoeker: En had ge daar contact mee, met die anderen? 
Lieven (JoBi): Maar nee, omdat ... dat waren echt zo stereotiepen. Dat vond ik 
dan nog ’t ergste van al. Allé, ge zijt dan holebi, waarom dan aan het 
stereotiepe beantwoorden? 
Onderzoeker: En dat was zo bij die twee anderen dan? Dus daar ging je dan 
echt zeker geen contact mee zoeken? 
Lieven (JoBi): Nee. (lacht) Bwah, ik heb het wel ... ik heb wel ne keer met hem 
gepraat, maar ik begon mij gewoon dood te irriteren. 
Onderzoeker: En aan wat voor dingen irriteerde ge u dan bij hem? 
Lieven (JoBi): Ja, zijn stem. Waarom ineens anders beginnen spreken omdat ge 
holebi zijt? Dat vind ik zo ... 
Marjan (MeiLe): Ja, ge hebt daar dan ook wel weer clichégevallen tussen. Met 
hun pluimen in hun gat en ... 
Onderzoeker: En wat vindt ge daarvan? 
Marjan (MeiLe): Ik vind dat overdreven eigenlijk. Ja, dat brengt sommige 
holebi’s wel in een slecht daglicht. 
Ina (MeiLe): Ja, ik stoor mij er enorm aan (lacht) .... aan zo ... aan zo van die 
‘janetten’, zoals ze het noemen, zo van van die jongens die daar echt zo ... die 
daar echt zo hun  naar kleden en zo trots zijn, allé, op ’t feit dat ze zo homo zijn 
of zo. Dan denk ik van ‘Ooh, loopt er toch niet zo mee te koop.’  
Sommige holebi-jongeren hebben seksuele of relationele ervaringen die 
verstoord worden of conflictueus eindigen omdat de ene partner geen vrede kan 
vinden met het aangaan van een holebiseksuele relatie. Ook dit kan een 
manifestatie zijn van geïnternaliseerde homonegativiteit.  
Dirk (JoHo): Nee, hij had een oogske op mij en ik op hem, maar kijk ik moest 
dan die avond beneden gaan slapen want mijn spier was verrekt in mijn been… 
op die kamp en hij kon niet slapen en hij lag heel de tijd bij mij in bed en ja toen 
hebben we een beetje geknuffeld, gekust en… ja dat was hem blijkbaar wel en 
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niet goed bevallen… want hij vond het wel fijn maar wou het toch niet weer en 
hij zat met zijn eigen in de knoop en… en ja sindsdien negeert hij mij gewoon 
compleet. Maar ja… dat jaar had ie dan… was ik online en ik had niets getypt en 
begon hij allemaal te schelden en… op msn (een manier om via het Internet te 
chatten)…  
Sommige jongeren vergoelijken discriminatie met het argument dat holebi’s dit 
zelfs soms uitlokken door zich ‘abnormaal’ te gedragen. Extreme verwijfdheid 
zou dan bijdragen tot het ontwikkelen van vooroordelen bij mensen en tot 
stigmatisatie van de hele groep. 
Storm (JoHo): Er wordt een clichébeeld op verzameld van uuhm... homo's die 
enkel D & G (i.e. een duur kledingmerk) dragen bijvoorbeeld of extreem 
verwijfde homo's. Ja... Als ge dan op straat in elkaar geslagen wordt door een 
Marokkaan, ja dan zoekt ge het gewoon zelf.  
…mensen gaan vaak een beeld gaan creëren van homo's en dat komt door die 
extreme verwijfdheid. En... Hebde daar iets tegen? Ja ergens wel, omdat dat mij 
daarin meesleurt. Want dat is niet wat homo's zijn. Dat is niet hoe dat homo's 
leven door doorgaans te shoppen en in een wereld van glamour...  
Sommige jongeren koesteren een negatief toekomstbeeld omdat ze er van 
uitgaan dat men als holebi enkel een leven in éénzaamheid kan doorbrengen.  
Storm (JoHo): heel veel periodes van eenzaamheid, omdat je niet vindt wat je 
zoekt en je denkt van... het is blijkbaar... ik weet niet hoe het komt maar ik heb 
wel het beeld van homo's dat die alleen oud worden en dat is iets... als jongere 
denkt ge daar echt... en zeker als homo denkt ge daar echt heel vaak over na, 
om hoe kan ik dat voorkomen en ik ben daar zeker niet geobsedeerd door ze 
maar wel heel veel periodes van eenzaamheid... 
Het volgende fragment illustreert hoe holebi-jongeren zelf ook vaak geneigd zijn 
te conformeren aan de heersende gendernorm (i.e. opvattingen over hoe 
jongens en meisjes zich horen te gedragen volgens hun geslachtsrol).  
Mieke (MeiBi): Neen ik ben gewoon niet zo heel mannelijk of ik heb niet zo’n 
heel mannelijke eigenschappen, maar moest ik da wel hebben zou ik da 
misschien wel erger vinden om zo als typische lesbische beschouwd te worden. 
Onderzoeker: Zijn er andere dingen binnen het milieu of het wereldje die u 
afstoten of waar ge u aan ergert of die ge negatief vindt? 
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Vera (MeiBi): Ja de homo’s die echt zo verwijfd zijn. Echt ik kan daar niet tegen. 
Dat ze zo rondlopen met een sjakosj en een piepstemmetje en met hun gat aan 
het schudden. Argh ik kan er echt niet tegen, maar ze zijn er wel dus. 
Sommige holebi-jongeren hebben een gevoel van trots over hun seksuele 
voorkeur, andere holebi-jongeren worstelen net met gevoelens van schaamte.  
Ina (MeiLe): Allé, ik vind het dan ook niet zo leuk om tegen iedereen te zeggen 
‘Hey, weet ge, ik ben samen met een meisje.’  ... ik zeg dat in ’t begin niet 
tegen bijvoorbeeld mensen die ik nog niet lang ken ... Na een tijd zal ik dat wel 
zeggen, want ja, dan denk ik ‘Als ze dat in ’t begin weten, dan kan ’t goed zijn 
van hé dat ze dan zoiets hebben van: oh nee hé.’ Dus ik ben daar eigenlijk zo 
redelijk afwachtend mee. Ik ben er eigenlijk zelf ook helemaal niet trots op of ... 
want ge hebt zo van die mensen die daar zo kei trots op zijn, maar dat is 
helemaal niet ’t geval, dus ... 
Wanneer holebi-jongeren de idee koesteren dat hun seksuele voorkeur iets 
abnormaal is, dan kan dit aanleiding geven tot vaak erg tegenstrijdige 
gevoelens.  
Ina (MeiLe): Ja, ik vind dat zelf evengoed, want als ik ... als ik met een hoop 
vriendinnen weg ben, zonder mijn vriendin dan zelf, dan ... en ik zie zelf twee 
meisjes, dan kijk ik ook zo van ... allé, ik kijk daar zelf zo naar van ‘Ah, dat is 
anders dan normaal’, terwijl dat ik eigenlijk zelf zo ben. Dan denk ik van ‘Oei, 
dat is zo raar dat ik daar zelf naar kijk, terwijl dat ik eigenlijk zelf een vriendin 
heb.’ Maar ja ... dat is echt zo ... dat is echt zo heel den tijd zo een tegenstrijd 
in mijn hoofd eigenlijk zo van ... ja ... 
3.2.2.2. Zich identificeren met holebi’s als groep 
In tegenstelling tot het internaliseren van homonegativiteit zijn er holebi-
jongeren die zich net sterk verbonden voelen met holebi’s als groep in de 
samenleving. Ze benadrukken het wederzijdse begrip en gedeelde ervaringen, 
de toffe sfeer in het uitgangsleven, de diversiteit en het gevoel deel uit te maken 
van een grote familie.  
Tine (MeiBi): Ja gewoon het mekaar begrijpen. Dat is veel beter en ook van ge 
staat sneller voor elkaar klaar denk ik. Ook al kende mekaar nie zo goed. 
Dirk (JoHo): Ik denk alle mensen bij elkaar zijn familie van elkaar. Dus zeg 
maar… we zijn allemaal familie van elkaar, je moet met allemaal zien te leven. 
Alleen met holebi’s heb je gewoon sneller een sterkere band dan met hetero’s.  
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Lindsey (MeiBi): Ja zo al die… maar echt jong nooit gedacht dat er zoveel 
holebi’s waren in België serieus. En ik zat dan op den trein en ineens stopt den 
trein van Luik daar en ik zie daar echt zo vol mensen opstappen met 
bloemenkransen en ik dacht van ja gij gaat ook mee. Echt heel dien trein zat 
vol… dat heb ik nog nooit meegemaakt. En die sfeer gewoon. Jong, oud. Dik, 
dun. Ge ziet er echt alles. 
Een afzonderlijk holebimilieu is voor sommige van deze jongeren ook belangrijk 
om aan de heteronorm te kunnen ontsnappen. 
Kobe (JoHo): Ja ik vind dat wel belangrijk. Want ik zou nooit naar een 
plaatselijke scoutsfuif gaan ofzo of naar een chirofuif gaan. Want dat is daar het 
klassieke patroon, een jongen doet een meiske binnen of omgekeerd. Maar ge 
ziet daar geen twee meisjes met mekaar of twee gasten... waar iedereen op 
staat te kijken. En daar is dat de normaalste zaak. Dat ge dat daar ziet. 
Ludo (JoHo): Ja dat heb ik wel gelijk… ik ging altijd uit in de heteroscene in 
Oostende maar mijn eerste keer in de gaybars, dat was echt direct van wauw… 
dat was echt, dat was mijn muziek ,dat was mijn inrichting, dat waren mijn 
drankjes die ze daar hadden en dat was echt super… en dan ook de mensen 
waarmee je kon babbelen en dan ook die holebikampen heb ik nu ook gedaan 
en dat was… goh ik heb nog nooit zulke kampen beleefd. Dat was eigenlijk echt 
magisch… 
Onderzoeker: Ja een openbaring zeg maar zo. 
Ludo (JoHo): Ja… en dat was ja wat er ook is. Dat is zo een beetje de 
holebiwereld en dat is zo efkes heel de heterowereld vergeten en dan als we van 
dat holebi-kamp terugkwamen en we kwamen de trein op en we zagen zo een 
jongen en een meisje kussen en hadden we zoiets van ja shit de hetero’s zijn er 
ook nog. 
Reacties en waarderingen op een evenement als de Belgian Lesbian and Gay 
Pride in Brussel (i.e. een mars van holebi’s door de straten van Brussel) zijn 
zowel positief als negatief. Deze weerspiegelen vaak de mate waarin holebi-
jongeren zich met het holebimilieu kunnen vereenzelvigen. Volgende 
respondenten vinden het een positieve uitingsvorm en appreciëren de positieve 
sfeer.  
Dirk (JoHo): Ik zie mijneigen ook ooit nog wel op zo’n karretje staan. Een beetje 
gek doen op zo’n karretje. Weet je wel. Je moet er de lol van inzien… het zijn de 
dagen dat je jezelf kan zijn bij heel de wereld en dat is juist het leuke eraan. 
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Ludo (JoHo): de gaypride was toch totaal anders dan ze zeiden dat was ook zo 
weer dat je ondergedompeld werd in de holebiwereld en je kon niks verkeerd 
doen. Allez normaal ik ben misschien altijd een beetje lomp en uuhm ik liep daar 
tegen heel veel mensen normaal als ik over de kapellenstraat zou lopen ofzo of 
hier op de Meir, zou da zijn van ja sorry. Ja kijkt in’t vervolg een beetje beter uit 
ofzo en daar in, in wat is’t… rainbow village (i.e. een verzamelpunt voor holebi’s 
op de BLGP) en al was dat van ja sorry en neen neen sorry het was mijn fout en 
dat was heel de tijd van sorry zeggen tegen elkaar en denk ik van waw.  
Andere respondenten uiten hun bedenkingen, vinden het een versterking van 
stereotiepe representaties en denken dat het integratie van holebi’s in de 
samenleving tegengaat.  
Wannes (JoHo): Ja awel, ik heb daar mijn twijfels over langs de ene kant. Langs 
de andere kant begrijp ik dat wel dat ge opkomt voor uw rechten en dat ge 
effectief in een gay-parade gaat meestappen. Maar ik weet niet of dat dat toch 
niet op een bepaald moment stigmatiserend kan werken van: kijk, ze hokken 
weer samen. 
Freek (JoHo): Ja, wel van ... dat is weer nog eens benadrukken dat ge apart zijt 
en hetero’s mogen zo niet meedoen, om ’t zo te zeggen hé. Maar ergens, pfff, 
niet van ... ja, dan wordt het homo-zijn nog eens onder de aandacht gebracht of 
zo, allé ja ... ’t Is dat wat ik bedoel. 
Tom (JoHo): Ja, ik snap dat wel, omdat er veel mensen zijn die dat naar de gay-
parade gaan, die dat erover gaan. Die dat er rondlopen in ne string alleen maar. 
Of in alleen een onderbroek. Dan heb ik zoiets van: “Mannen, doet iets aan 
alstublieft. Ge wilt het stereotiepe beeld kwijt geraken, maar ge staat hier wel in 
het stereotiepe beeld. Weet ge nog iets.” 
Sommige jongeren hebben ook een negatieve kijk op het holebimilieu en voelen 
er zich helemaal niet in thuis.  
Storm (JoHo): dat is ook zoiets... als ik naar een homodiscotheek ga dan voel ik 
mij niet op mijn plaats. Ik heb het gevoel dat dat andere mensen zijn dan mij. 
Dat die in een andere wereld leven. 
Magalie (MeiBi): Ik denk dat ik niet geneigd ben om zo naar die holebifuiven te 
gaan ofzo. Ik ben sowieso niet een fuifbeest. Mja ik weet het niet. Dat is nu 
niets dat mij aantrekt. 
Onderzoeker: En waarom trekt u da niet aan?  
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Magalie (MeiBi): Misschien ook vooroordelen. Misschien denk ik dat het daar 
allemaal wat extravagant aan toe gaat. Dat is niet echt iets voor mij denk ik. 
Volgende respondenten herkennen het beeld van een holebimilieu waarbinnen 
een promiscue houding erg gangbaar is.  
Onderzoeker: Vindt ge dat dan terecht dat sommige mensen verwijten van: ja, 
homo’s, die zijn eigenlijk gewoon ... 
Tom (JoHo): ... sletten. (lacht) Euh ja, soms wel. 
Onderzoeker: Ge vindt dat terecht? 
Tom (JoHo): Ja, ik vind dat terecht. Ja, ’t is gewoon zo. Zoekt maar ‘ns nen 
homo dat uitgaat en die niemand heeft binnengedaan die avond. (lacht) 
3.2.2.3. Een biseksuele identiteit 
Eerder onderzoek toonde aan dat biseksuele jongeren zich van lesbische en 
homojongeren onderscheiden omdat ze minder open zijn over hun seksuele 
voorkeur, zich minder identificeren met holebi’s als groep in de samenleving en 
hoger scoren op geïnternaliseerde homonegativiteit. Bovendien scoren 
biseksuele jongeren significant hoger op het ervaren van depressieve gevoelens 
in vergelijking met homo, lesbische en heteroseksuele jongeren (Dewaele, Van 
Houtte, Cox & Vincke, 2008). Ook uit de getuigenissen van de door ons 
bevraagde jongeren blijken andere ervaringen van biseksuele jongeren. We 
maken hier een onderscheid tussen enerzijds getuigenissen over de houding van 
anderen ten opzichte van biseksualiteit en de zelfbeleving van biseksuele 
jongeren.  
De zelfbeleving van biseksuele jongeren 
De volgende respondent getuigt over hoe sekse voor haar irrelevant is met 
betrekking tot partnerkeuze en seksuele voorkeur.  
Lindsey (MeiBi): Ik haat dat eigenlijk. Iemand die lesbisch is, die kan niet echt 
honderd procent zeggen van ik blijf eeuwig lesbisch… het kan wel dat die altijd 
bij een vrouw blijft, maar ge weet nooit of die een fantasie heeft voor een man.. 
Ge zijt gewoon uzelf en ge valt op personen en niet op geslacht. 
Lieven ervaart zijn biseksuele voorkeur als een situationeel gegeven. Het 
verlangen naar een partner van een bepaalde sekse wordt bepaald door het 
geslacht van de vaste partner met wie hij samen is op dat ogenblik.  
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Lieven (JoBi): Bwah ... Pff ... Maar ’t is gewoon, als ik samen ben met een 
jongen, denk ik meestal meer aan jongens, als ik samen ben met een meisje, 
meestal meer aan meisjes. 
Lieven verkiest om zich soms als homo te outen, omdat dit gemakkelijker uit te 
leggen is dan zich als bi te outen. 
Lieven (JoBi): Soms zeg ik gewoon dat ik homo ben, omdat ik nu met een 
jongen ben en dan dat is gewoon gemakkelijker dan heel die uitleg geven. Als ik 
... als ik juist met mensen leer omgaan, dan meestal zeg ik het niet zo ... 
Meestal denken ze van: allé, ja, die jonge gast zal wel homo zijn. 
Volgend fragment illustreert de twijfel en het worstelen waarmee biseksuele 
jongeren geconfronteerd worden. In een samenleving die een dichotoom denken 
verkiest (homo/ lesbisch of hetero, man of vrouw…), is het moeilijk om als 
jongere gevoelens van aantrekking tot beide geslachten te vereenzelvigen met 
een gefixeerde identiteit.  
Olivia (MeiBi): Ja ik heb vorig jaar bijvoorbeeld nog… heb ik er echt nog mee 
geworsteld… ik was een jaar samen met een jongen en ja dat ging altijd zo 
stroef en op den duur was het dan gedaan ook en… dan wist ik het ook niet 
meer dan dacht ik nu wil ik enkel meisjes en… maar ja dat was gewoon 1 slechte 
ervaring… dat was toch efkes zo twijfelen van wat wil ik nu? 
Ina (MeiLe): Ja, want ik ben daarvoor ... heb ik ook nog een redelijk lange 
relatie gehad met een jongen, dus ... en dat ... allé, dat ging even goed. Ik heb 
daar ook nu absoluut geen spijt van of zo, dus ... allé ... dat is ... Ik denk dan 
vaak ... ik heb het daar een tijd geleden nog met een vriendin over gehad ... dat 
dat precies zo is dat ge meer kijkt naar het innerlijk dan, dan naar het uiterlijk, 
dat het dat is wat dat u aantrekt. En dan denk ik ook van ‘Ja, misschien is dat 
daarmee dat ik met Tinne samen ben, gewoon voor haar innerlijk’ en dat dan 
uiteindelijk ... daarom is. Ik weet dat eigenlijk niet goed waarom dat ik nu 
uiteindelijk samen ben. Ik kan daar moeilijk een verklaring voor geven, omdat ik 
weet dat ik eigenlijk ... dat ik eigenlijk niet echt lesbisch ben. 
Volgend fragment toont aan dat seksuele en affectieve gevoelens en 
partnerkeuze niet altijd eenduidig zijn. 
Magalie (MeiBi): Ik kan verliefd worden op een meisje, maar ik kan niet liefde 
hebben voor een meisje denk ik... Het is raar... ik kan seksueel denken met een 
meisje maar ik kan niet echt liefhebben... allez liefhebben wel... als een vriendin 
maar niet als vrouw denk ik... dus dat zit er niet echt in... dus ja...
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De houding van anderen ten opzichte van een biseksuele identiteit 
Volgende respondent illustreert het onbegrip waar hij mee geconfronteerd wordt 
wanneer hij zich out als biseksueel.  
Lieven (JoBi): Dat hangt ervan af ... Als ik ... De meeste vrienden kunnen dat 
niet begrijpen dat als ge bi zijt dat ge ... bijvoorbeeld bij een jongen zijt is dat 
zo: waarom, waarom, ge kunt toch bij een meisje zijn ... Ja, maar als ik dat nu 
wil zo? ...  
Jongens zouden rechtlijniger denken met betrekking tot het begrenzen van een 
seksuele identiteit.  
Ina (MeiLe): ik denk dat jongens nogal ... zo recht ... allé, zo rechtlijnig zijn wat 
dat betreft zo. Ik weet ... er zit een jongen in mijn klas (lacht) en euh ... ik was 
een tijdje geleden daarmee over aan ’t praten, ook over mij en Els en die vroeg 
ook van ‘Ja, gaat gij later nog verliefd worden op een meisje?’. En ik leg dat dan 
uit, hetgeen wat ik juist tegen u verteld heb (dat ze denkt dat ze eerder op een 
jongen zou verliefd worden). En euh die keek zo van ‘Hoe kan ...?’ Allé, die kon 
dat precies niet zo vatten, die zei van ‘Oe, het is toch oftewel of een meisje of 
ne jongen?’ Die zeggen echt zo van ‘Dat of dat, maar niet ... geen tussenweg’, 
dus ...  
Volgend fragment illustreert dat er ook soms foute of ongenuanceerde 
informatie over biseksualiteit wordt verspreid.  
Lieven (JoBi): Ja, maar ’t is meer zo ... Goh, past op voor AIDS, past op voor dit 
... En dan zo, euh, zo ... Ja, het stereotype dat ze hebben bijvoorbeeld van 
biseksualiteit, dat ze toch zo ... Het enige dat ge dan tegenkomt is dan zo’n 
definitie uit een oud boek van psychologie van: ja, een biseksuele persoon is 
iemand die tegelijkertijd een relatie heeft met een man en een vrouw. Terwijl ik 
vind dat dat totaal niet zo is. 
Ook het vooroordeel dat biseksuele personen meer promiscue zouden zijn, leeft 
sterk bij sommige mensen.  
Seppe (JoBi): Ja, gelijk ... Mijn mama vindt dat nu weer, die vindt dat sletterig 
als ge biseksueel zijt bijvoorbeeld ... dat ge dan zo voor allebei zijt, dan ... da’s 
vies en zo. 
Storm (JoHo): Die echt van het een naar het andere kruipen. Ja.. daar ben ik 
dan niet met akkoord. Ik heb ook  biseksuele partners gehad, want ik heb tot nu 
toe twee-drie partners gehad die biskesueel waren en iedere keer hetzelfde 
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meegemaakt. Van het een naar het andere kruipen. En dus blijkbaar is dat een 
fenomeen onder biseksuele mensen. 
We vinden verschillende illustraties terug van hoe biseksualiteit door veel 
mensen wordt ontkend of genegeerd. Een bekend narratief is dat van de 
biseksuele identiteit als overgangsidentiteit.  
Dirk (JoHo): Ja eigenlijk is dat een aparte groep want kijk ik geloof niet zo in 
biseksualiteit. Dat zijn volgens mij gewoon jongens of meisjes die nog in twijfel 
zijn van oh ben ik nou homoseksueel of lesbisch of… Dat zijn volgens mij 
gewoon mensen die een periode doormaken van onderzoek en van wat ben ik 
nou eigenlijk. Zo denk ik daarover en euhm… zo denken er veel mensen over 
denk ik. 
Magalie (MeiBi): Er zijn veel mensen en dat vind ik… allez dat merk ik wel, dat 
er heel veel mensen zijn die denken dat biseksueel iets is van ge weet nog niet 
wat dat ge zijt… terwijl ik zeker weet dat ik wel bi ben… het is geen 
tussenstadium. Ik ben er wel van overtuigd dat iedereen een beetje bi is, maar… 
er zijn echt veel mensen die denken dat biseksueel een tussenstadium is. 
Frauke (MeiBi): En dat was dan, ja, de eerste holebifuif en dat was dan direct 
van ‘Ja, zijt gij ne pot of zijt gij nen halve?’ Dat was zo ‘Huh?!’ Dat was echt 
Chinees voor mij. Ik was nogal onder den indruk. ‘Ja maar ja, zijt ge lesbisch of 
zijt ge biseksueel?’ Ik zeg ‘Ah zo!’, ik zeg ‘Ja, ik ben biseksueel.’ ‘Ah, dan weet 
ge ’t nog niet goed dus?’ Ik zeg ‘Ik weet het niet, ik ben gewoon biseksueel.’ 
(lacht) Zo van ... ja ... echt grapkes over gemaakt en zo ... 
Anderzijds zijn er wel degelijk jongeren die aangeven dat biseksualiteit voor hen 
slechts een tijdelijk gegeven was, op weg naar een homo-identiteit.  
Ludo (JoHo): Pfff ja dus met kerst dag zo heb ik uuhm mijneigen… allez ja 
gezien als… allez zei ik van mezelf het eerst ik ben bi maar dat was dan nog een 
jaar overschakelingfase eigenlijk. Ik was eigenlijk heel de tijd homo maar ik wou 
dan toch nog per se hoop vestigen dat ik hetero was en dan eigenlijk…  
Sander (JoHo): Ja, euhm ... Ik ben dat dus, ja, beginnen ontdekken euhm ik 
denk rond mijn veertiende, maar in ’t begin wou ik dat nooit, allé, aanvaarden 
en dacht ik dus dat ik biseksueel was. Maar uiteindelijk, ja, begin je dan toch na 
te denken en een relatie met een meisje zie ik, allé, voor mij nooit gebeuren. 
Een ander narratief verwijst naar biseksualiteit als iets wat ‘in’ is, een trend. 
Deze trend zou er dan ook toe bijdragen dat biseksualiteit aan 
geloofwaardigheid moet inboeten en zelden ernstig wordt genomen. Meisjes die 
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gemakkelijker affectief met elkaar omgaan zouden zich het biseksueel label ook 
relatief snel toe-eigenen ook omdat dat voor jongens (seksueel) aantrekkelijk is.  
Ludo (JoHo): Ja dat wel en hetero’s hebben zo ook een beetje het geloof in 
biseksualiteit verloren omdat dat nu de mode is om te zeggen dat je biseksueel 
is… heel Hollywood is biseksueel en ik vind dat eigenlijk ook wel ergens… van… 
als iemand tegen u zegt van ik ben biseksueel dan ga ik dat niet direct geloven.  
Lindsey (MeiBi): Neen maar gewoon het zijn allemaal mensen maar bi meisjes 
hebben dan zoiets van oh ik heb gekust met een meisje oh ik ben bi… maar 
soms hebt ge soms van die meisjes die dat zeggen en dat vinden ze dan wel 
dom. 
Onderzoeker: Hebben ze dan zoiets van die zijn eigenlijk niet echt bi of…? 
Lindsey (MeiBi): Neen. 
Onderzoeker: En waarom zeggen die dat dan? 
Lindsey (MeiBi): Aandacht zeker te kort? Of omdat jongens da geil vinden dat 
twee meisjes met elkaar zitten te kussen en heel de dingen. 
Ook de idee dat biseksuele jongeren niet kunnen kiezen of niet weten wat ze 
willen leeft sterk bij sommige mensen. Biseksuele jongeren verzetten zich echter 
tegen de veronderstelling dat biseksualiteit meer keuzemogelijkheden geeft op 
vlak van partnerschap.  
Magalie (MeiBi): Ja da’s waar ge hebt alle keuze, maar da’s nie… omdat ge bi zijt 
dat ge daarom verliefd wordt op iedereen he ja… als meiske valt ge ook ni op 
alle jongens. Ja… ze zeggen ja ge hebt dubbel zoveel keuze. Misschien wel… 
misschien dat ik bij alle twee de geslachten de helft minder kans is dan komt het 
op hetzelfde neer ja.  
Frauke (MeiBi): Ja, dat is ... dat was gewoon van ... biseksueel dat is zo ... dat 
ge het nog niet goed weet en dat ... Ik zeg ‘Ja, ik weet niet, maar ik val op 
vrouwen, maar ik vind ook mannen leuk en zo, dus ja ... ik weet dat niet.’ ‘Ja 
maar ja, ge kunt toch niet alle twee hebben?’ Ik zeg ‘Tuurlijk kunt ge ze niet alle 
twee hebben, maar ge moet toch ne keer kiezen of dat ...’ ‘Awel ja’, zeggen ze 
‘dat is het juist, ge moet oftewel kiezen tussen oftewel ne vent, oftewel een 
vrouw.’  
Toch zijn er ook getuigenissen die biseksualiteit beschouwen als iets wat 
gemakkelijker wordt aanvaard. Toch blijkt het dan voornamelijk het 
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‘heteroseksuele aspect’ van biseksualiteit te zijn, waardoor de aanvaarding 
groter zou zijn.  
Seppe (JoBi): Nee, eigenlijk ... Dat was gelijk een grapke ... van ... Dat weet ik 
nog ... Van ja: da’s geen homo, da’s maar nen halve homo. Dat was van: ah, ah 
ja, dan gaat ’t nog. Dus voor ons is eigenlijk nog iets gemakkelijker, denk ik. Als 
ge gelijk ook ... biseksueel zijt en ge zijt ook met een meisje als jongen, dan 
valt ’t toch ook niet op. 
Ella (MeiLe): Ja. Hier op school wordt bi beter aanvaard. Er zijn zo twee mensen 
in mijn jaar en die hebben zich als bi geout. En da’s zo van: ah, oké, ça va. 
Onderzoeker: Hoe komt dat, denk je ... dat die beter aanvaard worden ...? 
Ella (MeiLe): Ik weet niet. Da’s gewoon het gedacht zo van: ja, uiteindelijk zal 
dat meisje wel met ne jongen uitkomen, uiteindelijk zal die jongen ook wel met 
een meisje trouwen. Zo zullen die waarschijnlijk denken. 
Conclusie 
Heel wat holebi-jongeren getuigen hoe hun seksuele voorkeur wel degelijk een 
impact heeft op hun leven. Het ‘anders zijn’ is iets wat deze jongeren vaak 
aanvoelen nog voor ze hun coming out doen. De getuigenissen tonen aan dat 
een seksuele identiteit zich gedurende de levensloop van deze jongeren heeft 
ontwikkeld. De periode na de eerste coming out wordt vaak als bevrijdend 
omschreven en gaat bij sommigen gepaard met een sterke mate van ‘acting out’ 
(i.e. een eerder rebelse manier om uitdrukking te geven aan gevoelens van 
anders zijn). Op dat ogenblik kunnen holebi-jongeren bijvoorbeeld in extreme of 
overdreven mate reageren op (de perceptie van) discriminatie. Een sterke mate 
van zich te identificeren met andere holebi’s gaat dan vaak samen met een 
intense participatie in het holebimilieu. Deze sterke identificatie is echter vaak 
een tijdelijk gegeven. Sommige jongeren nemen echter afstand van labels zoals 
‘homo’, ‘lesbisch’ enzovoort omdat ze net niet willen gereduceerd worden tot 
hun seksuele voorkeur of omdat ze zich niet kunnen vereenzelvigen met een 
vaste seksuele voorkeur voor de rest van hun leven. Holebi-jongeren verzetten 
zich vaak in sterke mate tegen labels of symbolen die voor hen een stereotiepe 
representatie van holebiseksualiteit verbeelden.  
Kritiek voor de eigen groep hoeft niet per definitie onterecht te zijn. Toch 
kunnen we deze vaak ontmaskeren als een vorm van geïnternaliseerde 
homonegativiteit. Homonegativiteit is een houding die dus niet enkel bij 
hetero’s kan voorkomen. Jonge holebi’s verzetten zich vaak tegen stereotiepe 
representaties van holebiseksualiteit en tegen alles wat afwijkt van de hetero- 
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en gendernormen. Dit gaat gepaard met het soms vergoelijken van 
vooroordelen en zelfs geweld tegen holebi’s. Het worstelen met eigen seksuele 
voorkeur kan dan ook gericht worden tegen andere holebi’s. Geïnternaliseerde 
homonegativiteit gaat ook samen met gevoelens van eenzaamheid, schaamte, 
een negatief toekomstbeeld en tegenstrijdige gevoelens.  
Heel wat holebi-jongeren identificeren zich wel op een positieve manier met 
andere holebi’s. Ze geven aan hoe andere holebi’s belangrijk zijn voor sociale 
ondersteuning, hebben behoefte aan het wederzijdse begrip en ervaren de sfeer 
onder holebi’s als erg positief. Sommigen omschrijven het als een soort familie 
waar alle holebi’s deel van uitmaken. Participeren binnen een holebimilieu is 
voor deze jongeren belangrijk om aan de heteronorm te kunnen ontsnappen. Dit 
is dan een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze dingen kunnen 
doen waar ze anders voor nagekeken zouden worden. Toch voelen niet alle 
holebi-jongeren zich er thuis. Sommigen omschrijven het als een andere wereld, 
schrikken terug voor wat ze omschrijven als een decadent en promiscue milieu.  
De zelfbeleving van biseksuele jongeren valt moeilijk te beschrijven omdat 
biseksualiteit zich nu eenmaal moeilijk in afgelijnde categorieën laat plaatsen. 
Biseksuele jongeren benadrukken vaak dat ze niet op een geslacht maar op een 
persoon vallen, omschrijven hun seksuele voorkeur als afhankelijk van de 
periode of situatie en geven aan dat het vaak moeilijk is om zich als bi te outen 
omdat dit veel onbegrip opwekt. De twijfels die zij ervaren vloeit vaak voort uit 
de maatschappelijke norm dat het geslacht van de partner waartoe je je 
aangetrokken voelt, vastligt voor heel je levensloop. Een normatief denken in 
termen van afgelijnde identiteiten maakt het moeilijk voor deze jongeren om 
hun gevoelens in overeenstemming te brengen met een seksuele identiteit. Er is 
veel onbegrip ten opzichte van biseksualiteit, mensen hebben toegang tot foute 
informatie of geloven sterk in vooroordelen over bi’s (bijv. dat ze van twee 
walletjes eten). Er zijn ook verschillende factoren die ertoe bijdragen dat 
mensen een biseksuele identiteit vaak ontkennen. Ten eerste is er de idee dat 
biseksualiteit slechts een trend of modegril is. De holebi-jongeren uit dit 
onderzoek geven inderdaad aan dat voornamelijk meisjes zich als biseksueel 
identificeren en dat ze dit zouden doen omdat dit hen (seksueel) aantrekkelijk 
maakt bij andere jongens. Daarnaast ontkent men de biseksuele identiteit vaak 
door te beargumenteren dat het geen ‘echte’ identiteit is maar slechts een 
tijdelijk fenomeen bij holebi-jongeren die zich nog niet hebben verzoend met 
hun homo of lesbische identiteit. Voor sommige jongeren is dit ook zo. Ze 
gebruiken het label ‘bi’ omdat het de indruk geeft ‘dat er nog een weg terug is’ 
en ze hopen zo beter aanvaard te worden omdat ze dan nog altijd een stukje 
hetero zijn. Wanneer de respondenten aangeven dat biseksualiteit beter zou 
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worden aanvaard dan homoseksualiteit, dan lijkt dit voornamelijk te verwijzen 
naar de heteroseksuele component ervan. De grotere aanvaarding weerspiegelt 
dan een schijntolerantie omdat ze enkel geldt wanneer de homoseksuele 
component van biseksualiteit onzichtbaar blijft. Voor sommige jongeren is 
biseksualiteit dan misschien een overgangsidentiteit, dat is ze zeker niet voor 
alle jongeren. Een derde factor die soms leidt tot de ontkenning van de 
biseksuele identiteit, is het geloof dat men als biseksueel kan kiezen of men 
voor een jongen of een meisje valt. Mensen verwachten dan van biseksuele 
jongeren dat ze de meest maatschappelijk aanvaarde, gewaardeerde en dus 
heteroseksuele keuze maken. 
3.2.3. Holebispecifieke coping 
In dit deel staan we stil bij de holebispecifieke coping van de respondenten. Het 
gaat dan over de manier waarop holebi-jongeren omgaan met vooroordelen en 
discriminatie ten gevolgen van hun minderheidsstatus. Deze coping omvat ook 
de mate waarin de respondenten zichzelf (on)zichtbaar maken als holebi in een 
verscheidenheid van sociale situaties om zo tegemoet te komen aan potentiële 
vooroordelen en discriminatie. Ten slotte staan we ook stil bij de mogelijke 
gevolgen die kunnen voorvloeien uit deze holebispecifieke coping (bijvoorbeeld 
met betrekking tot mentaal welbevinden). 
3.2.3.1. Zichtbaarheidmanagement 
Zichtbaarheidmanagement verwijst naar het zichzelf als holebi (on)zichtbaar 
maken in een verscheidenheid aan sociale situaties. Holebi’s kunnen zichzelf 
onzichtbaar maken om tegemoet te komen aan een potentiële of veronderstelde 
stressor zoals vooroordelen en discriminatie.  
Magalie en Frauke illustreren hoe zichtbaarheidmanagement samengaat met het 
anticiperen op potentiële stressoren zoals discriminatie of vooroordelen.  
Onderzoeker: Het is ook een voordeel da ze het niet zien aan u da ge bi zijt? 
Magalie (MeiBi): Mja ik denk het wel… Dat je dan zelf kunt beslissen tegen wie je 
het zegt en wie niet… als het er echt op ligt dan zijn zelfs de mensen waarmee 
je eigenlijk niets te maken wilt hebben op den trein bijvoorbeeld ofzo… die gaan 
al direct een beeld van u scheppen. Voor dat ge ook maar gepraat hebt met die 
mensen. Ik denk wel dat het een voordeel is dat je het niet ziet. 
Frauke (MeiBi): Ja, ik weet het niet. Als ze zo ... als ze het zo duidelijk laten 
merken, dan zal het misschien wel zijn. Maar als ge nu gewoon ... een een ... 
homoman hebt waar dat ge het totaal niet aan ziet, ja, dan ... die zal het 
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misschien wel beter hebben, ik zou het eigenlijk niet weten, maar ... Dat dat 
misschien dan ook minder opvalt en dat ze dan al zeggen ‘Hey gij janet, bolt het 
af!’, dan zullen ze dat niet zeggen. 
Uit het volgende citaat leiden we af dat er een verband kan zijn tussen 
zichtbaarheid als holebi (die vaak aan een non normatieve genderrol wordt 
afgelezen) en als holebi met externe stressoren geconfronteerd worden.  
Onderzoeker: Ja, euhm ... En zijn homo’s evenveel zichtbaar op school als 
lesbische meisjes of ...? 
Ella (MeiLe): Euhm, de homo’s die wij hier al gehad hebben, waren meer 
zichtbaar. Want die waren echt wel vrouwelijk. 
Onderzoeker: Ja ... En werden die daar vaak mee gepest of ...? 
Ella (MeiLe): Door de jongens, ik heb toch wel een aantal keer zo ... kleine 
scheldpartijen gehoord. Maar die kon ook terecht bij z’n vrienden ... allé 
vriendinnen. Echt vrienden had die niet echt. 
Volgende fragmenten illustreren dat holebi’s hun zichtbaarheidmanagement niet 
volledig onder controle hebben. Ook mensen uit de omgeving (ouders, 
vrienden,…) vangen vaak signalen op die hen er op wijzen dat de persoon in 
kwestie mogelijk holebi is. Mensen herkennen het niet volgen van de traditionele 
genderrol (bv. als jongen verwijfde trekjes hebben) als typisch holebi.  
Ludo (JoHo): Uuhm toen ik nog niet out was en ze zeiden dat zo ofwel een 
subtiele hint en ik wist wel van ah ze hebben een vermoeden. Dat vond ik totaal 
niet leuk en nu zo als ik dat zeg tegen iemand bijvoorbeeld een nieuw 
jobstudentje op mijn werk en ze zeggen van ja ik had wel een vermoeden of 
zoiets. Dan zeg ik van ah maar ja wa merkte je dat? Ah aan uw trekjes: En 
welke trekjes dan? Dat vind ik dan wel interessant om dat van die persoon te 
horen. Van wat doe ik eigenlijk en aan wa ga je dat allemaal aan mij zien. 
Sander (JoHo): Nee. Maar ’t zijn vaak ook de mensen die ik ... waar dat ik het 
aan vertel, die geloven dat meestal eerst ook niet. Maar dan langs den andere 
kant zo, familie ... allé, mijn ouders en zo, die zeggen dan zoiets van, die 
hadden zoiets van: ja, wij wisten dat, allé, wij hadden dat wel al kunnen 
denken. Maar mensen die mij gewoon ... allé, echt zo vrienden en zo, die 
hadden dat meestal ook niet ... 
Onderzoeker: Waarom hadden uw ouders dat wel al door? 
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Sander (JoHo): (lacht) Ik weet niet. Waarschijnlijk gewoon ... Allé, ik heb ook 
twee oudere zussen ... dus vroeger speelden die met de Barbies, ik speelde ook 
met de Barbies (lacht), dus dat is ... Allé, ik weet niet. ... Ik heb vroeger nog, 
als ik klein was ... Euh mijn zussen deden dansles, ik deed dansles, mijn zussen 
gingen gaan babysitten, ik ging gaan babysitten ... Zo van die dingen, maar ... 
Volgend citaat illustreert het verband tussen stereotiepe beeldvorming en 
zichtbaarheidmanagement. Omdat heel wat mensen stereotiepe ideeën hebben 
over holebi’s maakt dit de holebi’s die niet aan de stereotiepen beantwoorden 
onzichtbaar blijven. Lindsey ervaart dit als een voordeel omdat op die manier 
zijzelf als holebi onzichtbaar blijft.  
Onderzoeker: Neen… ja en is dat iets waar ge persoonlijk last van hebt, dat 
mensen tegenover u zo van die stereotiepen hebben van ok die is bi, die zal wel 
weet ik wa zijn of doen of…? 
Lindsey (MeiBi): Maar ja als ze da beeld hebben dan is het gemakkelijk voor u 
hé… dan denken ze niet snel da gij ook holebi zou kunnen zijn… 
De volgende respondent illustreert hoe het zich als holebi profileren ook een 
reactie kan zijn om met interne stressoren om te gaan. De lang volgehouden 
inspanningen om zichzelf onzichtbaar te maken zorgt voor het ervaren van 
intense innerlijke stress. Dit maakt dat holebi-jongeren deze inspanningen 
uiteindelijk staken en zichzelf net zeer zichtbaar maken om spanningen te 
kunnen doen afnemen. 
Onderzoeker: En vindt ge dat die mensen het zichzelf dan ook voor een stuk 
aandoen, net omdat ze zich ...? 
Nino (JoHo): Ja, dat weet ik niet. Maar misschien is dat ook voor hun een ... een 
manier om ermee om te gaan. Om dan eerst misschien ook bang geweest om 
zich te uiten en dan gewoon op die manier, ja, volledig zich er niets meer van 
aantrekken. En het dan zo naar buiten brengen. 
Volgende respondent geeft aan dat er een verschil zou zijn tussen meisjes en 
jongens met betrekking tot het uiten van hun seksuele voorkeur. Jongens 
zouden na hun eerste coming out een meer complete strategie van openheid 
hanteren in vergelijking met meisjes.  
Onderzoeker: En waarom? Waarom zijn meisjes daar meer gesloten over? 
Lieke (MeiLe): Ik weet dat niet. Dat zal een verschil zijn tussen man-vrouw. Ik 
heb daar geen idee van. Maar ik denk mannen die verzwijgen… allez Pieter die 
heeft het wel veel langer verzwegen dan ik. Allez hij wist het wel. Maar van het 
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moment dat het echt zeker was, was het echt wel van en nu mag iedereen het 
weten. 
We onderscheiden verschillende strategieën van zichtbaarheidmanagement. 
Deze strategieën zijn afhankelijk van de sociale en culturele context. We zullen 
dit laatste hier eerst bespreken aan de hand van citaten om vervolgens de rol 
van anderen in het outen van holebi’s onder de loep te nemen.  
De invloed van een sociale en culturele context 
Volgende respondenten illustreren hoe zij hun zichtbaarheidmanagement 
aanpassen aan de sociale of culturele context. Andere gedragspatronen 
manifesteren zich al naargelang deze jongeren zich in een meer of minder 
holebivriendelijke omgeving bevinden. Het is vaak een automatisme van deze 
jongeren om zich aan te passen aan de omgeving waarin ze zich bevinden. Ook 
hanteert men vaak andere genderrolpatronen in een ‘meer heteroseksuele of 
homoseksuele’ omgeving.  
Tine (MeiBi): Neen ik denk wel dat als ge naar een holebifuif gaat dat dat 
onbewust net iets feller is dat ik er wel als holebi wil uitzien. Maar anders... 
Onderzoeker: En wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? 
Tine (MeiBi): Goh ik weet dat niet. Dat is ja... Misschien ja, ik weet nog gewoon 
zo een hemdje met daarover een blouse, een gileeke. Dat is typisch lesbisch en 
is dan ook iets wat ik wel eerder zou aantrekken om naar zo'n fuif te gaan dan 
om naar school te gaan. 
Ludo (JoHo): Met mijn trekjes is dat ook zo dat ik zoiets heb van kijk ik ben nu 
bij hetero’s en ja… ik houd ook een beetje rekening met hen. Ik heb wel mijn 
trekjes tegenover hen, maar veel minder. Zo heb ik iets van ja zo gaan die zich 
ook meer op hun gemak voelen. Maar ik denk dat niet, dat is een automatisme. 
Dus het is niet… ik hou mij niet in voor de hetero’s maar het is automatisch dat 
er een paar afgeschakeld worden.  
Sander (JoHo): Ja, dat wel. Ik denk dat je ... meer jezelf kunt zijn, is nu 
misschien niet het juiste gezegde. Maar in sommige situaties wel, zoals op 
school en in een sportclub denk ik dat ’t inderdaad misschien wel gemakkelijk is 
om gewoon hetero te zijn en een beetje gelijk iedereen, zal ik maar zeggen. Dat 
wordt er zo in gepusht, in gestampt vanaf dat je klein bent en ... 
Jena (MeiLe): Neen buiten misschien als ik zo voor mijn richting, als we onthaal 
opdrachten moeten doen. Dan moeten we zo in een uniformpje, dus iedereen is 
dan hetzelfde gekleed. Met hakjes enzo en dan allez iedereen van de klas is dat 
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gewoon want die zien er altijd zo uit maar voor mij is dat dan een beetje anders 
dat ik niet zo heel gauw echt, ik draag dat al eens, maar als ge er allemaal 
hetzelfde uitziet dan valt dat natuurlijk wel op dat gij zo een beetje, ja… niet 
mannelijk maar zo meer, zo stoerder zijt. En dan moet ge u toch wel een beetje 
meer vrouwelijk gedragen zodat dat niet opvalt dat ge zo een beetje anders zijt. 
Allez anders. 
De sociale en culturele context bepaalt ook de mate van risico-inschatting. Dit 
laatste bepaalt dan weer of holebi-jongeren zichzelf al dan niet zichtbaar maken.  
Magalie (MeiBi): Het is te zien of ge ervoor uitkomt of niet he als ge er op uw 
werk voor uitkomt… misschien dat als ge in de zorgverlening staat dat ze u 
minder met vrouwen laten doen… Ik ga bijvoorbeeld nu vroedkunde studeren. Ik 
ga ni zeggen tegen mijn patiënten, als die vrouwen aan’t baren zijn, ga ik niet 
zeggen van hey ik ben lesbisch he… haha… dan gaan die vrouwen dat ook niet 
graag hebben dat gij een vroedvrouw zijt… ik ga dat ook niet zeggen he... 
Ina (MeiLe): Euh op vakantiewerk en zo vertel ik dat ook nooit. Eu ik werk ... 
euhm sinds 3 jaar in een rusthuis ... in de vakanties altijd. En daar zeg ik dat 
ook niet, omdat ik zoiets heb van ‘Oe, dat is, allé, dat is zo’n beetje te ver’. Dat 
vind ik zo’n beetje te gevaarlijk precies, daar houd ik dat altijd voor mij. En ook 
zo ja ... op zo’n situaties eigenlijk zo ... werkgelegenheid, daar ... daar vertel ik 
dat liever niet. 
Onderzoeker: Dus als ge dan met andere allochtone of moslimleerlingen praat 
gade da zelf nooit is opwerpen dat ge een vriendin hebt ofzo? 
Jena (MeiLe): Neen nooit. Dat zou ik nooit nie… allez moest ik daar nu niet mee 
op school zitten dan had mij dat niet kunnen schelen natuurlijk. En ik schaam 
mij daar natuurlijk niet voor maar ik wil gewoon nie in elkaar geslagen worden. 
Allez ja ik zeg niet dat dat gaat gebeuren maar ze gaan mij toch uitmaken en 
dat hoeft ook niet. 
Zichtbaarheidmanagement als een proces van aftasten 
Verschillende getuigenissen tonen aan hoe zichtbaarheidmanagement verloopt 
als een proces waarbij voor- en nadelen tegenover elkaar worden afgewogen. 
Lieven illustreert hoe de reacties van anderen maar ook eigen twijfels hierin een 
rol spelen. 
Lieven (JoBi): Ge zijt heel bezorgd over hoe dat anderen mensen zouden 
reageren. Euhm ... Ge zit altijd zo te vissen van: wat zouden ze denken moest 
je ’t zeggen en zo van dingen. En euhm ... ook zelf mee leren omgaan, omdat 
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ge hebt ’t er zelf ook nog wat moeilijk mee van: ben ik dat wel en wil ik dat wel 
zijn?  
Zichtbaarheidmanagement gaat dus gepaard met een inschatting van de risico’s 
van als holebi zichtbaar zijn. Deze risico’s kunnen variëren naargelang de sociale 
context. De volgende respondent evalueert een coming out als negatief wanneer 
de gevolgen erg negatief uitvallen.  
Storm (JoHo): Goh ik denk dat ik... moest het op de werkvloer zijn, dat ik eerst 
de situatie zo een beetje observeer van wat voor collega's zijn het eigenlijk he. 
En dat raad ik ook veel mensen aan. Ge moet daar niet direct voor uitkomen. 
Uuhm ik wacht er ook zo lang mogelijk mee... Allez ja het hangt er vanaf... 
Bepaalde perioden om de situatie te observeren en dan kunde nog altijd 
nadenken van uuhm zou ik het al dan niet doen. Ook iemand die bijvoorbeeld 
gepusht wordt om uit de kast te komen. Dat is ook niet positief want dan kan 
dat ook verkeerd uitdraaien. 
Volgend citaat toont aan hoe subtiele homonegatieve signalen 
zichtbaarheidmanagement kunnen beïnvloeden.  
Nino (JoHo): allé, twee vrienden waarmee dat ik, met een vriendin van mij dan 
... zijn we naar Schotland geweest met de CM. En achteraf dan nog bevriend 
gebleven, nog een paar keer afgesproken. Maar zij twee zijn eigenlijk wel zo ... 
ik zal niet zeggen homofoob, maar ze kennen ... Ik weet sowieso dat ze geen 
homo’s kennen, omdat ze ... door de manier waarop dat ze erover spreken, zo 
spottend. En ze weten het dan nog niet van mij en ... Da’s een situatie waarin 
dat ik zeg van: nee, ja hier ga ik het al niet zeggen. Wat dan soms wel lastig is, 
ja. 
Volgend citaat toont aan hoe holebi-jongeren bepaalde reacties uitlokken om de 
homonegativiteit van de omgeving in te schatten. Deze reacties bepalen dan 
verder het zichtbaarheidmanagement.  
Onderzoeker: Ja. Euhm ... Wanneer beslis jij of je ‘t wel of niet tegen iemand 
gaat zeggen? Van wat hangt dat af bij u? 
Ella (MeiLe): Ik geef zo subtiele hints om reacties daarover uit te lokken.  
Onderzoeker: Wat voor ... Hoe doe je dat dan? 
Ella (MeiLe): Ja, ik heb dat zo gedaan en ... dat was zo een vriendin van mij en 
... die begon over haar tantes. En ik kwam er bij uit dat die tantes bij mij om de 
hoek woonden en dat was een lesbisch koppel. En dan begon ik zo daar vragen 
over te stellen, en ook bij de rest van haar vriendenkringetje en die waren daar 
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allemaal heel positief over. Dus dan is ’t zo wel van: hey, hier hebben ze er niks 
op tegen. 
Strategieën van zichtbaarheidmanagement 
We onderscheiden verschillende strategieën van zichtbaarheidmanagement die 
we plaatsen op een continuüm van minder naar meer openheid over zijn of haar 
seksuele voorkeur. Respectievelijk zijn dit: doen alsof men hetero is, doorgaan 
voor hetero, afdekken van zijn/haar seksuele voorkeur, het stellen van een 
impliciete coming out en het stellen van een expliciete coming out.  
Doen alsof men hetero is, doorgaan voor hetero of het afdekken van informatie 
die zijn of haar seksuele voorkeur kan zichtbaar maken 
‘Doen alsof’ verwijst naar het op een actieve wijze verbergen dat men holebi is. 
Zo kan men bijvoorbeeld een heteroseksuele relatie aangaan om zijn of haar 
seksuele voorkeur te verbergen. ‘Doorgaan voor hetero’ verwijst eerder naar het 
geven van informatie die er op zou kunnen wijzen dat hij of zij heteroseksueel 
is. ‘Afdekken’ verwijst naar het weglaten of censureren van informatie die erop 
zou kunnen wijzen dat men holebi is. 
Volgend fragment illustreert hoe het verbergen van zichzelf als holebi, stress 
genereert. De volgehouden inspanning om zijn of haar seksuele voorkeur te 
verbergen zorgt voor een intense mentale belasting.  
Wolf (JoHo): zo tegen pasen zo, dus dat was dan het tweede trimester dat ik 
daar had gefungeerd. Dan had ik echt zo… ja ik weet niet. Echt een heel 
beklemd gevoel zo, zwaar, zwaar ja echt . Er lag ergens een knoop in mij en dan 
heb ik het zo een beetje zelf gaan zoeken en dan vroeg er iemand van de klas, 
mag ik iets vragen, ben jij homo? En ik neen ik ben hetero. Ik heb dat heel mijn 
leven voorgenomen en dan vanaf dat moment wist ik van ok dat scheelt er. 
Omdat ik heel den tijd beu van altijd verstoppertje te spelen en vanaf dat er een 
opmerking over kwam of een vraag zo van ow shit shit snel een smoes 
verzinnen en dat was ook heel stressy en dan die angst dat het er toch zou 
uitkomen 
Ella illustreert hoe ze in dagdagelijkse situaties zichzelf als lesbienne onzichtbaar 
maakt.  
Ella (MeiLe): Ja, dus ... als ik met mijn vriendinnen ga shoppen en dan is dat zo 
van: ah ja, kijk die jongen daar, kijk die jongen daar. Da’s zo van: Eh Mieke, die 
is mooi hé. Da’s zo van: ja ja. Zo gewoon, beetje hetero gedragen. 
Onderzoeker: Ja, er in meegaan en op die manier zo ...? 
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Ella (MeiLe): Ja, ’t spelleke meespelen. 
Wannes geeft in volgend fragment aan dat hij ook andere jongeren ‘beschuldigt’ 
van holebi te zijn om zichzelf te beschermen tegen verdachtmakingen.  
Wannes (JoHo): Ge probeert iedere mogelijke verdenking van tot homo 
gebombardeerd te worden af te schuiven op iemand anders. En ja, voor die 
persoon is dat dan natuurlijk niet leuk. Ge wilt uzelf ook profileren als: ik ben 
hetero, ook al zijt ge dat dan niet. En dat valt wel van u af als ge dan uiteindelijk 
geout zijt, dus ... 
Volgend fragment illustreert hoe holebi’s, wanneer ze doorgaan voor hetero, nog 
steeds kunnen blootgesteld worden aan beledigende opmerkingen en 
vooroordelen.  
Nino (JoHo): Ah ja, tuurlijk. Maar dat is ... langs de ene kant vind ik dat niet 
erg. Dan kunt ge zo ook eens gewoon als hetero door het leven gaan. ’t Is niet 
dat ik daar niet mee om kan of zo. En ’t is dan wel grappig als hij dan zoiets 
over homo’s zegt, zo spotten, dat ik dan denk van: ge moest eens weten, allé ... 
Volgend fragment toont aan hoe zichzelf als holebi zichtbaar maken vaak een 
inspanning vraagt. Ondanks een homovriendelijke inschatting van de omgeving 
van volgende respondent, kiest hij er toch voor om zichzelf niet als homo te 
outen. 
Onderzoeker: En zo gelijk op uw vakantiejob, zijn er dan bijvoorbeeld dingen die 
ge niet gaat vertellen om u niet te moeten outen of ...? 
Nino (JoHo): Ja zo van ... Ik ging dan ... Ik ben één dag vroeger gestopt om op 
reis te gaan, ja dat was met mijn vriend (i.e. partner). Maar ik heb gewoon 
gezegd: ja, vrienden ... gewoon ... algemeen houden. 
Onderzoeker: En waarom zegt ge dan niet gewoon van: met mijn vriend? 
Nino (JoHo): Ja, ik weet niet. Ik heb daar dan misschien gewoon niet zoveel zin 
in om altijd zo’n verhaal te doen. Of ja, misschien voelen andere mensen zich 
daar ook niet gemakkelijk bij, ik weet het niet. Niet omdat die mensen daar niet 
mee zouden omkunnen, zeker niet op deze vakantiejob, maar ja ... Ik vind nu 
ook niet dat dat altijd moet euh ... 
De strategie van het afdekken hanteren holebi-jongeren ook met betrekking tot 
hun gedrag en uiterlijkheden. Volgende respondenten illustreren hoe ze daarom 
hun houding aanpassen en inspanningen doen om er niet stereotiep uit te zien.  
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Onderzoeker: Ga je u soms extra stoer gedragen in de hoop dat mensen niet 
zouden weten dat ge homo zijt?  
Storm (JoHo): Ik vind dat soms... ja niet extra stoer, maar gewoon extra 
normaal te doen en mijn houding controleren... Gewoon mijn houding 
controleren. 
Onderzoeker: En wat is da dan? Hoe doede da? 
Storm (JoHo): Gewoon zien dat het niet lijkt alsof ge verwijfd staat... niet dat 
het mij overkomt, maar toch te proberen het niet te laten opvallen... alleszins. 
Jena (MeiLe): Neen allez ja soms. In het begin allez ja. Ik had zo eens mijn haar 
vrij kort en euh toen wel omdat ik zo vond dat ik er zo supergay uitzag en als ge 
dan ook nog is u… dan wilt ge zo wel een beetje anders gedragen om toch niet 
een stereotype te worden. Maar nu. Ja sowieso ge weet ook… dat uw gedrag 
ergens… neigt ge wel wat meer zo… het is toch zo een beetje typerend zo… ge 
zijt altijd wel een beetje… ze zouden u er wel kunnen uithalen moesten ze… 
maar ik denk niet dat ik zo een stereotype butch ofzo ben.  
Gedragingen of uiterlijkheden die de seksuele voorkeur kunnen zichtbaar maken 
evolueren naargelang holebi-jongeren hun seksueel identiteitsproces 
doormaken. Volgend fragment illustreert hoe deze jongeren meer open en 
minder geremd worden al naargelang ze ouder worden.  
Wannes (JoHo): Goh ... Nee, maar ik zou bijvoorbeeld vier jaar geleden niet 
bijvoorbeeld een roze T-shirt, ook al vond ge dat mooi, ik zou dat niet gekocht 
hebben. Nu heb ik zoiets van: oh, waarom ook niet. Dat wel. Omdat dat toch 
nog altijd geassocieerd wordt met ja, ge zijt homo.  
Onderzoeker: En wat is er dan veranderd in die jaren, dat ge dat nu wel durft en 
vroeger niet? Hoe komt dat? 
Wannes (JoHo): Gewoon het feit. Nu ben ik ook geout en als ik dat draag, dan 
heb ik zoiets van: ja, oké, dan is het maar zo, dan weten ze ‘t. En, allé ja ... of 
dan denken ze ‘t, want ze weten ’t dan uiteindelijk nog niet. Maar dat 
interesseert mij niet meer. Vroeger was dat zo meer zo van ja, niemand mocht 
het weten en dan houdt ge u stil en dan ja ... 
Impliciete coming out 
‘Zich impliciet outen’ verwijst naar open en eerlijk zijn met betrekking tot 
informatie over zijn of haar persoonlijk leven en intieme relaties zonder zichzelf 
daarom als holebi expliciet te benoemen. Men laat het dan over aan anderen om 
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zijn of haar seksuele voorkeur in te schatten. Zo vermijden holebi-jongeren de 
inspanningen die het vraagt om zich steeds opnieuw te moeten outen.  
Sander (JoHo): Euh, turnen. Maar, allé, ik heb ervoor ook ... ik heb eerst judo 
gedaan, maar ja, dan wist ik dat nog niet ... En dan atletiek, daar heb ik nooit 
iets gezegd, zeker niet, want dat was nogal hetero ... Maar nu in turnen, allé, 
zijn ... zijn ook allemaal al, allé, vrienden en zo geworden van mij, maar de 
moment dat ze het mij vragen, ga ik er zeker niet om liegen, maar ik ga het niet 
zelf zeggen. 
De respondenten hanteren verschillende subtiele en impliciete signalen om aan 
te geven dat ze holebi zijn. Dit doen ze bijvoorbeeld door aan te geven welke 
personen ze aantrekkelijk vinden, door hun interesse voor het holebi thema te 
tonen, door participatie binnen het holebimilieu te laten blijken enzovoort.  
Marjan (MeiLe): Ja. En ja ... Maar ik had hem al tips gegeven, zo grapkes over 
de Playboy maken en ... 
Onderzoeker: Dus hij kon het al een beetje vermoeden vanuit de grapkes die ge 
...? 
Marjan (MeiLe): Ja. 
Onderzoeker: En wat zei je dan? ‘Ah, ik vind dat ook wel een knappe vrouw’? 
Marjan (MeiLe): Ja, zulke dingen ja (lacht). 
Wolf (JoHo): Ik bedoel in de zomer ben ik ook een goeie vriendin van mijn klas 
tegen gekomen in de kapellenstraat, de shoppingstraat van Oostende met een 
paar maten van haar van andere klassen enzo en ik liep dan handje in handje 
met mijn lief op straat en zo ook… op zulke momenten… dat ze het weten en 
ook voor mijn GIP (i.e. geïntegreerde proef) heb ik dan holebi’s gekozen en we 
moesten dan een soort sollicitatiegesprek over houden en we moesten dat 
voorstellen voor alle beiden klassen en dan heb ik dat ook gezegd van ja. Ik heb 
holebi gekozen omdat het mij interesseert en ik weet er ook veel over omdat ik 
zelf holebi ben en ja… 
Wannes (JoHo): En euh ... Ja, die was bij de CD&V en ik had zo juist gelezen dat 
er een paar CD&V-ers tegen homo’s waren. Dus ik had gezegd van: die partij is 
toch niets voor mij. En hij zo: oh, waarom niet. En hij heeft gewoon, ja, op den 
duur dat (homonegatief) artikel doorgestuurd. En hij zo: oké. Dus hij wist 
genoeg.  
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Frauke (MeiBi): Als ik nu juist iemand nieuw leer kennen, dan ga ik nu ook niet 
direct zeggen van ‘Ja, ik ben biseksueel’ dat die dan denkt van ‘Huh?’ Maar ... 
ja, later komt dat er toch sowieso uit. Zo als ik de een week of twee ken, dan 
zeg ik van ‘Ja ja en ik ga naar daar en daar.’ ‘Hoe?’, zegt die dan ‘Zijn dat geen 
holebifuiven?’ Ik zeg ‘Ja ja ja, ik ben biseksueel hé.’ 
Het volgende fragment illustreert hoe de omgeving een holebi-jongere kan 
aanzetten tot denken over eigen seksuele voorkeur. Wanneer de omgeving 
holebiseksualiteit bespreekbaar of zichtbaar maakt, dan kan dit een coming out 
ook faciliteren.  
Mieke (MeiBi): De leerkracht Engels heeft ooit gevraagd van is er iemand 
lesbisch of homo in de klas en toen was ik eigenlijk nog maar net mij aan’t 
afvragen en had ik zo mijn hand opgestoken en had die zo gezegd van ah ja gij 
Mieke en ik was dan aan’t twijfelen en zei maar bah nee… en die zei van ja maar 
ge zijt precies toch aan het twijfelen… en voor de rest heeft hij daar niks meer 
van gezegd… dus ja… 
Ook uiterlijkheden of gedragingen spelen vaak een rol bij deze jongeren om op 
impliciete wijze een coming out te doen. Volgende respondent geeft ook aan hoe 
een bepaalde kledingstijl het voor holebi-jongeren gemakkelijker maakt om 
elkaar te herkennen. Het is dan een manier om zich impliciet als holebi te uiten. 
Dergelijke manier van zich kleden en gedragen zijn vaak gelieerd met 
participatie binnen het holebimilieu.  
Lieven (JoBi): Ja, en veel slissen en ... Ja, ook gewoon ... Ineens heel z’n 
kleerkast was veranderd op twee dagen (lacht), dus dat was soms erg ook dan. 
Zo veel te strakke kleren, dingen die altijd open stonden. Dus ik vond dat soms 
heel, ja ... Allé, ik ... omdat het zo misschien gemakkelijker is om ook 
homoseksuele jongeren, ja, te ... 
Onderzoeker: Om wat? Gemakkelijker om ...? 
Lieven (JoBi): Euh, andere homoseksuele jongeren te vinden. 
Onderzoeker: Als ge u zo kleedt dan? 
Lieven (JoBi): Ja, omdat ... dan zien die dat onmiddellijk: ja, die is zo, daar kan 
ik bijvoorbeeld mee praten. 
Wolf (JoHo): Neen maar zoals ik net zeg ik hou graag van afwisseling, ik ben 
graag een beetje uitgedost en al. Op fuiven en dat zijn dan ook die meer 
vrouwelijke lijk kleren. Maar ja vrouwelijke… dat is niet de juist uitdrukking, het 
zijn mannelijk kleren maar het zijn… het is meer… het heeft meer gayfactor. 
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Onderzoeker: Euhm, ja ... hoe beslist gij of ge al dan niet gaat uitkomen tegen 
iemand, in ’t dagdagelijks leven zo? 
Tom (JoHo): Ja, ik denk niet dat ik het echt kan ontkennen hé. Dat kunt ge niet 
echt ontkennen bij mij, dat valt nogal hard op.(lacht) 
Onderzoeker: Ja, waarom valt dat hard op, denkt ge? 
Jongen: Omdat ze dat zeggen, omdat ze dat tegen mij hebben gezegd. Ja, 
bijvoorbeeld hier, dat is zo half handtas. Wel voor mannen, maar toch. (lacht). 
Dat is wel gemakkelijk dat ’t opvalt. Dan moet ik het niet zeggen hé, dan weten 
ze ’t ineens. 
Frauke (MeiBi): Ja, ik heb zo wel dingen waar ik van zeg van ‘Oh verdorie, dat is 
nu wel echt een teken van ‘pot-zijn’. Ik wil dat ook, gelijk of dat ze hier zo een 
piercing onder hun lip hebben, ik zou dat ook graag willen. Maar op school mag 
het niet, want dat wordt ge pontificaal buiten gesmeten. Dus ik ga nog een 
jaartje wachten en dan ga ik dat laten zetten met toestemming van ons mama. 
Maar ik vind dat heel ... ik vind dat gewoon heel mooi. En ja ... dat is dan ook 
een teken van euh ja ‘pot-zijn’, dus ja ... ik weet niet waarom ik dat dan niet 
zou moeten doen 
Uit de gesprekken blijkt dat holebi-jongeren zich soms graag laten outen door 
anderen. Bij sommigen is dit zelfs een indirecte coming out strategie.  
Jena (MeiLe): Maar ik zou nooit zo daar zomaar iets over laten vallen daarover 
of… maar waar ik het wel moeilijk had was bij mijn grootmoeder, allez ik vond 
dat zo raar om dat tegen haar te zeggen en ik heb dat ook niet gezegd he want 
mijn mama heeft het dan zo maar tegen heel de familie verteld. Dat is 
gemakkelijk.  
Frauke (MeiBi): Goh awel, eigenlijk wisten ze ’t al van op die Netlog (een site op 
het Internet om contact met andere jongeren te leggen). Maar ik heb het 
officieel bevestigd door het tegen de roddelaarster van ’t school te vertellen. En 
dat was zo van ‘Spread the word, ik zeg niets meer! (lacht) Gij zegt het maar 
voort.’ 
Expliciete coming out 
‘Zich expliciet outen’ betekent dat men zich openlijk identificeert als zijnde 
holebi. 
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Dirk illustreert hoe een erg directe en expliciete manier van coming out voor 
hem het beste werkt. Toch geeft hij ook aan dat hij doorheen de jaren een iets 
‘rustigere’ strategie is beginnen hanteren.  
Dirk (JoHo): Neen ik zeg het ook gewoon zo. Het is altijd verschillend kijk, toen 
ik het echt wist… het was heel vroeg… ik was tien jaar en ik ben er echt voor uit 
gekomen toen ik 13 was en toen ging ik ongeveer naar het eerste in België en 
euh ja daar heb ik mij op een heel lompe manier voorgesteld, gewoon zo van hoi 
ik ben Dirk, ik ben homo, problemen mee zoek het maar uit. Zo heel… heel ja… 
het is gewoon heel direct, maar voor de rest van de jaren heb ik het gewoon 
rustig aan gedaan en als ze het mij vragen dan zeg ik gewoon dat ik dat ben.  
Volgende respondent geeft aan hoe hij na zijn openlijke coming out ook een heel 
ander gedragspatroon aanneemt en veel meer zichzelf kan zijn.  
Ludo (JoHo): zeker niet en dan zeker de eerste dagen na mijn coming out was 
eigenlijk echt grappig. Echt… ik heb dan gezegd van ja nu ga ik ook niet meer 
letten op die trekken. Nu ga ik is echt tof zijn en dan was dat de ene achter den 
andere van ja dat is een nieuw trekje da je hebt en da was echt zo’n heel gedoe 
en ik weet nog de leerkrachten werden er echt zot van. 
Deze respondenten geven aan hoe een expliciete coming out positieve gevolgen 
kan hebben. Het zou dan sensibiliserend werken naar anderen toe, je voelt jezelf 
beter en weet wie je echte vriend(inn)en zijn.  
Frauke (MeiBi): Goh ja, dat is altijd handig, want dan ... Ik ben nogal ... ik ben 
toch fier, als ze zeggen van ‘Ja, is er iemand holebi in de klas?’, dat ik dan mijn 
hand kan opsteken, ik zeg ‘Ja, ikke!’ Dan ben ik ... ik ben daar gewoon fier op, 
dat is plezant ... En ja ... ik vind ... allé, dat zou misschien toch wel nodig zijn 
om dan ... aan die van auto (een specifieke studierichting op school), bij wijze 
van spreken, toch wel te laten weten dat wij ook maar gewoon mensen zijn en 
dat dat geen ziekte is en dat ge dat niet over krijgt door iemand gewoon aan te 
raken of daar ne meter dicht bij te zitten.  
Vera (MeiBi): Ik denk dat voor iedereen die nog in de kast zit dat het best is om 
er gewoon voor naar buiten te komen en het gewoon te vertellen. Ja allez ik 
denk wel dat ze zich beter gaan voelen. Allez ge weet dan direct van andere 
mensen ook wat ge eraan hebt he. 
Conclusie 
Er is een duidelijk verband tussen zichtbaarheidmanagement en het omgaan 
met minderheidsstress. Holebi-jongeren maken zichzelf onzichtbaar om externe 
stressoren zoals vooroordelen en discriminatie te vermijden. Ze maken zichzelf 
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zichtbaar om interne stressoren (zoals angsten en depressieve gevoelens) te 
doen afnemen. Zichtbaarheidmanagement gaat ook samen met 
identiteitsprocessen. Vaak is er in een vroege seksuele identiteitsontwikkeling 
meer geslotenheid (en dus meer interne stress) waarna meer openheid volgt 
(met minder interne stressoren en een hoger risico op externe stressoren). 
Traditionele genderrolverwachtingen bepalen deels de zichtbaarheid van 
holebi’s. Dit betekent dat holebi’s die afwijken van een traditionele genderrol 
meer zichtbaar zijn als holebi. Dit heeft invloed op de controleerbaarheid van 
zichtbaarheidmanagement bij holebi’s. Sommige holebi’s zijn zich niet bewust 
van hun afwijkende genderrolgedragingen en worden daardoor door hun 
omgeving als holebi herkend. Andere holebi’s hanteren hun genderrol dan weer 
om zich als holebi on(zichtbaar) te maken. Een typisch voorbeeld is dan hoe 
homojongens zich bij andere holebi’s of op een holebifuif meer vrouwelijk zullen 
gedragen dan bijvoorbeeld op school. Holebi’s hanteren in die zin ook 
stereotiepe representaties van holebiseksualiteit (die nauw samenhangen met 
het niet volgen van traditionele gendernormen) om zichzelf (on)zichtbaar te 
maken.  
De evolutie naar meer openheid al naargelang de ontwikkelingsfase van een 
seksuele identiteit, is geen strikt lineair gegeven. De sociale en culturele context 
bepaalt immers in sterke mate welke strategie van zichtbaarheidmanagement 
men gaat hanteren. Soms is deze strategie erg bewust, soms gebeurt deze 
vrijwel automatisch als gevolg van heteronormatieve socialisatieprocessen. Het 
proces van risico-inschatting is daarbij fundamenteel. Holebi-jongeren wegen in 
een diversiteit van sociale situaties steeds af in welke mate meer openheid en 
zichtbaarheid als holebi hen met bepaalde voor- of nadelen kan confronteren. 
Het is een proces waarbij jongeren voorzichtig aftasten hoe hun omgeving 
reageert op zichtbaarheid als holebi. Holebi-jongeren zijn (net als 
heterojongeren) erg gevoelig zijn voor hoe zij door anderen geëvalueerd zouden 
kunnen worden (cfr. het ingebeelde publiek, zie 1.2.1.). Daarom gaat het proces 
van aftasten vaak samen met veel twijfels en angsten. De getuigenissen van de 
respondenten tonen aan hoe zij vaak erg subtiele signalen opvangen en 
interpreteren als holebi(on)vriendelijk. Op basis daarvan bepalen ze hun 
zichtbaarheidstrategie. Ook zenden ze zelf vaak signalen uit met als doel te 
toetsen hoe holebi(on)vriendelijk deze omgeving is.  
Er bestaan verschillende strategieën die jongeren hanteren om zich als holebi 
onzichtbaar te maken: doen alsof men hetero is, doorgaan voor hetero en 
het afdekken van informatie die zijn of haar seksuele voorkeur kan zichtbaar 
maken. Jongeren getuigen hoe deze strategieën vaak samengaan met het 
ervaren van interne stressoren. Ook al beschermen deze strategieën tegen 
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directe vormen van discriminatie en extreme negatieve ervaringen zoals geweld, 
ze leiden er niet noodzakelijkerwijze toe dat men niet meer met 
homonegativiteit geconfronteerd wordt. Holebi-jongeren zijn bovendien weerloos 
tegenover deze homonegativiteit omdat ze deze niet kunnen of durven 
counteren uit angst om als holebi ontmaskerd te worden. Ook personen in de 
sociale omgeving zijn zich daardoor niet bewust van de schade die ze 
berokkenen en hun foutieve of stereotiepe ideeën over holebiseksualiteit worden 
niet gecorrigeerd. Holebi’s externaliseren ook vaak de interne stressoren die ze 
ervaren wanneer ze zich gesloten opstellen. Dit doen ze door bijvoorbeeld 
anderen te beschuldigen en door zich vijandig of net heel geremd naar anderen 
op te stellen. Zich als holebi verbergen uit zich in gedragingen zoals het 
aanpassen van zijn of haar houding en specifieke uiterlijkheden. Die laatste zijn 
dan gericht op een niet stereotiepe en heteronormatieve zelfrepresentatie. Zo 
zal een lesbisch meisje zich bijvoorbeeld extra vrouwelijk gedragen om haar 
seksuele voorkeur niet te laten blijken. Identiteitsprocessen spelen hierin ook 
een rol. Naargelang holebi-jongeren een holebiseksuele identiteit meer aanvaard 
hebben, zullen ze zich minder geremd voelen om zich stereotiep te 
representeren of gedrag te stellen dat afwijkt van de traditionele genderrollen.  
Heel wat holebi-jongeren doen in verschillende situaties een impliciete coming 
out. Omdat het telkens weer een inspanning vraagt om zich te outen, laten deze 
jongeren een expliciete coming achterwege terwijl ze wel eerlijk of open zijn 
over hun seksuele voorkeur wanneer anderen hen daarover aanspreken. Ze 
zenden vaak indirecte of subtiele signalen uit (bijvoorbeeld door aan te geven 
welke persoon ze aantrekkelijk vinden, naar welke soort feestjes ze gaan…) die 
hun seksuele voorkeur zichtbaar maakt. Een bepaalde kledingstijl of bepaalde 
gedragingen hebben vaak ook een signaalfunctie waarmee holebi-jongeren 
elkaar kunnen herkennen. Deze uiterlijke kenmerken vinden vaak hun oorsprong 
in het holebimilieu waar bepaalde (sub)culturele stijlen aangeleerd en 
doorgegeven worden. Ook de kenmerken van een sociale omgeving kunnen een 
(impliciete of expliciete) coming out in belangrijke mate faciliteren. Wanneer 
holebiseksualiteit in de omgeving zichtbaar is of bespreekbaar wordt gemaakt, 
dan sterkt dit jongeren om zelf open te zijn. Holebi-jongeren vinden het geout 
worden door anderen bovendien soms handig omdat ze dan zelf niet steeds 
opnieuw de inspanning moeten leveren die het vraagt om een coming out te 
doen. Sommigen hanteren het als een actieve zichtbaarheidstrategie.  
Een expliciete coming out kan negatieve reacties uitlokken. Sommige 
jongeren hanteren een erg directe en expliciete strategie van coming out maar 
keren daar later op terug om zulke reacties te vermijden. Toch geven heel wat 
holebi-jongeren aan dat een expliciete coming out erg bevrijdend kan zijn. Ze 
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hebben na zo’n coming out vaak het gevoel dat ze meer zichzelf kunnen zijn, 
reacties zijn vaak positief, het heeft vaak een sensibiliserend effect op 
heterojongeren (nadat deze met holebi’s in contact komen, worden hun 
vooroordelen ontkracht en leren ze holebiseksualiteit waarderen) en holebi-
jongeren houden er meer authentieke en bevredigende relaties aan over. 
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3.2.3.2. Discriminatiemanagement 
We bespreken verschillende manieren waarop onze respondenten met 
discriminatie omgaan. Respectievelijk zijn dat de volgende strategieën: 
Confrontatie, zich hullen in stilzwijgen en het zoeken van sociale ondersteuning.  
Stilzwijgen 
Volgend fragment toont aan hoe het zich hullen in stilzwijgen in geval van 
extreme vormen van homonegativiteit weinig constructief is om tot een 
oplossing van het probleem te komen.  
Lieven (JoBi): Bwah, die negeerde dat, probeerde een slim antwoord te geven. 
Meestal lukte dat, maar ... Er zijn ook verhalen dat hij een keer in mekaar 
geslagen is geweest op de wc’s ... 
Onderzoeker: En hoe heeft ’t school daar op gereageerd? 
Lieven (JoBi): Bwah, hij heeft dat verstopt, dus ... ’t school wist dat niet echt 
goed. 
Het citaat van Tine illustreert hoe een passieve strategie van 
discriminatiemanagement op lange termijn niet tot een oplossing van het 
probleem leidt. Het kan het probleem chronisch en erg problematisch maken.  
Tine (MeiBi): Ja mijn beste vriend is heel zijn middelbaar gepest daardoor. En 
euh, dat ging van euh... 
Onderzoeker: Omdat hij homo was of...? 
Tine (MeiBi): Ja en da ging van verbaal schelden tot een banaan pletten tussen 
een boek enzo. En dat vind ik dan wel heel erg. 
Onderzoeker: En hoe komt dat denkt ge bij hem?  
Tine (MeiBi): Ja ik weet dat niet. Dat is ook een hele stille jongen terwijl ik 
meestal een groot lawaai ben. En ik weet niet dan zijt ge ook meestal 
gemakkelijker een mikpunt. 
Het niet zoeken van hulp gaat soms samen met een vorm van aangeleerde 
hulpeloosheid (i.e. geen hulp zoeken omdat men door ervaringen uit het 
verleden ervan overtuigd is geraakt dat hulp zoeken niet tot positieve resultaten 
leidt).  
Vera (MeiBi): Goh ja dat is iets van jezelf en, allez ik toch, ik wil dat altijd zelf 
oplossen en ik zie wel waar ik kom, allez ja... 
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Onderzoeker: en denkte niet soms van goh misschien had ik er toch ies met 
iemand over gaan praten? 
Vera (MeiBi): Wie kan er iets aan doen? Die mensen hebben eigen gedachten 
he. Het is niet dat ik jou idee erover zou kunnen veranderen. Dus... 
Volgende respondent illustreert hoe zichtbaarheidmanagement (in casu zichzelf 
onzichtbaar maken) een manier kan zijn om discriminatiemanagement uit de 
weg te gaan.  
Ella (MeiLe): Dat maakt niet zo veel uit. Maar ... ’t maakt wel uit als ge zo veel 
te veel verandert en té veel verandert. Dat heb ik ook al gezien en dat was dus 
die vriendin van mij ... en de ene dag had die kei veel make-up op, oorbellen, 
hoge hakken en de andere dag een slobbertrui en zo. Heel veel verandering op 
één week. En dan beginnen ze wel zo ‘ns te vermoeden van: wat is daar aan de 
hand? 
Onderzoeker: Dan vinden ze dat raar of ...? Wat denken ze dat ...? 
Ella (MeiLe): Ja nee, dan denken ze gewoon: daar is iets mis mee, zou die 
misschien lesbisch zijn? Ge moet gewoon niet te veel opvallen. 
Volgend fragment illustreert verschillen in discriminatiemanagement tussen 
jongens en meisjes. Lesbische en biseksuele meisjes zijn minder zichtbaar en 
hoeven daarom minder om te gaan met discriminatie in tegenstelling tot homo- 
en biseksuele jongens die meer zichtbaar en dus meer vatbaar zijn voor 
discriminatie. Voor deze jongens zorgt het er mogelijk ook voor dat ze beter 
leren omgaan met discriminatie en een uitgebreider arsenaal aan 
copingstrategieën opbouwen.  
Ina (MeiLe): Euh pfff ... ik denk dat dat vooral bij jongens moeilijk ligt als het 
euh ... over homo’s gaat, maar over meisjes denk ik dat dat nogal redelijk 
meevalt. Want den Pieter heeft bijvoorbeeld wel redelijk veel last op school als 
die bijvoorbeeld op de speelplaats loopt dat die af en toe wel zo eens 
commentaar toegeworpen krijgt, maar ja ... ik heb daar eigenlijk weinig last 
van. Ik voel wel als de mensen kijken ... allé, maar dan denk ik ‘Ja, kijken ze 
nu, omdat ze weten dat ik samen ben met een meisje of kijken ze nu gewoon 
om weet ik welke reden?’ Ja, dat weet ik dan niet, maar ik krijg daar nooit echte 
reactie van .. allé, zo echt geroep of ’t een of ’t ander. 
Onderzoeker: En weet ge dat dan ook bijvoorbeeld van Pieter dat hij het daar 
lastiger mee heeft of ...? 
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Ina (MeiLe): Nee, dat is zo ene die daar heel trots op is, dus ... die trekt zich dat 
allemaal niet aan. Nee, ik denk niet dat die het daar echt moeilijk mee heeft. 
Sociale ondersteuning zoeken 
Heel wat respondenten getuigen over de belangrijke rol van sociale 
ondersteuning. Deze speelt een rol met betrekking tot de manier waarop holebi-
jongeren met hun minderheidsstatus omgaan en hoe ze aan zichtbaarheid- en 
discriminatiemanagement doen. Volgende fragmenten illustreren het belang van 
een ondersteunende omgeving in het zichzelf outen als holebi  
Kobe (JoHo): Maar uiteindelijk als ge sterk genoeg zijt en al en ge zijt er echt 
van overtuigd en ge hebt evenveel mensen die u wel steunen en die er wel 
achter staan. Want dat heb ik dan ook wel gekregen, veel steun enzo, dus... 
Dan had ik zoiets van kijk als er een hele klas achter mij staat en nog mensen 
buitenaf. …dan heb ik zoiets van ik voel mij er goed bij en ik ga er niks aan doen 
voor iemand anders. 
Tine (MeiBi): Neen want die (i.e. klasgenoten) hadden op dat moment nog een 
heel lange brief naar mij geschreven van ge gaat dat goed doen en we zijn trots 
op u enzo en ze stonden volledig achter mij. 
De volgende getuigenissen tonen aan dat andere holebi’s een belangrijke bron 
van steun kunnen zijn. Ze kunnen bij andere holebi’s meer zichzelf zijn, vinden 
er begrip en steun om open te zijn over eigen seksuele voorkeur, ze kunnen met 
andere holebi’s participeren in het holebimilieu en ze voelen zich minder alleen 
en minder abnormaal.  
Kobe (JoHo): Awel dat heb ik ook gezegd van dat zou wel tof zijn zo iemand in 
de klas die lesbisch is enzo. Omdat ge dat dan gemeenschappelijk hebt en ge 
gaat ook zo meer vertrouwelijke dingen tegen mekaar durven zeggen en dan 
kunde daar gewoon over praten zonder dat ze zeggen eih eih eih.  
Frauke (MeiBi): Euhm .. en euh daar was direct iemand die daarop (op en 
chatsite) reageerde en die zei van ‘Ja ... euh ... ja, wij gaan dan en dan weg en 
wij gaan meestal ook naar ... de laatste zaterdag gaan wij naar den TWIEOO in 
Gent. Euh, maar ik zie dat gij van Leuven zijt en zo, dus euh ... dan zullen wij 
ne keer nu zaterdag naar de Lido (in Leuven) gaan.’ Ik zeg ‘Oh fijn, mag ik 
mee?’ ‘Ja, natuurlijk’, zegt ze ‘moogt gij mee. We gaan speciaal voor u naar 
daar.’ 
Mieke (MeiBi): Ervoor was ik zo heel alleen gewoon. Ik kende ook totaal 
niemand die ook homo of lesbisch was, dus dat was ook heel raar en moeilijk en 
toen mijn coming out dat was eigenlijk… mijn volledige coming out dat was 
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eigenlijk na het min19 kamp (een holebi-jongerenkamp) en dat was ook gewoon 
veel gemakkelijker dat ik mij niet meer moest schamen om mijzelf dus dat heeft 
mij wel echt goed gedaan. 
Onderzoeker: En vindt ge dat belangrijk dat er andere holebi’s op school zijn of 
...? 
Ina (MeiLe): Ja, ergens wel, want dat beperkt zo het abnormaal zijn. Dat is ... 
allé, dat is toch zoiets van ‘Ah, er zijn er toch nog meer als ...’ Allé ja, als Mieke 
en ik en Jurgen dan. Dat geeft wel zo’n beetje een gevoel van ‘Oef, oké.’ Als wij 
dat nu met twee alleen waren, dan was dat toch wel zo ... dan is dat nog 
spectaculairder, dan is dat nog specialer ... allé ja ... als ze dat dan te weten 
komen. Dus dan ben ik wel blij dat dat ... dat er meer zijn. 
Dirk getuigt ook hoe hij als gekende en dus zichtbare homo vaak een 
vertrouwenspersoon is voor andere holebi’s op school.  
Dirk (JoHo): Oh.. onbewust… ik praat tegen Jan en alleman hier op school. Ik 
praat tegen iedereen maar het valt me wel op… vaak zijn het wel mensen die 
naar mij toe komen om te zeggen als eerste ja ik geef toe ik ben biseksueel, of 
ik ben homoseksueel… Omdat iedereen van mij weet dat ik het ben en daarom 
durven ze ook eerder naar mij toekomen van ok ik ben het, jij bent degene die 
ik in vertrouwen neem. 
Toch zijn er ook heel wat getuigenissen die aangeven dat holebi-jongeren niet 
altijd steun vinden bij andere holebi’s. Andere holebi-jongeren zijn vaak weinig 
zichtbaar of aanspreekbaar wanneer ze eerder gesloten zijn over hun seksuele 
voorkeur. Bovendien zoeken holebi-jongeren soms eerder contact met andere 
holebi’s buiten de schoolmuren.  
Ludo (JoHo): Bah kennen laat me het zo zeggen. Ik zie er kweetni hoeveel 
rondlopen. Het loopt er vol van op school, maar… heel veel op onze school zijn 
totaal niet out… en daar heb ik ook niet veel contact mee met holebi’s op school. 
Totaal niet. 
Onderzoeker: Neen hoe komt dat? 
Ludo (JoHo): Wel… omdat die zijn allemaal nog niet out dus… sowieso ik zou wel 
de weg naar hun kunnen vinden maar zij niet naar mij, snap je. En die leven 
dan ook in een totaal andere wereld dan ik en die wereld allez ja… 
Onderzoeker: Ja, euhm ... Zijn er eigenlijk op school veel andere holebi’s 
gekend ... ook? 
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Sander (JoHo): Niet veel, één jongen die ik ken, maar ...  
Sander (JoHo): Maar die zit een jaar lager. Nee, dus ... Daar kom ik ook niet zo 
... Ik ken een paar mensen uit die klas en dat staat hij daar soms bij, maar ... ’t 
is niet dat ik daar contact mee ga zoeken. Ik ben meer zo iemand die zo ... ja, 
homo’s kent via … msn (een manier om op het Internet te chatten). ’t Is nogal 
zielig om dat te zeggen misschien, maar ’t is wel zo. 
Mieke (MeiBi): Ja, ongeveer zo want we hebben dan vaak ruzie gehad, en op dat 
moment gewoon gezegd van ok we maken er geen ruzie meer over. Het blijft 
hierbij. 
Onderzoeker: Ruzie over wat dan? 
Mieke (MeiBi): Ja over da zij er nie voor durfde uitkomen of het niet wou 
aanvaarden en dan voelde ik mij ook wel een beetje aangevallen zo van allez 
vinde mij dan zo verkeerd. Maar nu is da niet echt zo een vriendin niet meer, 
waar ik vaak mee praat ofzo. Ik heb daar af en toe nog wel contact mee maar 
niet meer gelijk vroeger. 
Volgend fragment toont aan hoe een homojongen bij het zoeken van steun bij 
het worstelen met zijn seksuele voorkeur, daarin erg geholpen wordt door de 
leerlingenbegeleiding en leerkrachten.  
Ludo (JoHo): en wij hebben een leerlingenbegeleiding op school. Ik ben daar 
naartoe gegaan en gezegd van kijk voor mij, de situatie wordt ondraaglijk, voor 
mij, ik moet dat… ergens kunnen zeggen tegen mijn klas. En in die 
leerlingenbegeleiding zit ook mijn leerkracht van sociale wetenschappen, het vak 
en zij heeft dan in die lessen dat dan zo ingeleid. Dus dan… ja niet les gegeven 
over holebi’s maar dan uuhm er was dan zo’n artikel in klassen daar over 
holebi’s en hoe heterojongens er tegenover stond... En we zaten dan net in de 
puberteit dus dat paste daar dan wel in. Dan liet ze de klas dat artikel lezen en 
liet ze dan een quizje invullen en er werden dan ook klasdiscussies over 
gehouden en nu was het de bedoeling dat ik in de eerste klassendiscussie dat 
kon outen maar dat is er niet van gekomen omdat dat zo’n … ja dat was 
eigenlijk echt een discussie waarin mijn klas eigenlijk echt in meeging en dan 
heeft ze daar nog drie andere discussies voor uit getrokken en dan heeft ze 
gezegd van kijk in een van die drie discussies kan je dan zien of je je out of niet. 
Ook op het Internet vinden holebi-jongeren vaak steun bij andere soortgenoten  
Sander (JoHo): Ja, euhm, goh ... Vroeger heb ik redelijk wat homo’s leren 
kennen via Netlog en via Gaylog (i.e. profiel- en datingsites). En gewoon zo ... 
ja, beginnen chatten en zo en dezelfde interesses of zo. En als ik er goed mee 
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overeen kom, dan ... allé, geef ik ze mijn msn (een mailadres waarmee je kan 
chatten op het Internet) ook wel. Da’s wel ne keer leuk om, allé, daar met 
andere mensen over te babbelen, ook over andere jongens en zo. Dan gaan die 
u ook beter begrijpen. 
Nino (JoHo): Ja, dat was ook heel goed! Dat was ook de enige manier (via het 
Internet), denk ik, om mensen zo wat te leren kennen op die leeftijd en zo toch 
over zo’n zaken te praten, dus ... Ik heb daar zeker iets aan gehad. En er zijn, 
ja inderdaad, ik heb daar nog altijd vrienden van die ik via die sites heb leren 
kennen. 
Magalie geeft aan dat steun van ouders ook heel erg belangrijk kan zijn.  
Magalie (MeiBi): Toen wel, maar pff... ik heb er, allez... ik heb er toen veel met 
mijn moeder en mijn zus over gebabbeld en ja dat hielp echt wel. En ik heb ook 
tegen mezelf gezegd van pff ge zijt wie ge zijt en punt. Andere mensen gaan 
niet maken wie gij zijt. En ik denk dat ik ook wel daardoor stevig in mijn 
schoenen sta. Het heeft mij ook wel voor een deel gemaakt, denk ik. 
Confrontatie 
Sommige jongeren gebruiken confronterende strategieën om met hun 
minderheidsstatus om te gaan. Volgend fragment illustreert hoe sommige 
holebi-jongeren soms zelfs geneigd zijn te provoceren. 
Tom (JoHo): Goh nee, ik vind dat grappig dat die dat niet weten (hoe seks 
tussen twee jongens gaat). 
Onderzoeker: Oké, dus in die zin ...? 
Tom (JoHo): En dan vertel je dat gewoon zo goor dat die gewoon in shock zijn. 
Onderzoeker: En vindt ge dat dan een goed idee om het zo goor te maken? 
Waarom doet ge dat dan? 
Tom (JoHo): Ja! Voor die wat te shockeren. (lacht) En dan daarna zegt ge dat 
wel hé, zo erg is ’t niet ze. (lacht) 
Soms kan een confrontatie negatieve gevolgen hebben, zoals Tinne hier 
illustreert.  
Tine (MeiBi): Ja, in mijn laatste jaar in't middelbaar, mijn leerkracht van 
godsdienst had een heel sterke mening dat holebi's ook geen kinderen mochten 
adopteren en ik ben daar toen tegen uitgevlogen en sindsdien klikte dat niet 
meer in de klas. Ik denk dat het daar iets mee te maken had, want het zou 
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nogal paranoia zijn als ik zou zeggen die heeft mij ni graag omdat ik lesbisch 
ben. 
Heel wat fragmenten illustreren echter hoe een confronterende strategie eerder 
tot positieve resultaten leidt. Volgende situatie betreft een discussie die ontstaat 
wanneer een biseksuele jongen zich met andere heterojongens voor een 
zwemactiviteit moet omkleden. 
Lieven (JoBi): Dan zeggen ze van: ja, gij moogt u later omkleden, niet bij ons 
ze! Maar ik zeg: maar nee, ik ga wel gewoon mee en als ’t u niet aanstaat, moet 
ge zelf maar buiten wachten. Dan was er zo één iemand die buiten bleef, de rest 
ging gewoon allemaal naar binnen. Dus ja, dan is hij zelf slachtoffer van zijn... 
… 
Lieven (JoBi): Ja, uiteindelijk zei hij dan het hem dan speet, dat hij dat snapte 
van euh: ’t is niet omdat ge op jongens valt dat ge altijd op iedereen geilt, ge 
geilt ook niet op ieder meisje dat ge tegenkomt. 
Volgende respondent ziet omgaan met discriminatie als een proces van geven en 
nemen. Enerzijds eist hij door de anderen gerespecteerd te worden, anderzijds 
tolereert hij een zekere mate van stigma. 
Ludo (JoHo): Ik heb gezegd van kijk ik wil dan dat jullie mij accepteren en dit en 
dat maar ik ben van mening dat beide kanten water bij hunne wijn moeten 
doen. Dus heb ik gezegd van kijk, jullie mogen voor jullie eigen mening 
uitkomen. Je mag zeggen homo’s zijn onnatuurlijk en ik vind dat kiezig en je 
mag dat allemaal zeggen, ik kan daar allemaal tegen. Het enigste dat ik van 
jullie verwacht is dat jullie mij respecteren en dat hebben ze ook gedaan en dat 
vond ik …  
… 
ook als er een keer een homograpje gemaakt wordt ofzo. Ik lach daar ook een 
keer mee. Omdat ik vind dat je ook een beetje moet leren relativeren. Niet op 
elke hoek van straat of in elk mopje zit er discriminatie. En ik … hou… ik zie dat 
van vele maten van mij, ze moeten nog maar een grapje horen en dink en ze 
maken daar direct een heel spel van en ik zit daar dan wat mee te lachen en dat 
zeggen die jongens ook van, we vinden dat eigenlijk nog wel goed… 
Frauke illustreert hoe humor spanningen kan wegnemen en tevens een manier 
is om met de eigen minderheidstatus om te gaan.  
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Frauke (MeiBi): ze vraagt aan mij ‘Zeg, wilt gij met mij mee de bus pakken, 
want ik weet dat gij daarlangs passeert, maar ik moet in Brugge nog zijn.’ Ik 
zeg ‘Ja ja, wacht ... daar en daar en daar ... oké, ça va ... Ja, maar ge moet wel 
oppassen dat ik u niet binnendoe hé.’ En zo zeg ik dat dan en daar kan ze mee 
lachen en zo en dit en dat. En ja ... ik weet niet, ik heb haar daar eigenlijk nooit 
over horen klagen.  
Volgend fragment toont aan hoe een confronterende strategie werkzaam is 
omdat het een sterke persoonlijkheid weerspiegelt. Omgaan met 
minderheidstress vraagt dus een zekere weerbaarheid.  
Tine (MeiBi): Uuhm ja ge moet voorbereid zijn als er pesterijen komen dat ge 
daar niet onder bezwijkt want dat is wat die mensen willen. Ge moet gewoon 
zien dat als ze op u beginnen schelden dat ge een antwoord klaar hebt en dat ge 
sterk genoeg zijt om er niet onder te breken. 
Conclusie 
Zich hullen in stilzwijgen is een passieve copingstrategie. Jongeren die deze 
strategie hanteren zullen eerder geen oplossing vinden voor hun probleem en 
het probleem kan chronisch en hardnekkig worden. Jongeren kunnen als gevolg 
van vroegere ervaringen afgeleerd hebben om meer actieve strategieën toe te 
passen waardoor ze met het probleem blijven zitten. Zichtbaarheidmanagement 
kan een manier zijn om discriminatiemanagement te vermijden. Wanneer 
holebi-jongeren zichzelf onzichtbaar maken, vermijden ze te moeten omgaan 
met discriminatie en vooroordelen. Tegelijkertijd bouwen ze op die manier ook 
geen efficiënte copingstrategieën op. Jongens, die als homo of biseksueel vaak 
meer zichtbaar zijn in vergelijking met lesbische of biseksuele meisjes, bouwen 
daardoor mogelijk meer adaptieve copingstrategieën op. Omdat jongens meer 
zichtbaar zijn als homo of als biseksueel, zijn ze meer vatbaar voor discriminatie 
maar leren ze er ook beter mee omgaan. 
Het zoeken van sociale ondersteuning is een erg belangrijke copingstrategie. 
Wanneer holebi-jongeren worstelen met hun seksuele voorkeur, kan hulp uit de 
sociale omgeving erg belangrijk zijn en een open strategie van 
zichtbaarheidmanagement vergemakkelijken. Holebivriend(inn)en zijn voor 
holebi-jongeren erg belangrijk. Ze vinden er begrip en hulp in geval van 
holebispecifieke problemen, deze vriendschappen leren hen gevoelens van 
angst, neerslachtigheid en schaamte counteren, en ze zorgen ervoor dat men 
gemakkelijker zijn of haar weg vindt in het holebimilieu. Holebi-jongeren (en 
holebileerkrachten) die op school zichtbaar zijn, kunnen de rol van 
vertrouwenspersoon vervullen voor andere holebi’s. Toch is deze wederzijdse 
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steun niet altijd evident en vaak heeft dit dan te maken met het al dan niet 
aanvaard hebben van zijn of haar seksuele voorkeur. Wanneer holebi-jongeren 
zelf met deze voorkeur worstelen, dan zullen ze ook geen ondersteuning aan 
anderen geven. Naast vrienden zijn er nog andere belangrijke bronnen van 
sociale ondersteuning. De schoolomgeving kan een positieve invloed hebben op 
het faciliteren van een coming out, het Internet is voor veel holebi-jongeren een 
laagdrempelig kanaal om andere holebi’s te ontmoeten. Ook de ondersteunende 
rol van ouders zorgt voor een gevoel van standvastigheid van waaruit holebi-
jongeren hun seksuele identiteit verder kunnen ontwikkelen.  
Een confronterende strategie kan negatieve reacties uitlokken omdat het op 
een heel expliciete en directe manier holebiseksualiteit zichtbaar maakt. 
Sommige holebi-jongeren streven zelfs een shockeffect na door informatie over 
holebiseksualiteit sensationeler voor te stellen dan ze in werkelijkheid is. Toch is 
een confronterende strategie vaak constructief omdat ze de weerbaarheid van 
het individu symboliseert waardoor de ‘discriminerende’ actor vaak zijn of haar 
homonegatief gedrag staakt. Een confronterende maar met humor beladen 
strategie lokt bij anderen vaak een positieve respons uit. Het maakt het voor 
beide partijen immers gemakkelijker om dit gevoelig thema bespreekbaar te 
maken. Sommige holebi-jongeren geven ook aan hoe ze streven naar een 
evenwicht tussen het stellen van grenzen aan discriminatie en eisen van 
aanvaarding enerzijds en het tolereren van een zekere mate van (niet als 
beledigend ervaren) vooroordelen en discriminatie.  
3.2.3.3. Gevolgen van (omgaan met) minderheidsstress 
Omgaan met minderheidstress heeft concrete gevolgen in het leven van holebi-
jongeren. Dit kan negatief zijn (bijv. slechte prestaties op school, een negatieve 
invloed op mentaal welbevinden) maar evenzeer positief. Sommige holebi-
jongeren omschrijven immers hoe ze na een eerste coming out als het ware 
openbloeien. 
Kobe (joHo): Voor mij was uit de kast komen ook gelijk aan wa socialer zijn en 
dan had ik ook iets van dat ik echt zo een jaar later eindelijk ook mijn eerste 
fuifkes kon doen enzo. Ge kunt zo eigenlijk uw eigen leven opbouwen als holebi 
en ge leert dat allemaal ontdekken. Ge leert de fuiven ontdekken, ge leert uw 
eigen ontdekken, ik heb ook veel nieuwe mensen leren ontdekken. Uw eerste 
ervaringen in de liefde, ok ja uw eerste seksuele ervaringen 
Het worstelen met de seksuele geaardheid kan de schoolresultaten of –
prestaties in negatieve zin beïnvloeden.  
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Ludo (JoHo): Wel in het vierde jaar dat ik eigenlijk dus niet geslaagd was uuhm 
heb ik eigenlijk vooral heel veel studiewerk aan de kant geschoven omdat dat 
dan zo een beetje mijn ontdekkingsjaren waren dus dan zo rond kerstdag heb ik 
voor de eerste keer onder ogen gezien dat ik holebi ben en meestal als ik dan 
huistaken moest maken zat ik dan op de site van weljongniethetero al die 
teksten te lezen enzo.  
Ludo illustreert bovendien hoe de energie die hij besteedde aan het verdringen 
van zijn ‘anders zijn’ het aannemen van een spontane houding belemmerde.  
Ludo (JoHo): Als ik nog niet geout was tegenover mijn klas. Gelijk als ik een 
spreekbeurt bijvoorbeeld moest geven ofzo of een voorstelling dan lette ik daar 
(op verwijfde trekjes) enorm op. Dan was het van niet te vrouwelijk, niet te 
dink, niet te dat en daardoor heb ik eigenlijk ook heel veel punten verloren. De 
leerkrachten hebben dan ook gezegd dat mijn presentaties dit jaar veel beter 
waren tegenover vorig jaar… en dan heb ik ook gezegd van ja mevrouw dat 
komt ook omdat ik nu als ik een voorstelling geef denk ik niet meer van let op je 
beweginkjes en let op dat dus het lag totaal aan mijneigen. En ook ik hou dat 
voor niemand meer verborgen. 
Heel wat holebi-jongeren getuigen hoe de mate waarin ze gesloten zijn over hun 
seksuele voorkeur samengaat met interne stressoren (gevoelens van angst, 
schaamte, neerslachtigheid…). 
Dirk (JoHo): Als da zou geweest zijn. Dan denk ik ja… ik ga mijn gevoelens niet 
gewoon in de kast opsluiten. Als ik even goed vrij kan leven. Ik heb die 
twee/drie jaar dan als twee levens moeten leiden en dat vond ik wel moeilijk 
zat. Ik ben iemand die wel graag open en … vrolijk rondloopt en dat was ik toen 
niet heel die periode. Dus… 
Marjan (MeiLe): Ik was ... allé, ik was toen nog aan ’t vechten van ‘Ja, wat ben 
ik nu.’ Ge kunt uzelf niet zijn. Ge moet u altijd verstoppen. En als ge 
bijvoorbeeld een vriendin hebt, dan ... ah ja, ge kunt daar gelijk niet over praten 
of zo. Of als ze vragen ‘Hebt ge al een vriendje?’, dan zit ge daar. 
Tine (MeiBi): Ja de nadelen vooral dat ge moet liegen en ge kunt niet eerlijk 
zijn. Ja het is zo wa de angst van wie weet het en wie weet het niet en het 
roddelen. 
Onderzoeker: Waart ge daar veel mee bezig zo met die angst van..? 
Tine (MeiBi): Ja ik had gewoon schrik dat ze het aan mij zagen. 
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Jena (MeiLe): Ja dat was vooral euh… doordat wat er thuis gebeurde… allez 
dingen ja als ge daarin opgroeit en ge zijt in uw puberteit en dan die seksuele 
geaardheid er nog eens bij komt. Dan moet ge zien… dat was gewoon heel 
moeilijk en dat ging niet zo goed want ja uiteindelijk hebde zo een… ja een 
depressie is misschien een groot woord maar toch… ge weet echt niet meer wat 
de juiste manier is ofzo om door het leven te gaan… 
Zich als holebi-jongere meer open kunnen opstellen wat betreft de eigen 
seksuele voorkeur leidt net tot een afname van interne stressoren.  
Frauke (MeiBi): Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik heb eigenlijk, ja, niet veel 
verschil gemerkt van toen als ik, ja, uit de kast gekomen ben op school als bi. Er 
worden alleen wat grapkes over gemaakt, maar ik voel mij niet echt slechter in 
mijn vel daardoor. Eigenlijk integendeel, ik voel mij beter, omdat ik nu over alles 
kan babbelen. 
Mieke (MeiBi): Ervoor was ik zo heel alleen gewoon. Ik kende ook totaal 
niemand die ook homo of lesbisch was, dus dat was ook heel raar en moeilijk en 
toen mijn coming out dat was eigenlijk… mijn volledige coming out dat was 
eigenlijk na het min19 kamp en dat was ook gewoon veel gemakkelijker dat ik 
mij niet meer moest schamen om mijzelf dus dat heeft mij wel echt goed 
gedaan. 
Holebi-jongeren ervaren het groeien naar meer openheid vaak als een positief 
leerproces waarbij ze hebben geleerd om succesvol met een tegenslag of met 
een stigma om te gaan.  
Nino (JoHo): Maar ’t heeft mij wel juist optimistischer gemaakt. Zo, ja ... Ge 
wordt er wel sterker van, om het zo te zeggen. Da’s cliché natuurlijk, maar ... 
Ja, ge leert voor uzelf op te komen en ... ge hebt zelf toch ergens zo moeten dat 
aanvaarden ook. Zoiets ... iets heel persoonlijks en ... Misschien stelt u dat 
anders tegenover nieuwe problemen om euh ... 
Conclusie 
De manier waarop holebi-jongeren omgaan met minderheidstress kan positieve 
of negatieve gevolgen hebben. Het verbergen van de seksuele voorkeur kan 
bijvoorbeeld leiden tot slechte schoolprestaties. Holebi-jongeren hebben dan het 
gevoel dat ze niet zichzelf kunnen zijn en de energie die ze moeten aanwenden 
om zich te verbergen kan niet constructief gebruikt worden. Interne stressoren 
vloeien voort uit het zich als holebi verbergen. Holebi-jongeren worstelen dan 
met gevoelens van angst, depressie, schaamte enzovoort. Net daarom ervaren 
holebi-jongeren een evolueren naar meer openheid als erg positief. Interne 
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stressoren nemen af, men kan zichzelf zijn, heeft geleerd uit voorbij crisissen en 
presteert beter. Zowel op sociaal als op seksueel vlak kunnen deze jongeren zich 
pas dan ten volle ontwikkelen.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
4.1. To cope or not to cope… 
Niemand blijft gespaard van onheil, problemen en crisismomenten.  De manier 
waarop we met deze problemen omgaan is belangrijk. Voor de ene leidt een 
ogenschijnlijk klein probleem tot grote desastreuze gevolgen, voor een ander 
leidt een ingrijpende en vreselijke gebeurtenis tot een keerpunt en uiteindelijk 
tot een positief resultaat. In dit onderzoek proberen we te achterhalen welke 
factoren ertoe bijdragen dat een proces van coping voor de ene positiever 
verloopt dan voor de ander. En meer concreet gingen we na hoe holebi-jongeren 
zichtbaarheid- en discriminatiemanagement aanwenden als copingstrategie om 
met de minderheidstress om te gaan.  
Jongeren groeien op en leren met problemen omgaan. Dit leerproces verloopt 
gradueel en maakt dat deze jongeren zowel op cognitief, gedragsmatig als 
emotioneel vlak een steeds uitgebreider arsenaal aan copingstrategieën 
opbouwen. Coping zorgt dan op korte termijn voor het doen verdwijnen of 
verminderen van de stressor, op lange termijn zorgt het ervoor dat problemen 
op een steeds meer efficiënte wijze worden aangepakt. Natuurlijk loopt het niet 
altijd van een leien dakje. Jongeren kunnen een geschiedenis met zich 
meeslepen (bv. in geval van psychologische of fysieke mishandeling) die hen 
verhindert om op een constructieve manier met problemen om te gaan. Zo 
verwijst het verschijnsel ‘aangeleerde hulpeloosheid’ naar een situatie waarbij 
mensen ervan overtuigd zijn dat ze geen invloed hebben op de gebeurtenissen 
die zich rondom hen afspelen. Daardoor ondernemen ze geen pogingen om zich 
uit een problematische situatie te werken. Soms biedt de sociale omgeving niet 
de noodzakelijke hulpbronnen die men nodig heeft of is deze zo vijandig dat het 
probleem een chronisch karakter krijgt. Hulp zoeken kan bovendien iemands 
autoriteit en autonomie ondermijnen. Een specifieke copingstrategie hanteren op 
het foute moment (bv. als adolescent alleen gaan wonen om aan de controle 
van ouders te ontsnappen) kan tevens disfunctioneel zijn. Het mag dan ook 
duidelijk zijn dat adaptieve copingstrategieën niet universeel zijn. Succesvolle 
coping hangt af van de sociale context (bv. ondersteunend of niet, homonegatief 
of homovriendelijk) en de ernst van de stressor, de geschiedenis en 
vaardigheden van het individu en de manier en het tijdstip waarop vaak 
verschillende copingstrategieën gehanteerd worden.  
Uit de interviews blijkt niet dat de meeste jongeren een problematisch parcours 
afleggen waarbij ze in een negatieve neerwaartse spiraal terechtkomen, 
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integendeel. We vinden talrijke voorbeelden van positieve en succesvolle coping 
waarbij holebi-jongeren in vaak moeilijke omstandigheden leren omgaan met 
minderheidstress die voortvloeit uit heteronormativiteit, gendernormativiteit, 
vooroordelen en discriminatie. Uit de verschillende verhalen blijkt bovendien dat 
deze jongeren soms ook met erg positieve reacties op hun anders zijn 
geconfronteerd worden en dat hun omgeving vaak ook ondersteunend en 
holebivriendelijk is.  
Er bestaat dus geen blauwdruk voor wat een succesvolle coping is. Er zijn geen 
basisingrediënten die een succesvol crisismanagement garanderen. Jongeren 
hanteren en experimenteren met verschillende strategieën die soms wel, soms 
niet succesvol zijn.  
4.2. Minderheidstress 
4.2.1. Separatie als voorwaarde voor integratie 
De meeste van de door ons geïnterviewde jongeren geven niet aan dat ze in een 
sterk homonegatief klimaat leven. Flagrante vormen van discriminatie of 
extreme uitingen van homonegativiteit zijn eerder uitzonderlijk. Toch komen ze 
nog steeds voor. Het gaat dan over uitgescholden worden, sociale uitsluiting, 
herhaaldelijk geconfronteerd worden met vooroordelen, als minderwaardig 
beschouwd worden en fysiek geweld. Onze respondenten getuigen ook dat 
jongens meer expliciet en openlijk een homonegatieve houding uiten. 
Toch zijn het voornamelijk de eerder subtiele, indirecte en impliciete vormen van 
homonegativiteit die we herhaaldelijk optekenden in de verhalen van holebi-
jongeren. Uit de literatuur met betrekking tot minderheden leren we dat het 
voornamelijk deze meer subtiele vormen zijn die een belangrijke invloed kunnen 
uitoefenen op individuen in het bijzonder wanneer deze laatste zich sterk 
identificeren met hun minderheidsgroep. Holebi-jongeren kunnen de oorzaak 
van flagrante discriminatie gemakkelijk aan anderen toeschrijven. Bij subtiele 
discriminatie verloopt het beslissingsproces over hoe er mee omgaan mogelijk 
moeilijker. Subtiele homonegativiteit doet holebi-jongeren meer twijfelen over of 
de oorzaak van discriminatie buiten of binnen henzelf ligt. In dat geval 
internaliseren ze gemakkelijker discriminatie en vooroordelen zelfs wanneer ze 
er zelf op geen enkele manier voor verantwoordelijk zijn. 
Subtiele vormen van homonegativiteit komen veelvuldig voor omdat ze 
verankerd zitten in heteronormativiteit en in traditionele genderrolpatronen. De 
veronderstelling dat iemand altijd valt op een partner van het andere geslacht 
maakt dat holebi-jongeren met een coming out altijd moeten ingaan tegen de 
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klassieke verwachtingspatronen. Genderrolpatronen bepalen hoe meisjes en 
jongens zich dienen te gedragen. Een afwijkende genderrol (bv. zich als meisje 
stoer gedragen of als jongen niet van sport houden) wordt meestal afgekeurd. 
Subtiele signalen geven vaak aan dat heel wat mensen holebiseksualiteit 
misschien wel tolereren maar het nog steeds maar weinig waarderen. De 
informatie over de seksuele voorkeur van iemand angstvallig geheim houden of 
als gevoelige informatie beschouwen, signaleert holebiseksualiteit als een 
abnormaal of zelfs schadelijk gegeven. Het is inherent aan normen dat mensen 
ze vaak blindeloos volgen en zich weinig bewust zijn van de invloed die ze 
kunnen uitoefenen op zij die buiten de norm vallen. 
Heel wat holebi-jongeren zijn echter heel positief over hun seksuele voorkeur en 
hoe dit buiten de norm vallen ook een positieve impact heeft gehad op hun 
levensloop en –ervaringen. Het illustreert hoe jongeren crisissen kunnen 
doorstaan en er belangrijke lessen uit kunnen leren. Onze respondenten zien 
hun uitzonderingspositie niet zozeer als een stigma maar eerder als een ‘uniek 
zijn’, een meerwaarde en een kans om nieuwe dingen te ontdekken waar andere 
jongeren geen toegang toe hebben. Hun seksuele voorkeur stelt hen in staat om 
met een diversiteit van mensen in contact te komen en om te participeren aan 
een divers holebimilieu. Dergelijke positieve instelling gaat vaak samen met een 
omgeving die hen ondersteunt in het verkennen van hun anders zijn. Ouders 
moedigen hun holebi zoon of dochter aan om naar een holebi-fuif te gaan, om 
informatie op te zoeken… Wanneer deze omgeving aan holebi-jongeren 
mogelijkheden geeft om hun anders zijn te exploreren, dan creëert dit kansen 
voor deze jongeren om zich te ontplooien en een gelukkig leven uit te bouwen. 
Separatie is een noodzakelijke voorwaarde voor integratie.  
4.2.2. Een speciaal deeltje 
Dirk zegt “Ik ben zoals ik ben, ze noemen me maar zoals ze willen”, Lindsey 
heeft het over een speciaal deeltje dat ze niet meer kan missen. Mensen hebben 
verschillende identiteiten (bv. man zijn, homo zijn, vrijzinnig,…) maar niet elke 
identiteit is even belangrijk. In verschillende sociale situaties komen 
verschillende identiteiten naar voor. Op het werk zijn we vaak iemand anders 
dan thuis. Onze sociale omgeving bepaalt ook wie we zijn en wat we doen. Bij 
holebi-jongeren (net als bij heterojongeren) bepaalt de sociale omgeving hoe 
hun seksuele identiteit tot stand komt. De (holebi)seksuele identiteit wordt 
nagenoeg altijd geconstrueerd als een identiteit die tegenover een normatieve 
heteroseksuele identiteit staat. Daarom vraagt het een inspanning om deze 
identiteit voor een eerste keer bekend te maken (i.e. de coming out) en gaat de 
periode die hieraan voorafgaat vaak gepaard met angsten en twijfels. De eerste 
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coming out is dan ook een belangrijk transitiemoment voor vele holebi-jongeren. 
De periode die erop volgt, voelt vaak bevrijdend aan. De ingehouden spanning 
van het verbergen kan zich dan vertalen in ‘acting out gedrag’. Holebi-jongeren 
willen in extremis tonen dat ze anders zijn en symboliseren dit bijvoorbeeld aan 
de hand van specifieke (vaak genderroldoorbrekende) kledingsstijlen of 
gedragscodes. Eerder onderzoek omschreef dit gedrag en deze gevoelens bij 
holebi’s als een uiting van identiteitstrots (zie Cass 1979, 1984). 
Maar de seksuele identiteitsontwikkeling bij holebi-jongeren verloopt in 
tegenstelling tot het eerder vernoemde en ondertussen achterhaalde onderzoek 
zelden in mooi van elkaar afgebakende en door iedereen te doorlopen fases. In 
een samenleving waar homopositiviteit als houding steeds meer gangbaar 
wordt, dienen holebi-jongeren zich minder of zelfs niet af te zetten tegen de 
gangbare normen. Er leeft bij deze jongeren dan ook geen perceptie van een 
‘boze heterowereld’. Dit zorgt er ook voor dat holebi-jongeren meer 
conformistisch zijn in die zin dat ze de hetero- en gendernormen eerder zullen 
volgen dan er zich tegen af te zetten. Deze jongeren verwerpen dan labels of 
symbolen die een stereotiepe (en vaak genderroldoorbrekende) connotatie 
verbinden met holebiseksualiteit. Dit zorgt er ook voor dat holebi-jongeren zich 
vaak negatief uitlaten over hun eigen minderheidsgroep. Kritiek op de eigen 
minderheidsgroep kan terecht zijn. Ze kan echter ook de vorm aannemen van 
geïnternaliseerde homonegativiteit wanneer holebi-jongeren bijvoorbeeld 
vooroordelen tot zelfs geweld tegen holebi’s vergoelijken. Geïnternaliseerde 
homonegativiteit gaat vaak samen met gevoelens van eenzaamheid, schaamte, 
tegenstrijdige gevoelens en een negatief toekomstbeeld. Een verwerping van de 
groep waartoe men behoort, houdt immers ook een zelfverwerping in.  
Toch identificeren heel wat holebi-jongeren zich ook positief met holebi’s als 
groep in de samenleving. Hun seksuele identiteit kunnen ze dan ook vaak het 
beste exploreren als ze met gelijkgestemden vertoeven. Participatie binnen het 
holebimilieu is dan belangrijk om een partner te vinden, om steun te vinden 
voor holebispecifieke aangelegenheden en om aan heteronormen en traditionele 
gendernormen te kunnen ontsnappen. Sommige voelen zich uitstekend thuis in 
dit milieu en ervaren holebi-vriend(inn)en als een keuzefamilie (zie ook Dewaele 
et al., 2006). Anderen voelen er zich echter helemaal niet thuis en schrikken 
terug voor een omgeving die ze ervaren als decadent en promiscue.  
Een biseksuele identiteit laat zich moeilijk aflijnen en categoriseren. Het is net 
kenmerkend voor een biseksuele identiteit dat ze afstand neemt van de 
dichotomie homo/lesbisch versus hetero en van de idee dat eens seksuele 
identiteit onveranderlijk is doorheen de levensloop. Biseksuele jongeren 
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benadrukken vaak het situationele van hun seksuele identiteit (bv. “als ik met 
een jongen een relatie heb, verlang ik meer naar jongens, als ik met een meisje 
een relatie heb, verlang ik meer naar meisjes”) en hoe ze zich aangetrokken 
voelen tot een persoon en niet tot een geslacht. De moeilijkheden die biseksuele 
jongeren ervaren om hun identiteit te beleven heeft te maken met het onbegrip 
waarop zij in hun omgeving stuiten. Mensen hebben de neiging biseksualiteit te 
ontkennen. Een categoriaal en dichotoom denken ligt dan aan de basis van het 
ongeloof dat men heeft ten opzichte van de biseksuele identiteit. Mensen 
ontkennen biseksualiteit voorts omdat ze het zien als een populaire trend (en 
dus als iets van voorbijgaande aard), als een tijdelijk fenomeen in de levensloop 
van homo’s en lesbiennes die hun ‘echte’ identiteit nog moeten ontdekken en als 
een minderwaardige keuze die afgewend kan worden door de juiste 
(heteroseksuele) optie na te streven. Toch zijn deze argumenten niet 
onbegrijpelijk. Sommige meisjes zouden zich inderdaad als biseksueel 
identificeren omdat dit hen (seksueel) aantrekkelijk maakt voor andere jongens. 
En sommige holebi-jongeren ‘gebruiken’ een biseksuele identiteit wel degelijk 
als een (meer aanvaardbare) overgangsidentiteit. De houding ten opzichte van 
biseksualiteit weerspiegelt homonegativiteit. Het is immers enkel de 
heteroseksuele component van biseksualiteit die mensen aanvaarden. 
Biseksuele jongeren blijven in een vacuüm achter. Hetero’s begrijpen hen niet of 
ontkennen hun bestaan. Voor homo’s en lesbiennes zijn ze onecht of verraden 
ze hun eigen soort. Foute informatie en het gebrek aan zichtbaarheid van deze 
groep houdt vooroordelen en onbegrip in stand. Net zoals er voor lesbische en 
biseksuele vrouwen minder ‘community’ en dus zichtbaarheid is (zie Dewaele et 
al., 2006), lijken ook biseksuelen geen stem en geen plaats te hebben.  
4.2.3. Zichtbaarheid- en discriminatiemanagement 
Op basis van de literatuur en de afgenomen interviews stellen we vast dat 
holebispecifieke coping (i.e. zichtbaarheid- en discriminatiemanagement) en de 
kenmerken van de sociale situatie (in termen van homonegativiteit of 
homopositiviteit) met elkaar verbonden zijn. De mate waarin holebi-jongeren 
zichzelf (on)zichtbaar maken staat in functie van een (gepercipieerde) 
homonegatieve of homopositieve omgeving. Dit gaat op zijn beurt samen met 
het ervaren van interne stressoren (gevoelens van angst, schaamte,…) en 
externe stressoren (het ervaren van discriminatie en vooroordelen), voor de 
mate waarin men zich in sterke of mindere mate gaat identificeren met de 
minderheidsgroep en voor het ontwikkelen van een positief of negatief zelfbeeld.
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4.2.3.1. De sociale omgeving aftasten en risico’s inschatten: een 
leerproces 
Zichtbaarheidmanagement is gebaseerd op een proces waarbij holebi-jongeren 
in diverse sociale situaties beslissingen nemen over het zichzelf al dan niet 
zichtbaar maken al naargelang zij de risico’s om dat te doen hoog of laag 
inschatten. Zichtbaarheidmanagement moet daarom, net als andere 
copingstrategieën, aan een aantal voorwaarden voldoen. Holebi-jongeren 
moeten hun sociale omgeving op een realistische manier als holebivriendelijk of 
homonegatief kunnen beoordelen. Ze dienen over voldoende cognitieve en 
communicatieve vaardigheden te beschikken om zichzelf (on)zichtbaar te maken 
met positieve gevolgen (zowel op vlak van het ervaren van interne als externe 
stressoren). Hun mogelijkheden om eigen emoties op gepaste manier te 
reguleren zullen tevens de uitkomsten van de zichtbaarheidstrategie bepalen. 
Ten slotte kan het noodzakelijk zijn om eigen doelstellingen aan te passen 
wanneer deze onrealistisch zijn (bv. er naar streven om nooit met discriminatie 
of vooroordelen geconfronteerd te worden).  
Omdat holebi-jongeren (net als heterojongeren) tijdens de adolescentiefase 
vaak erg gevoelig zijn voor de (veronderstelde) beoordelingen van anderen, 
verloopt het beslissingsproces om al dan niet open te zijn aanvankelijk vaak 
moeizaam. Nadat deze jongeren ontdekken dat ze holebi zijn, moeten ze vaak 
een proces doorlopen waarbij ze het eigen anders zijn leren aanvaarden. In die 
zin verloopt zichtbaarheidmanagement vaak parallel met de seksuele 
identiteitsontwikkeling en met zelfaanvaarding. Vaak verloopt dit dan 
respectievelijk van minder naar meer open, van zichzelf weinig tot meer 
identificeren met andere holebi’s en van minder naar meer zelfaanvaarding. 
Toch hoeft dit proces niet strikt lineair te verlopen aangezien holebi’s in 
verschillende sociale situaties een verschillende mate van 
zichtbaarheidmanagement kunnen hanteren (bv. op school gesloten, bij 
vrienden open). De mate waarin een sociale omgeving al dan niet 
holebivriendelijk is, bepaalt dan mee welke zichtbaarheidstrategie holebi-
jongeren zullen hanteren. Ten slotte stellen we ook vast dat deze jongeren vaak 
zelf subtiele signalen uitzenden om af te toetsen hoe holebivriendelijk hun 
omgeving is. Op basis daarvan kunnen ze hun strategie aanpassen. Ook kunnen 
personen in de sociale omgeving van holebi-jongeren bepaalde signalen 
opvangen zelf al zijn deze jongeren zich daar niet van bewust. Het zichzelf 
presenteren aan de hand van stereotiepen of genderroldoorbrekend gedrag, kan 
een impliciete vorm van coming out zijn. Indien deze zelfrepresentatie onbewust 
is dan kan een bevestigende of verwerpende reactie van de sociale omgeving 
bepalen of holebi-jongeren al dan niet een open strategie zullen hanteren.  
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4.2.3.2. Adaptieve en nonadaptieve zichtbaarheidstrategieën 
Doen alsof men hetero is, doorgaan voor hetero en het afdekken van informatie 
die zijn of haar seksuele voorkeur zichtbaar kan maken, zijn eerder 
nonadaptieve zichtbaarheidstrategieën. Hoewel ze functioneel kunnen zijn in een 
erg homonegatieve omgeving, ze beschermen immers tegen externe stressoren 
zoals geweld en discriminatie, gaan ze vaak samen met het ervaren van interne 
stressoren (gevoelens van schaamte, zelfverloochening, angst, …). Het maakt 
holebi-jongeren relatief weerloos tegenover homonegativiteit waardoor de kans 
vergroot dat ze deze gaan internaliseren (wat zich kan uiten in geïnternaliseerde 
homonegativiteit) en externaliseren (bv. zich vijandig opstellen ten opzichte van 
andere holebi’s). De energie die holebi-jongeren dienen te investeren in het 
verbergen van hun seksuele identiteit kunnen ze niet constructief aanwenden 
waardoor ze bijvoorbeeld slechter kunnen presteren op school.  
Zich impliciet outen verwijst naar een eerder adaptieve zichtbaarheidstrategie 
waarbij holebi-jongeren niet in elke situatie zichzelf expliciet als holebi 
benoemen maar er wel open en eerlijk over zijn wanneer anderen naar hun 
seksuele voorkeur vragen. Het verwijst ook naar een diversiteit aan symbolische 
handelingen (bv. een bepaalde kledingstijl) die op indirecte wijze duidelijk maakt 
dat de jongere in kwestie holebi is. Het is een strategie die holebi-jongeren in 
een heteronormatief klimaat noodzakelijkerwijze ontwikkelen omdat het heel 
wat energie vraagt om zichzelf in elke mogelijke (nieuwe) sociale situatie te 
outen als holebi. Bepaalde kledingstijlen of uiterlijkheden, waarvan de gedeelde 
betekenissen vaak hun oorsprong vinden in het holebimilieu, hebben dan een 
signaalfunctie waarmee holebi-jongeren elkaar kunnen herkennen. In 
gesprekken verwijzen holebi-jongeren naar hun partner, naar waar (in het 
holebimilieu) ze uitgaan enzovoort om zo indirect hun seksuele voorkeur 
duidelijk te maken. Hoewel deze jongeren een (eerste) coming out aanvankelijk 
in vertrouwen aan iemand vertellen, vinden ze het uiteindelijk soms handig 
wanneer ze door anderen (vrienden, familie,…) geout worden. Een impliciete 
strategie van zichtbaarheidmanagement past tevens in het proces waarbij 
holebi-jongeren de holebivriendelijkheid van hun omgeving en de daaraan 
verbonden risico’s van coming out trachten te beoordelen.  
Ten slotte is het doen van een expliciete coming out iets wat holebi-jongeren 
vaak vroeg of laten moeten doen. De eerste coming out is net daarom ook zo 
moeilijk. Op een ogenblik dat niemand of weinig mensen het verwachten, 
moeten deze jongeren op directe wijze duidelijk maken dat ze holebi zijn. 
Reacties kunnen erg negatief zijn wat een latere zichtbaarheidstrategie sterk 
kan beïnvloeden. Het adaptieve karakter hangt hier dan ook sterk af van de 
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reacties van de sociale omgeving. Toch ervaren holebi-jongeren een (eerste) 
expliciete coming out vaak als bevrijdend. De spanning om zichzelf te moeten 
verbergen verdwijnt, reacties van anderen zijn vaak ook erg ondersteunend, het 
heeft een sensibiliserend effect op heterojongeren en holebi-jongeren houden er 
meer authentieke en bevredigende relaties aan over.   
4.2.3.3. Leren omgaan met anders zijn 
Een strategie waarbij holebi-jongeren zichzelf onzichtbaar maken is vaak een 
vorm van vermijdingsgedrag waarbij ze discriminatiemanagement uit de weg 
gaan. Door zich niet (impliciet of expliciet) te outen vermijden holebi-jongeren 
om te gaan met reacties van anderen op hun anders zijn. Dit betekent dat ze op 
langere termijn ook geen copingstrategieën opbouwen waardoor ze leren om te 
gaan met vooroordelen en discriminatie. Dit uit zich bijvoorbeeld in verschillen 
tussen homo- en biseksuele jongens versus lesbische en biseksuele meisjes. 
Omdat de eerste groep meer zichtbaar is, hebben ze vaker te maken met 
vooroordelen of negatieve reacties maar leren ze er mogelijk ook beter mee 
omgaan. Lesbische en biseksuele meisjes zijn minder zichtbaar en dus meer 
beschermd voor externe stressoren. Ze leren daardoor mogelijk net minder goed 
omgaan met vooroordelen en discriminatie, voelen zich minder ondersteund en 
zijn meer kwetsbaar voor interne stressoren zoals het ervaren van depressieve 
gevoelens (zie Vincke et al., 2006; Dewaele et al., 2008). 
Het zoeken van sociale ondersteuning bij zowel holebi-vriend(inn)en als hetero’s 
is belangrijk in het leren omgaan met minderheidstress. Steun uit de sociale 
omgeving kan in belangrijke mate bijdragen tot een open zichtbaarheidstrategie. 
Holebi-vriend(inn)en zijn voor holebi’s vaak erg belangrijk om gebrek aan steun 
binnen het gezin op te vangen (Dewaele, et al., in press). De jongeren uit dit 
onderzoek doen beroep op holebivriend(inn)en voor begrip en emotionele steun, 
om negatieve gevoelens te counteren en om een holebispecifiek sociaal netwerk 
op te bouwen binnen of buiten het holebimilieu. De zichtbaarheid van holebi-
jongeren en holebileerkrachten op school en een proactief schoolbeleid met 
betrekking tot het zichtbaar maken van holebiseksualiteit op school, ondersteunt 
holebi-jongeren in het open zijn over hun seksuele voorkeur. Ook het Internet is 
erg belangrijk voor holebi-jongeren om op een laagdrempelige manier met 
elkaar in contact te treden. Ten slotte kunnen ouders hun holebiseksuele zoon of 
dochter een ondersteunende en veilige basis bieden waardoor ze op autonome 
en zelfzekere wijze hun seksuele identiteit verder kunnen ontwikkelen. 
Ten slotte stellen we vast dat een confronterende manier van 
discriminatiemanagement misschien wel negatieve reacties kan uitlokken maar 
tegelijkertijd vaak een erg krachtig symbool is naar anderen toe. Confrontatie is 
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dan belangrijk om als holebi grenzen te stellen aan ongeoorloofde vooroordelen 
of discriminatie. Wanneer holebi-jongeren op provocerende wijze 
holebiseksualiteit zichtbaar maken, dan is dit vaak omdat ze ofwel de behoefte 
hebben om zich af te zetten tegen heteronormativiteit ofwel omdat ze door 
middel van overdrijving en humor de spanning willen doorbreken die vaak 
gepaard gaat met het bespreekbaar maken van wat voor velen een gevoelig 
thema is. Humor is in die zin vaak ook een krachtig wapen om spanningen met 
betrekking tot dit thema te ventileren. Een adaptieve vorm van 
discriminatiemanagement houdt vaak in dat holebi-jongeren enerzijds leren om 
duidelijke grenzen te stellen aan discriminatie en vooroordelen, en anderzijds 
meer milde (en als niet bedreigend ervaren) vormen van homonegativiteit 
kunnen accepteren.  
4.3. Eindconclusie en mogelijke insteek voor beleid en 
interventie 
In dit deel vatten we de belangrijkste conclusies samen en vermelden we een 
aantal aandachtspunten voor beleid en interventie. Deze kunnen zowel gericht 
zijn naar beleidsmakers, actoren binnen het middenveld (bv. het 
holebiverenigingsleven) als naar professionele hulpverleners.  
Subtiele vormen van homonegativiteit kunnen een ernstige bedreiging 
vormen voor het mentaal welbevinden van jonge holebi’s. Ze zijn 
immers (in relatieve zin) moeilijker om mee om te gaan dan flagrante 
vormen van discriminatie.  
Hoewel flagrante vormen van van homonegativiteit zeldzaam zijn in het 
discours van de bevraagde jongeren, geldt dit niet voor de subtiele 
vormen. Ze zijn vaak aanwezig in het discours van holebi-jongeren 
hoewel die laatste zich daar niet altijd van bewust zijn. Ze uiten zich 
onder andere in het vooroordeel dat alle holebi’s promiscue zouden zijn, 
heteronormen (bv. veronderstellen dat iemand altijd op een persoon van 
het andere geslacht valt), gendernormen (bv. verwachten dat jongens 
zich steeds stoer en dus niet verwijfd gedragen), het niet (h)erkennen, 
negeren of afwijzen van zichtbare aspecten van holebiseksualiteit, het 
hanteren van een dubbele standaard waarbij heteroseksualiteit altijd 
meer gewaardeerd wordt enzovoort.   
Beleid en interventie: het kwetsbaar mentaal welbevinden van holebi-
jongeren in het huidige relatief holebivriendelijke klimaat kunnen we 
mogelijk verklaren door deze subtiele vormen van homonegativiteit. Een 
beleid moet rekening houden met de negatieve invloed van subtiele 
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heteronormen en traditionele gendernormen. Het ontwikkelen van een 
genderbewustzijn op school en in het onderwijs kan leerlingen, 
leerkrachten en directie bewust maken en sensibiliseren. Het kan holebi-
jongeren wapenen om met heteronormativiteit en traditionele 
gendernormen om te gaan.  
Holebi-jongeren die door hun omgeving aanvaard en gewaardeerd 
worden voor hun anders zijn, ervaren hun minderheidsstatus vaak als 
een erg positief gegeven. Een succesvolle coping bij holebi-jongeren uit 
zich dan in een zekere constructieve ‘omkering’: wat holebi-jongeren 
aanvankelijk als een bedreiging, iets negatief of iets minderwaardig 
percipieerden, wordt iets unieks, een meerwaarde en een toegangspoort 
tot nieuwe verrijkende ervaringen en kansen. 
Holebi-jongeren die opgroeien in een holebipositief en ondersteunend 
klimaat hebben, in tegenstelling tot holebi-jongeren die in een homofobe 
omgeving opgroeien, veel minder de behoefte om zich af te zetten tegen 
de gangbare heteronormen. Hoewel dit een onvermijdelijke evolutie is in 
een steeds meer holebivriendelijk wordende samenleving, zorgt dit er 
ook voor dat de nieuwe generatie holebi-jongeren meer conformistisch 
zijn met betrekking tot gendernormativiteit en heteronormativiteit. 
Hierin schuilt het risico dat ze uiteindelijk die normen bevestigen die aan 
de basis liggen van homonegativiteit.  
Beleid en interventie: Een beleid dat uitgaat van holebi-jongeren als 
louter gestigmatiseerde groep is gedoemd om te falen. Veel holebi-
jongeren herkennen zich niet in stereotiepe representaties van 
holebiseksualiteit en weigeren een slachtofferrol op te nemen. 
Tegelijkertijd worstelen ze vaak wel met heteronormen en traditionele 
genderopvattingen. Een beleid moet daarom vanuit een positieve 
benadering aangeven welke de uitdagingen voor deze jongeren kunnen 
zijn en hoe ze zich daartegen kunnen wapenen. Een bewustmaking moet 
tevens gericht zijn op het verduidelijken van het verband tussen 
heteronormen, traditionele gendernormen en homonegativiteit.  
Er heerst veel onbegrip ten opzichte van een biseksuele identiteit. De 
negatieve attitude ten opzichte van biseksualiteit uit zich voornamelijk in 
de ontkenning ervan. Mensen ontkennen biseksualiteit omdat ze zich 
baseren op hardnekkige vooroordelen:  biseksualiteit zou enkel een 
modetrend zijn,  het zou enkel een overgangsidentiteit zijn op weg naar 
een ‘echte’ identiteit en bi’s zouden kunnen kiezen tussen een hetero- of 
homoseksuele voorkeur.  
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Er zijn wel degelijk jongeren die een biseksuele identiteit aannemen 
omdat deze ‘in’ zou zijn of omdat ze kan dienen als een 
overgangsidentiteit waarvan ze vermoeden dat deze gemakkelijker 
aanvaard zal worden.  Het eerste fenomeen lijkt eerder te verwijzen 
naar gendernormativiteit. Het blijken immers voornamelijk meisjes te 
zijn die door zich als biseksueel te identificeren zich naar jongens toe 
presenteren als een lustobject. ‘Meisjes die kussen met meisjes’ heeft 
dan niets met homoseksualiteit of biseksualiteit te maken maar wel met 
iets wat jongens opwindend vinden. Het tweede fenomeen illustreert 
(geïnternaliseerde) homonegativiteit. Homo of lesbische jongeren die 
zich als bi identificeren doen dit immers omdat ze hun homoseksuele 
voorkeur (nog) niet kunnen aanvaarden.  
Beleid en interventie: Er bestaan nog steeds heel wat vooroordelen over 
biseksualiteit. Een beleid moet deze vooroordelen ontkrachten evenals 
juiste informatie beschikbaar stellen over biseksualiteit. Deze moet 
enerzijds gericht zijn op het bevestigen van het bestaan van een 
biseksuele identiteit als dusdanig. Anderzijds moet ze rekening houden 
met het gegeven dat een deel van de jongeren die zich als bi 
identificeren mogelijk worstelen met een aantal problemen omdat ze 
hun seksuele voorkeur moeilijk kunnen aanvaarden of omdat hun 
omgeving met onbegrip op afwijzing reageert op hun seksuele identiteit.  
Zichtbaarheidmanagement is een strategie die holebi-jongeren hanteren 
om zichzelf als holebi (on)zichtbaar te maken in een diversiteit van 
sociale situaties. Dit proces is afhankelijk van de mate waarin deze 
jongeren hun omgeving als holebivriendelijk evalueren. Holebi-jongeren 
zenden zelf vaak signalen uit om hun omgeving op holebivriendelijkheid 
te toetsen. De reacties van een sociale omgeving op deze signalen zullen 
de zichtbaarheidstrategie van holebi-jongeren bepalen.  
Het door holebi-jongeren (niet) stellen van genderroldoorbrekend of 
stereotiep gedrag (bv. als jongen je erg verwijfd gedragen) is vaak een 
vorm van zichtbaarheidmanagement. Door dit gedrag maakt men 
zichzelf naar andere holebi’s toe herkenbaar en toetst men de 
holebivriendelijkheid van zijn of haar omgeving. Het doen van een 
impliciete coming out (zoals de naam van je partner, en zo ook je 
seksuele voorkeur bekendmaken) past vaak in een 
zichtbaarheidstrategie die minder energie vraagt dan het doen van een 
expliciete coming out. 
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Beleid en interventie: Hulpverleners, ouders, leerkrachten, pedagogische 
begeleiders… moeten aandacht hebben voor de procesmatige aspecten 
van zichtbaarheidmanagement. Dit laatste verloopt als een interactie 
tussen het individu en zijn of haar sociale omgeving waarbij die eerste 
aftoets in welke mate de sociale omgeving zichtbare aspecten van 
holebiseksualiteit tolereert. Of een zichtbaarheidstrategie eerder open of 
gesloten is en met veel of weinig (interne en externe) stress gepaard 
gaat, hangt af van de kenmerken van de sociale omgeving en van de 
vaardigheden en persoonlijkheid van het individu. Het al dan niet open 
zijn over zijn of haar seksuele voorkeur zal dan ook variëren al 
naargelang holebi’s zich in verschillende sociale situaties bevinden.  
Een erg gesloten zichtbaarheidstrategie hanteren is eerder nonadaptief 
in die zin dat ze vaak samengaat met negatieve gevoelens, erg veel 
energie kost (die dan bijvoorbeeld ten koste gaat van schoolresultaten), 
holebi-jongeren relatief weerloos maakt ten opzichte van 
homonegativiteit en dit laatste ook in stand houdt omdat personen zich 
zo niet bewust worden van de negatieve consequenties van hun 
heteronormatieve attitudes. Dit neemt niet weg dat in een extreem 
homofobe omgeving een gesloten strategie vaak de enige optie is.  
Beleid en interventie: Hoewel een open zichtbaarheidstrategie meer 
adaptief is mag het binnen beleid en interventie geen dogma worden. 
Voor specifieke groepen (zoals holebi’s met een bepaalde etnische 
achtergrond) kan het erg destructief zijn om kost wat kost openheid 
over eigen seksuele voorkeur na te streven.  
Omdat homo- en biseksuele jongens vaak meer zichtbaar zijn in 
vergelijking met lesbische en biseksuele meisjes, wordt de eerste groep 
meer met externe stressoren (zoals discriminatie, uitgescholden worden 
enzovoort)  geconfronteerd. Dit zorgt er mogelijk ook voor dat lesbische 
en biseksuele meisjes minder goed met vooroordelen en discriminatie 
leren omgaan. Hun geringe zichtbaarheid beschermt hen voor externe 
stressoren wat er op lange termijn mogelijk toe leidt dat ze minder 
vaardigheden opbouwen om met hun minderheidsstatus om te gaan.  
Beleid en interventie: Het is nog steeds onzeker in welke mate het 
kwetsbaar mentaal welbevinden van lesbische en biseksuele meisjes te 
wijten valt aan hun maatschappelijke onzichtbaarheid en hun mogelijk 
gebrekkige copingvaardigheden. Kwantitatief onderzoek zou moeten 
aantonen of er wat dat betreft daadwerkelijk grote verschillen zijn 
tussen homo- en biseksuele jongens en lesbische en biseksuele meisjes. 
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Toch moet men binnen het beleid en het holebi-verenigingsleven 
aandacht hebben voor de grotere onzichtbaarheid van lesbische en 
biseksuele meisjes. Het vergroten van het aanbod aan ‘community’, 
ontmoetingsmogelijkheden en wederzijdse ondersteuning kan de 
negatieve gevolgen van minderheidstress counteren. Op school en in het 
onderwijs moet men aandacht hebben voor de relatief lage zichtbaarheid 
van lesbische en biseksuele meisjes zodat deze niet met problemen 
alleen achterblijven. Het is fundamenteel dat deze meisjes steun krijgen 
bij het leren omgaan met minderheidstress. 
Een adaptieve vorm van discriminatiemanagement houdt vaak het 
evenwicht tussen enerzijds het stellen van grenzen aan discriminatie en 
vooroordelen en anderzijds het aanvaarden van meer milde (en als niet 
bedreigend ervaren) vormen van homonegativiteit. Holebi-jongeren die 
zich assertief opstellen (in termen van openheid over de eigen seksuele 
voorkeur en het afkeuren van discriminatie) oogsten vaak positieve 
resultaten in hun sociale omgeving. Zij gebruiken humor vaak als een 
manier om de spanning te doen afnemen met betrekking tot het 
bespreken hun holebi zijn.  
Ten slotte sluiten we deze publicatie af met een citaat dat verwijst naar de 
universaliteit van de tiener die worstelt met eigen gevoelens en met de 
ontdekking van een soms bedreigende sociale wereld. Zowel holebi- als 
heterojongeren ontmoeten tijdens hun levensloop bijzondere uitdagingen, de 
ene al wat meer dan de andere.  
Op de middelbare school werd ik een tiener als alle andere. Dat was de tweede 
fase van mijn leven – een stadium in mijn evolutie. Ik hield op uitzonderlijk te 
zijn en werd een gewoon mens. Natuurlijk had ik mijn eigen problemen. Maar 
bestaan er in deze wereld zestienjarigen zonder problemen? Ik naderde de 
wereld en de wereld naderde mij. 
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